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APRESENTA DA0
Na XX// Reun/'50 de Pesqu/sa de Soja da Regiao Central do
Brasil, rea/izada em Cuiaba’-MT, de 28 a 30 de agosto de 2000,
estiveram representadas 700 inst/tu/'§:6es de pesqu/'sa agronomica,
assisténcia técnica, extenséo rural, universidades e aque/as compo-
nentes da cadeia produtiva da soja. N0 total, foram 348 /nscritos
com apresentagéo de 203 traba/hos técnico-cient/f/cos. Est/veram
presentes representantes dos estados da Bahia, Goia's, Maranhéo,
Piau/', M/'nas Gerais, Mato Grosso, Mata Grosso do Sul, Parana’,
Pernambuco, R/'0 de Janeiro, Rio Grande do Su/, Roraima, Rondonia,
$50 Pau/0 e Tocantins, ass/'m como do Distrito Federal. Visitantes
de pa/’ses su/-americanos, como Bo//via e Perd, também estiveram
presentes.
Nesta Ata estao apresentadas as recomendagdes técnicas e
dec/'s6es que seréo inser/'das nas recomendagoes técnicas para a
safra agr/’co/a 2000/0 7, com base nos resultados de pesquisa obti-
dos pelas institu/goes nos diversos traba/hos de pesquisa ava/iados
na Reuniao. Também estao registradas as princ/pa/'s propostas de
pesquisa e/ou transferéncia de tecno/ogia de interesse para a Re-
giéo, que seréo executadas isoladamente ou em parcer/'a com as
diversas inst/'tuig:6es.
Blairo Borges Maggi Caio Vidor
Diretor Presidente Chefe Geral
Fundagao de Apoio a Pesquisa Agropecuaria Embrapa Soja
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SE88/I0 PLEA/AR/A DE ABERTURA
A Sessao Plenéria de Abertura da XXII Reuniao de Pesquisa
de Soja da Regiao Central do Brasil (RPSRCB) foi realizada no Audi-
tério dos Minerals e das Flores, do Centro de Eventos do Pantanal,
em Cuiaba, MT, tendo sido iniciada as dez horas e trinta minutos do
dia 28 de agosto de 2000.
Nesta solenidade, a mesa foi composta pelos pesquisadores
Camilo Plécido Vieira, da Embrapa Agropecuaria Oeste, represen-
tando Auro Akio Otsubo, Presidente da XXI RPSRCB, Claudio Takeda,
da Fundaoéo MT, Presidente da XXII RPSRCB e Alexandre José
Cattelan, da Embrapa Soja, Secretério da XXII RPSRCB.
O Dr. Vieira iniciou os trabalhos fazendo um apanhado da XXI
RPSRCB, realizada em Dourados, e das realizaooes da gestéo que
representava, da Reuniao até 0 momento. Apresentou a relaoao das
institui<;6es credenciadas, ressaltando a que foi credenciada nesse
periodo, no caso a Associaoéo Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF,
na comissao de Nutrioao Vegetal, Fertilidade e Biologia do Solo e
aquelas que foram credenciadas para a XXI RPSRCB, sendo estas a
Associaoao Nacional dos Produtores de lnoculantes - ANPI, tam-
bém na comissao de Nutrioao Vegetal, Fertilidade e Biologia do
Solo e a Fundaoao Agréria de Pesquisa Agropecuéria, também nes-
ta mesma comisséo e na de Genética e Melhoramento; além daque-
Ias que tiveram 0 credenciamento cancelado devido a falta conse-
cutiva em trés reuni6es, no caso a Associaoéo Nacional para Difu-
sao de Adubos - ANDA, na comissao de Nutrioao Vegetal, Fertilida-
de e Biologia do Solo, e a Cooperativa Central Agropecuaria de
Desenvolvimento Tecnolégico e Econémico Ltda - COODETEC, nas
comissoes de Entomologia e Ecologia, Fisiologia e Préticas Cultu-
rais. Em seguida, o Dr. Camilo passou a palavra ao Dr. Takeda,
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apresentando-o formalmente como Presidente da XXII RPSRCB. O
Presidente Takeda deu as boas vindas a todos os participantes e,
pelo fato de muitos estarem participando pela primeira vez, em vir-
tude da Reuniéo estar inserida no Congresso Tecnologia e
Competitividade da Soja no Mercado Global, discorreu sobre os
objetivos e funcionamento da mesma. Salientou que a Reuniéo con-
grega instituicées de pesquisa agronémica, assisténcia técnica, ex-
tensao rural e economia da producao, de 12 estados brasileiros.
Falou dos objetivos principals da Reuniao, quais sejam, avaliacao
dos resultados de pesquisa com a cultura da soja em toda a regiao,
visando a elaboracao das recomendac6es técnicas para a cultura da
soja, sendo a desta para a safra 2000/01, e o planejamento das
acoes de difusao de tecnologia para a regiéo, integrando os progra-
mas de pesquisa e transferéncia de tecnologia das instituicées en-
volvidas, considerando as peculiaridades inerentes as diferentes areas
de cada estado envolvido. Explicou que a Reuniao divide-se em
comiss6es técnicas por temas a serem discutidos, sendo essas:
Difusao de Tecnologia e Economia Rural; Ecologia, Fisiologia e Pra-
ticas Culturais; Entomologia; Fitopatologia; Genética e Melhoramen-
to; Nutricao Vegetal, Fertilidade e Biologia do Solo; Plantas Dani-
nhas; e Tecnologia de Sementes. Também informou os nomes dos
coordenadores e relatores de cada comissao na presente Reuniao.
A seguir, deu inicio aos trabalhos técnicos da Reuniéio convidando
0 Pesquisador Antonio Garcia, da Embrapa Soja, para coordenar a
apresentacao dos relatos sobre 0 comportamento da cultura da soja
nos estados que a Reuniao congrega, referentes a safra 1999/2000.
O Dr. Garcia fez breves consideracoes e avisou que cada relator
teria cinco minutos para sua apresentacéo. Como ainda néo esta-
vam presentes os relatores dos estados do Parana, S50 Paulo, Mi-
nas Gerais e Rondonia, o Dr. Garcia apresentou os relatos, referen-
tes a estes estados, uma vez que as informacoes haviam sido envi-
adas antecipadamente. A0 final das apresentacoes, o Dr. Garcia
passou a palavra para o Dr. Cattelan que deu alguns avisos de
ordem geral e, em seguida, a secéo foi encerrada.




RELA TOS POR ESTADO SOBRE O
Relator: Jacques Magalhaes Pinto
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agricola S.A. - EBDA
2.1.1. AREA, PRODUCAO E RENDIMENTO
TABELA 2.1. Evolucao da érea plantada, producio e produtividade da




















































Fonte: IBGE/COREA - Barreiras/BA.
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2.1.2. |NFRA-ESTRUTURA DA REGIAO
TABELA 2.2. lndtistrias de esmagamento de soja existentes na Regiao
Oeste da Bahia.
Recebimento Esmagamento
lndfistria Atual * Atual * Local
Z _ It/dial It/dial
CEVAL 15000 3600 Luis . agalhaesl imoso)E M " M
CARGILL 5000 1 500 Barreiras
Total 20000 5100 j j
*Capacidade Potencial. Fonte: CEVAL/CARGILL (2000).
2.1.3. CAMPos DE SEMENTES REGISTRADOS
TABELA 2.3. Campos de sementes registrados no Estado.





























































T Total 9145 27475 i i
2.1.4. Co1\1s|DERAc0Es
a) Pontos Positivos
~ Aumento da area plantada;
* Chuva bem distribuida, sem problema para cultura durante todo
ciclo;
v A area de soja da regiao, praticamente toda plantada com vari-
edades resistentes ao cancro da haste;
¢ Aumento da area de algodao, criando mais uma alternativa para
rotacao de cultura;
v Escoamento da producao sem problemas;
v Adubacao adequada de macronutrientes e incremento no uso
de micronutrientes.
b) Pontos Negativos
* Crédito Iimitado para investimentos;
v Baixo Iimite de crédito oficial para custeio (R$ 40.000,00/CPF);
* Crédito privado para custeio muito caro;
¢ Avanco do ataque do tamandua da soja (Sternechus
subsignatus);
~ Nas variedades susceptiveis houve necessidade de aplicac6es
de fungicidas;
0 Preco aquém do esperado pelo produtor.
2.2. DISTRITO FEDERAL




TABELA 2.4. Evolugao da area de soja plantada no Distrito Federal
Ano Area plantada Producao Produtividade
























































TABELA 2.5. Sementes de soja no Distrito Federal.
Area aprovada Producao aprovada Area producao

























Fonte: MA/Embrapa Negocios Tecnologicos/ABRASEM.
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TABELA 2.6. Participacao de instituicfies l%l nas sementes produzidas
no Distrito Federal.




























Fonte. MA/Embrapa Negocios Tecnologicos/ABRASEM.
2.2.2. COMENTARIOS
al Pontos Positivos
¢ Clima favoravel (precipitacao)
* Organizacao dos produtores de sementes — Fundacao Cerra-
dos- parceria com Embrapa
* Aumento de 0pc6es para plantio de variedades de ciclo médio/
precoce
Q Proximidade de unidades da Embrapa
* Aumento da qualidade de semente
b) Pontos Negativos
* Limite de crédito
* Doencas de final de ciclo
¢ Podridao vermelha da raiz
2.3. Go|As
Relator: José Nunes Jdnior
CTPA Ltda.
2.3.1. Evotur;/A0 DA CULTURA N0 ESTADO
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nas safras 1998 a 2000.
TABELA 2.8. Principals mlcrorreglfies do Estado e sua area plantada
Mlcrorregifies
Safra 98/99 Safra 99/00


































































Total 1.334.656 100,00 .491.066 100,00
Fonte: IBGE/GO.
2.3.2. PR0cEssAMEA1To DE SOJA NO ESTADO
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TABELA 2.9. lndastrias de esmagamento de soja existentes no Estado.





























Fontezb Secretarla da lndfistrla, Comérclo e Turlsmo/FOMENTAR - Golés.
2.3.3. PRoDucAo DE SEMENTES



































































































































* Aumento da area com plantio dlreto;
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* Dlsponlbllidade de cultivares resistente ao cancro da haste e ao
nematoide de clsto (racas 1 e 3);
* Rotacao e sucessao de culturas, nas areas lnfectadas com o
NCS;
* Tratamento de sementes com fungicidas;
* Aumento da area plantada e da produtividade;
¢ Clima favoravel para a soja, favorecendo 0 plantio nos meses
de novembro e dezembro;
' Boa infra-estrutura das rodovlas e estradas rurals, comercia-
lizacao e beneficlamento da producao;
v Recursos para custeio superior ao da safra passada.
bl Pontos Negativos
~ Nao utillzacao do manejo lntegrado de pragas, fez com que o
produtor apllcasse mais lnseticidas no controle de lagartas e
percevejos das vagens;
* Malor ocorréncla do percevejo castanho da raiz;
' Ocorréncia de doencas: final de ciclo, oidlo, antracnose, nema-
toide de galhas, podridao vermelha e nematoide de clsto (muni-
ciplo de Ipameri);
9 Alto custo de producao;
~ Preco da soja;
* Houve atrazo no plantio das cultivares precoces, devido a falta
de chuvas, prejudicando a safrinha, princlpalmente do mllho
(reducao mais de 50%);
¢ Falta de linha de crédito para lnvestimento.
2.4. MATO Gnosso
Relator: Dario Mlnoru Hlromoto
Fundacao MT
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2.4.1. Ev0LucAo DA CULTURA N0 ESTADO




















































TABELA 2.12. Principals microrreglfies do Estado e sua area plantada










































9 Melhorla na dlstribuicao das cultivares com maior reglonalizacao
das mesmas;
9 apesar dos problemas climaticos no inicio do plantio, a produ-
cao nao fol prejudlcada;
9 melhorla do sistema de troca de informacoes entre pesquisa -
asslsténcia técnica - empresas de insumos - produtores;
9 aumento da producao e produtividade;
9 melhorla da qualidade das sementes do Estado em funcao do
SOS;
9 maior consclentlzacao dos produtores com relacao ao melo am-
blente;
9 controle do nematélde de clsto da soja - cultivares resistentes.
bl Pontos Negativos
9 Aumento da ocorréncia de nematolde de galhas;
9 producao de sementes das cultivares precoces fol prejudlcada
em funcao da chuva na colheita; '
9 aumento da lncldéncia de mildlo e mela no Estado;
9 ocorréncla de percevejo castanho da raiz, porém em menor
proporcao do que a safra passada;
9 veranico no més de novembro, provocando uma alta lntenslda-
de de ataque de lagarta elasmo e cord, obrlgando varios agri-
cultores a fazer replantio.
2.5. MATO GRosso Do Sut
Relator: Ant6nio Ayrton Morcell
EMPAER-MS
2.5.1. Evo|.u¢Ao DA CULTURA DA SOJA N0 ESTADO
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TABELA 2.13. Evolucao da area plantada, produgao e produtividade da
soja no Estado














































2.5.2. PRINCIPAIS MUNICIPIOS PRODUTORES DE SOJA E AREA PLANTADA - SAFRA
99/00
TABELA 2.14. Area, producao e rendimento médio dos 13 municipios malores produ-
tores de soja, safra 1999/00, Mato Grosso do Sul.
Municipios
Area Producao Rendlmento
_ lmil t.) médio (kg/hal
1999 2000 1999 2000 1999 2000



































































































2.5.3. PROCESSAMENTO DE SOJA N0 ESTADO
No Estado existem sels (6) lndustrias esmagadoras de soja.
Localizacao: municiplos de Campo Grande (3), Dourados (1)
Trés Lagoas (1) e Dourados (1).
Os dados foram fornecidos pelo FIEMS, porém nao fornece-
ram a capacidade de receblmento e esmagamento.
2.5.4. CONSIDERACOES
a) Pontos Positivos
9 Como pontos positivos, praticamente nao existiram, Ievando-
se em consideracao a produtividade abalxo da média, devido 0
atraso de plantio em funcao da forte estiagem nos meses de
novembro e dezembro de 1999.
b) Pontos Negativos
9 Estlagem na época de plantio;
9 Queda na produtividade médla da cultura;





2.6.1. Ev0Lu1,:A0 DA CULTURA N0 ESTADO
TABELA 2.15. Evoluoao da area plantada, producao e produtividade de
soja no Estado.
safra Area Producao Produtividade
(ha) ltl (kg/hal
1989 300 486 1.620
1.8001990 300 540

























*Estimatlva para colheita em setembro/2000.
2.6.2. PR1A1c1PA1s MICROREGIOES D0 ESTADO E suAs AREAS PLANTADAS NA SA-
FRAS DE 1999 E 2000
As areas de cerrados utllizadas para producao de soja em
Roralma estao localizadas em um ralo de 60 km de Boa Vista, em
condicoes de clima e solo semelhantes.
2.6.3. PRocEssAMEA1To DE SOJA NO ESTADO
A producao de graos de soja do Estado é, em sua totalldade,
torrada, moida e usada como racao para aves, suinos e pelxes.
Nao ha lndustrias de processamento.
2.6.4. PRODUCAO DE SEMENTES
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TABELA 2.16. Areas aprovadas para producao de sementes no Estado
na safra 1999/2000.
Safra 1998/1999 Safra 1999/2000
C"'“"a' Area (ha) 1%) I Area (ha) 1%)
Mirador — — 10 42
Parnaiba — — 14 58





9 baixo preco das terras;
9 programa de lncentivos flscais;
9 acesso aos mercados facilitado pela Venezuela e por ltaquatiara,
no Amazonas;
9 acesso a fertilizantes via Venezuela;
9 tecnologia de producao disponivel;
9 producao na entresafra brasileira;
9 possibllidade para producao durante todo ano com lrrigacao na
época seca (especialmente sementes);
9 elevada produtividade em apenas 100 a 110 dias de ciclo;
9 presenca de produtores preparados para a exploracao.
b) Pontos Negativos
9 Diflculdades na legallzacao das terras;
9 ainda falta uma producao em escala para acesso aos mercados
de insumos e venda da producao;
9 baixa fertllidade natural das terras.
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2.7. ESTADOS Do CoRREDoR DE EXPORTACAO NORTE
Relator: Dirceu Dlepker
Embrapa Soja
Preparado por: N. F. Machado
Top Down Pesq., Consult. e Assist. Téc. / Batavo
Nordeste, Balsas, MA.
2.7.1. Evo1.u1;/T10 DA CULTURA DA SOJA NOS ESTADOS ouE COMPOEM 0 CoRRE-
DOR DE EXPORTACAO NoRTE
O cultlvo da soja teve inicio nos cerrados do Maranhao na
década de 70, através de lmigrantes gauchos a procura de novas
frontelras agricolas. A partlr de 1991, a producao de graos fol lm-
pulsionada pela criacao do Corredor de Exportacao Norte, um pro-
grama de parceria da Companhia Vale do Rio Doce, Embrapa Soja,
Banco do Brasil e Secretaria de Desenvolvimento Regional, que pro-
porcionou o retorno de credlto agricola de lnvestlmento e custeio
de safra, comercializacao a precos de mercado mundial da soja e
incremento na pesquisa agricola. A reglao produtora atualmente
abrange 0 sul do Maranhao, sudoeste do Plaui, nordeste do Tocantlns
e leste do Para, com uma area agricultavel estimada em 5 mllh6es
de hectares.
Balsas, no sul do Maranhao, se tornou o centro de referéncla
para esta regiao de producao, estando situada a 400 km de Impera-
triz e 790 km de Sao Luis.
Espera-se raplda expansao da area cultivada com a cultura da
soja no sul do Plaui, devido a existéncla de chapadas de grande
extensao, preco mais baixo de terras, area de reserva de 20 % e
migracao de produtores da reglao de Barreiras-BA. No entanto, exis-
tem problemas estruturais, como falta de estradas e distancia mé-
dla das propriedades de 700 km até lmperatriz, onde é reallzado 0
embarque da soja na ferrovla.
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No Para, os produtores que iniciaram com a cultura da soja
voltaram-se para a cultura do mllho, atraidos pelo mercado de Belém
e bons precos, observando-se pequena evoluoao da area plantada.
Paragominas é o centro de referéncia da reglao, situada a 12 km da
rodovia Belém-Brasilia, 240 km da ferrovla de Carajas(em Acallandla-
MA) e a 300 km de Belém.
No Tocantlns, a Soja é plantada princlpalmente no Municiplo
de Pedro Afonso. O governo estadual esta lmplantando projeto de
60.000 ha com produtores trazidos de outros estados, no munici-
plo de Campos Lindos no Nordeste do estado, na divisa com o
Maranhao, que devera impulsionar o crescimento da area plantada
com soja.




























































Fonte: IBGE, Compradoras e assisténcia técnica local.
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TABELA 2.18. Principals microrregiiies dos estados que comp6em o Corredor
de Exportaoao Norte e suas areas plantadas nas safras
1998/99 e 2000/01.
Estado Municipios 1998/99 1999/00



































































Fonte: IBGE, Compradoras, asslsténcia técnica local.
2.7.2. PRocEssAMEA1'ro DE SOJA NOS ESTADOS ouE COMPOEM o CoRREDoR DE
ExPoRTAcAo NORTE
A soja produzida no Corredor de Exportacao Norte é destina-
da, em quase sua totalldade, a exportacao, sendo o mercado inter-
no pouco expressivo. A CEVAL esta investindo na construcao de
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uma indL'1strla em Sao Luis, que devera operar a partlr de 2002,
com capacidade de esmagamento de 2.000 t/dia.
TABELA 2.19. Indtistrias de esmagamento de soja existentes nos esta-
dos que comp6em o Corredor de Exportacao Norte.
, . Recebimento Esmagamento .Estado lndustria atual (t/dia) atual H/dia) Localidade
Maranhao
Piaui’ Dureino 500 260 Teresina
Tocantlns
Para
Total 1 150 130 1
Fonte: Compradoras de soja.
2.7.3. PRoDuc;Ao DE SEMENTES
Até 1997, a semente de soja utilizada nos plantios vlnham em
quase sua totalldade (85%), de outros estados (MT,GO,DF). A par-
ceria Embrapa/Fapcen, possibilitou o incremento e o incentlvo da
producao de sementes, sendo superados alguns problemas de pro-
ducao como alta temperatura e umidade, que degeneravam raplda-
mente a germinacao e vigor das sementes. O lancamento de culti-
vares selecionadas na regiao, adaptadas as condic6es de solo, cli-
ma, altitude e latitude, também vem lmpedindo a entrada de culti-
vares selecionadas em outras regi6es.
No Tocantlns, a producao em area lrrigada (plantio em maio),
visando o mercado de Balsas, vem crescendo pols a semente é
colhida em setembro-outubro, apresentando nessas condlc6es alto
vigor.
A producao de sementes de soja no Piaui ainda é pequena,
porém em expansao.
No Para nao existe producao de sementes de soja.
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TABELA 2.20. Areas aprovadas para a producao de sementes nos
estados que comp6em 0 Corredor de Exportagao Norte.
Estado Cultivar — Safra 1998/99 Safra 1999/O0
















































































Total 6.057 100 3. 831 100




Preparado por: José Rodrigues Vieira
EMATER-MG
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2.8.1. Evo1.ucAo DA CULTURA N0 ESTADO
As lavouras de soja concentram-se nas regl6es do Triangulo
Mineiro, Alto Paranaiba e Noroeste, sendo cerca de 98% da area
em solos anteriormente sob vegetacao de cerrado.
Entre os graos e as oleaginosas, a soja fol a segunda cultura
mais lmportante para o Estado de Minas Gerais, com 600.054 ha e
producao de 1.439.627 t, na safra 1999/00.
A infra-estrutura de transporte, insumos, maquinarlo, via de
acesso, indL'1strias de transformacao e rede de armazenamento,
contribulu decislvamente na evolucao da Soja em Minas Gerais.
As lndustrias esmagadoras existentes no Estado estao con-
centradas em Uberlandla, constltuindo assim num polo natural de
soja.
TABELA 2.21. Evolucao da area plantada. produoao e produtividade de
Soja no Estado.











































TABELA 2.22. Principals microregiaes do Estado e sua area plantada
nas safras 1998 a 2000.
Microrregiao
1998/99 1999/00





































Total 559.130 100 600.054 100
Fonte: EMATER-MG.
2.8.2. PROCESSAMENTO DE SOJA N0 ESTADO
As indL'1strias de esmagamento e transformacao de soja insta-
lada em Uberlandia, demandam pelo menos 2.500.000 t/ano. A
producao do Estado atende a, aproximadamente, 40% da necessi-
dade destas lndustrias.
TABELA 2.23.|nd11strias de esmagamento de soja existentes no
Estado.














Fonte: Associacao Comercial e Industrial de Uberlandia.
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2.8.3. PRoDur,:Ao DE SEMENTES
Na safra 1999/00 foram semeadas e aprovadas 37.725 ha de
sementes, das categorias certificada e fiscallzada.
A demanda de sementes do Estado para a Safra 2000/01 é
atendlda com, aproximadamente, 22.000 ha, um excedente dispo-
nivel para ser comerciallzada em outros estados. As condic6es cli-
maticas predominantes nas regi6es produtoras de soja sao favora-
veis a producao de sementes de boa qualidade.
TABELA 2.24. Areas aprovadas para a producao de sementes no
Estado na safra 1999/00.
Safra 1998/99 _ Safra 1999/00
Area (ha) % Area (ha) %
MG/BR-46(Conquista) 13.712,61 17.495,16
BRSMG (Llderanoa) 3.302,28 5.938,64
UFV-18 (Patos de Minas) 697,12 1.483,00
BRSMG (Confianoa) 468,32 1.359,18
BRSMG(Seguranca) 867,43 1.228,52
BRSMG(Vencedora) 92,00 1.193,51
MONARCA 13,00 — 985,58
M-SOY 8400 245,00 0,6 860,12
ENGOPA 313 — — 845,00 2,2
M-SOY 8411 268,15 0,7 825,81 2,1
Outros 20.572,00 51,1 6.510,48 16,9









9 Produtores com espirito empresarial e receptiveis a inovac6es;
9 cultivares modernas resistentes as principals doencas, em vo-
Iume suficlente para atender a demanda do Estado;
9 boa infra-estrutura de sementes, comerclallzacao e benefi-
ciamento na regiao produtora;
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9 area extensa com semeadura dlreta;
9 rotacao e sucessao de culturas com mllho, sorgo e algodao;
9 condic6es climatlcas favoravels ao cultlvo de soja.
b) Pontos Negativos
9 Ocorréncla de doencas: Podridao Vermelha da raiz, nematoides
de galhas, final de ciclo e nematéide de clsto;
9 pragas: Percevejos sugadores, percevejo castanho e lagartas
do solo, com maior lntensidade na semeadura dlreta;
9 sucateamento de maquinario;
9 falta de linha de crédito para lnvestlmento;
9 lnstabilidade monetaria e politica agricola indefinida;
9 alto custo de producao;
9 dificuldade para produzlr cobertura morta durante o inverno;
9 perdas por nematoides e podrid6es de raizes;
9 consumo excessivo de herblcidas no sistema de semeadura
dlreta;




Preparado por: Fernando Storniolo Adegas
EMATER-PR
2.9.1. Evo1.ur,:/T10 DA CULTURA N0 ESTADO
TABELA 2.25. Evolucao da area plantada, producao e produtividade da
soja no Estado.
Safra Area Producao Produtividade
lhal It) (kg/hal
89/90 2.267.638 4.649.752 2.050
90/91 1.972.538 3.531.216 1.790
Continua...
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safra Area Producao Produtividade







































TABELA 2.26. Principals microrregifies do Estado e sua area plantada
nas safras 1998 a 2000.
Microrregiao
1998/99 1999/00































Total 2.768.672 100 2.848.107 100
Fonte: SEAB/DERAL
2.9.2. PROCESSAMENTO DE SOJA A10 ESTADO
Estado.
TABELA 2.27.IndL'1strias de esmagamento de soja existentes













































































































Total 33. 740 Parana
Fonte: ABIOVE, 1997.
2.9.3. PRODUCAO DE SEMENTES
TABELA 2.28. Producao de sementes no Estado (registrada, fiscalizada
e certificada).
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Cultivares Safra 1998/99 Safra 1999/O0










































































































9 Aumento de 2,76 % da area plantada (previsao era de reducao
de 1,8 %);
9 o preco pela saca de soja teve um aumento médio de 17 %, em
délar, em relacao a safra passada;
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9 aumento da adocao de novas cultivares com maior regiona-
llzacao das mesmas;
9 apesar dos problemas climaticos, a producao de sementes dentro
do Estado nao fol muito prejudlcada;
9 melhorla do sistema de troca de informacées entre pesquisa -




O principal ponto negativo fol 0 clima. Apos um final seco de
inverno, de 10 de julho a 10 de setembro, praticamente nao choveu
no Estado; ocorreram preclpita<;6es ao redor de 51 mm em meados
de setembro, seguldo novamente por um periodo seco. As chuvas
retornaram apenas entre os dias 20/10 e 05/11, com médla de 54
mm, sendo reallzado o primelro plantio da soja. Nas regi6es Norte,
Oeste, Noroeste e parte da Centro-Oeste, so voltou a chover em
03/12, ocorrendo o segundo plantio da cultura. Princlpalmente na
regiao Norte, a precipitacao fol menor e mais desuniforme, com
alguns produtores nao consegulndo realizar o plantio ou 0 fazendo
apenas em Janeiro/00, quando ocorreu a regularlzacao das chuvas.
Nas regi6es Sul, Sudoeste e parte do Centro-Oeste, a precipltacao
fol cerca de 32 % menor que a médla hlstorica, mas bem distribu-
lda.
Principals resultados da situacao climatica:
9 Germinacao deficlente e desuniforme, alto ataque de lagarta-elasmo
e baixo desenvolvlmento vegetatlvo das lavouras, inclusive com
morte de plantas, resultando em baixa populacao de plantas, Ia-
vouras com desuniformidade de desenvolvlmento e com menor
potenclal de producao;
9 maior dlflculdade para o controle de pragas e plantas daninhas;
9 perdas na colheita da ordem de 1,2 sacas/ha;
9 dlmlnuicao da producao em 7,6 % e da produtividade em 9,0 %,





Preparado por: Eloi Elias do Prado e
Vicente de Paulo Campos Godinho
Embrapa Rondonia
O plantio da soja em Rondonia fol lntroduzido comercialmente
em meados da década de 80, onde se implantou no sul do estado,
em solos de cerrados na regiao de Vilhena. Nesta mesma década, a
area plantada chegou a cerca de 10.000 ha, decrescendo a partlr
dai, em virtude do alto custo do transporte, que praticamente
inviabilizava os insumos e o escoamento da producao. Em 1990,
menos de 110 ha foram ocupados com o plantio da soja; posterior-
mente a area expandiu e ja se tem uma estimativa de cerca de
24.000 ha para a safra 2000/2001, nos municiplos de Vilhena e
Cerejeiras.
A lmplantacao do corredor de exportacao, estabelecido pela
BR 364 - Rio Madeira - Porto de ltacoatlara - Oceano Atlantico,
aumentou as perspectivas para expansao da cultura no estado, nao
so por facilitar e baratear o escoamento da producao, mas também
por criar facilidades para que os insumos agricolas, princlpalmente
adubos, possam chegar a precos mais competitlvos.
Em Rondonia, a época mais indicada para o plantio da soja val
de 15 de novembro a 20 de dezembro. As maiores produtividades
sao obtldas com o plantio antecipado permitindo ainda o cultlvo de
safrinha. Entretanto, sao grandes os riscos de ocorréncias de chu-
vas durante a colheita, pols a preclpitacao médla mensal dos tilti-
mos dez anos fol maior que 300 mm em janeiro, fevereiro e marco
e o nomero médio mensal de dias com chuva fol maior ou igual a 18
dias nos meses do primelro trlmestre.
No ano agricola de 1999/2000, as cultivares mais plantadas
foram: Tucano, Uirapuru, Xingu, Conqulsta, Ploneira e Pintado. As
produtividades médias destes genotlpos em trés épocas de plantio
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nos ensaios de Vilhena e Cerejelras foram de 3.875 kg/ha e
3.335 kg/ha, respectivamente.











































































2.10.1. PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE SOJA N0 EsTADo
Em Rondonia existe uma (1) indostria esmagadora de SO18,
atualmente nao operante, e um comprador de soja graos.
Localizacaoz municipio de Vilhena
2.10.2. CoA1s1DERAo0Es
a) Pontos Positivos
9 Clima favoravel, com distribuicao regular das chuvas;
9 elevada produtividade;
9 presenca de produtores preparados para a ativldade;
9 organizacao dos produtores em parceria com a Embrapa;
9 Aumento do nomero de variedades como opcoes para plantio
9 proxlmidade das unidades produtoras com a Embrapa;
9 estabelecimento do Corredor de Exportacao.
b) Pontos Negativos
9 Baixa fertllidade natural das terras;
9 restricao de grandes areas para expansao da cultura;
9 restricao de incorporacao de novas areas (MP 1946-52);
9 alto preco de frete de insumos;
9 ausencia de concorréncia na comercializacao;
9 doencas de final de ciclo;
9 alto custo do calcario;




Preparado por: Nelson Raimundo Braga
lnstituto Agronomico de Campinas
2.11.1. Evo1.ur,:/710 DA CULTURA NO ESTADO





























































TABELA 2.31. Principals microrregioes do Estado e sua area plantada
nas safras 1998 a 2000.
Microrreglao 1998/99 1999/00





















Total 505.935 100 100
Fonte: Adaptado de dados do IEA/SAA e FIBGE.
2.11.2. PRocEssAMEA1to DE SOJA N0 ESTADO
TABELA 2.32. lndostrias de esmagamento de soja existentes no
Estado.


















































(1) sob arrendamento; (2) desativada.
2.11.3. PRoDucAo DE SEMENTES
TABELA 2.33. Producao de sementes no Estado (registrada, fiscalizada
e certificada).
Cultivares
Safra 1 998/99 I1) Safra 1999/00 (2)
























































Safra 1998/99 (1 l Safra 1999/00 (2)Cultivares -















































Total 346.383 100,0 519.380 100,007
Fontes: CDA/SAA (1); APPS (2).
»3g»gg¢3=g»
Co/1///ssoEs TEcA//cAs
As atlvidades de trabalho das sessoes técnicas iniciaram-se
as 13h 30 min do dia 28 de agosto de 2000. Os participantes da
XXII RPSRCB estiveram reunidos em oito Comissoes Técnicas, de
acordo com suas especialidades e areas de interesse: Nutricao Ve-
getal, Fertilidade e Biologia do Solo; Genética e Melhoramento;
Fitopatologia; Entomologia; Plantas Daninhas; Ecologia, Fisiologia e
Praticas Culturais; Difusao de Tecnologia e Economia Rural e
Tecnologia de Sementes.
Os coordenadores e relatores das Comissoes Técnicas foram
apresentados aos participantes lniciando-se, em seguida, a apre-
sentacao dos resultados dos trabalhos de pesquisa, além das novas
propostas de trabalhos e recomendacoes técnicas para a safra 2000/
01. Partlciparam das Comissoes técnicas representantes de diver-
sas lnstituiooes de ensino e pesquisa, de assisténcia técnica pobllca
e privada e daquelas componentes da cadeia produtlva da soja,
entre outras.
Os relatos dos trabalhos das Comissoes encontram se
registrados a seguir.
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3.1. NUTRICAO VEGETAL, FERTILIDADE E B1oLoo1A D0 Soto









Adriel Alves de Oliveira




Almir Luiz de Souza
André Aguirre Ramos
Andre Alves dos Santos
André Barberena Bacelo
Ataide Garcia de J. Junior
Bernardes Sholten
Carlos Antonio Peixoto





Cicinato T. da Rocha







































































Geraldo Messias de Oliveira
Gil Miguel de Sousa Camara
Gilberto Bortolin





Gualter Rodrigues de Paula
Haroldo Rix Hrdlioka
leda de Carvalho Mendes
lnabeni Dowich
Ivan Vilela de Moraes
Jeferson Antonio de Souza
Jeferson Antonio Silva de Oliveira
Joao Fernandes Filho
José Francisco Bruno
José Francisco da Cunha






Laércio J. da Silva
Lauricio Ribeiro Moraes
Lecio Silva




























Bco da Amazonia S. A.




















































Marcelo de Souza Jardim




Martinho C. da Silva
Matheus Glondro
Mauricio A. Vivan
Mauro O. A. Villela
Maxon Joel de Oliveira
Maximiano V. Ferraz
Nelson L. N. Jonior










Roberto Araujo Pereira Filho








Solon C. de Araojo















































































Valtecir Tomain Faz. Bagagem
Wecio Flavio Cruvinel UBYFOL
Wilson S. Goto Som Brasil





3.1.2. TRABALHOS APRESENTADOS, POR INSTITUICAO
p-D BASF
Relator: André B. Bacelo
Titulo: Eficiéncia agronomlca do inoculante liquido Cell-Tech
Autores: LALIS, R.M.; BACELO, A.B.
pt COODETEC
Relator: Edson Feliciano de Oliveira
Titulo: Efeito residual do sulfato de amonio e uréia na cultura da
soja.
Autor: OLIVEIRA, E.F. de
p-D Embrapa Agropecuaria Oeste
Relator: Fabio Martins Mercante
Titulo: Efeitos da co-inoculacao de estirpes de Bradyrhizobium
japonicum/B. e/kan/i na nodulacao e rendimento de graos
de soja, em Dourados-MS.
Autores: MERCANTE, F.M.; KURIHARA, C.H.; SILVA, W.M.;
OTSUBO, A.A.
Titulo: Eflciéncia de lnoculantes microbianos e aplicacao de
micronutrientes na cultura da soja.
Autores: MERCANTE, F.M.; KURIHARA, C.H.; SILVA, W.M.
p-D Embrapa Cerrados
Relatora: Ieda C. Mendes
Titulo: Resposta da soja a adubacao nitrogenada em areas de
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plantio direto e plantio convencional.
Autores: MENDES, l.C.; VARGAS, M.A.T.; HUNGRIA, M.
Titulo: Tipo de inoculante na nodulacao e rendimento de soja em
solos de cerrado.
Autores: MENDES, l.C.; VARGAS, M.A.T.; CAMPO, R.J.; HUNGRIA,
M.
Pb Embrapa Roralma
Relator: Oscar José Smiderle
Titulo: Resposta da soja a inoculacao e a adubacao nitrogenada,
apos pouslo em Roralma.
Autores: NASCIMENTO JUNIOR, A.; SMIDERLE, 0.J.; GIANLUPPI,
V.; GIANLUPPI, D.; MATTIONI, J.A.M.
Pb Embrapa Soja
Relator: Alexandre José Cattelan
Titulo: Aumento na nodulacao e desenvolvlmento de plantas de
soja inoculadas com bactérias promotoras do crescimento
vegetal.
Autor: CATTELAN, A.J.
Relator: Gedi Jorge Sfredo
Titulo: Efeito da aplicacao de enxofre na cultura da soja em solos
do Brasil.
Autores: SFREDO, G.J.; BORKERT, C.M.; LANTMANN, A.F.,
KLEPKER, D.
Titulo: Efeito de micronutrientes sobre a producao da soja no
Brasil.
Autores: SFREDO, G.J.; BORKERT, C.M.; LANTMANN, A.F.;
KLEPKER, D.
Titulo: Resposta da soja a aplicacao de cobre no sul do Maranhao.
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Autores: SFREDO, G.J.; BORKERT, C.M.; LANTMANN, A.F.;
KLEPKER, D.
Relator: Rubens José Campo
Titulo: Avaliacao de estirpes de Bradyrhizob/‘um japonicum e B.
elkanii para a soja.
Autores: CAMPO R.J. e HUNGRIA, M.
Titulo: Caracterizacao de estirpes de Bradyrhizobium quanto a
sua tolerancia e diversidade genética em relacao ao Mn e
ao AI.
Autores: CAMPO, R.J.; MIURA, L.M.; CHUEIRE, L.M. de O.
Titulo: Eficléncia de dlferentes lnoculantes na eficléncia da fixa-
cao biologlca do nitrogénio para a soja.




Titulo: Capacidade de suprimento de enxofre e micronutrientes
em dois solos de cerrado do nordeste do Brasil - enxofre
(2): previsao da aplicacao de enxofre.
Autores: HITSUDA, K.S.; SFREDO, G.J.; KLEPKER, D.
p-9 EPAMIG
Relator: Jeferson Antonio de Souza
Titulo: Resposta de cultivares de soja a enxofre e micronutrientes.
Autores: SOUZA, J.A.; ZITO, R.K.; ARANTES, N.E.; GUIDOLIN,
J.A.; CRUVINEL, W.F.
PP Fundacao MS
Relator: Dirceu Luiz Broch
Titulo: Resposta da soja a apllcacao de molibdénio foliar em com-
plementacao ao molibdénio e cobalto aplicado via semente.
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Autores: BFIOCH, D. L.; FERNANDES, C. H
Titulo: Resposta da soja ao programa Ubyfol de nutricao vegetal
Autores: BROCH, D.L.; FERNANDES, C. H.
pl} lnstituto Agronomico Campinas - IAC
Relator: Roberto T. Tanaka
Titulo: Eficiéncla das fontes de fosforo para a soja.
Autores: TANAKA, R.T.; MASCARENHAS, H.A.A.; BORTOLETTO,
N.; GALLO, P.B.
3.1.3. SucEsToEs A PESQUISA
> lnstituicao: Embrapa Soja
Dr. Rubens J. Campo
Sugestao: Incluir tratamento de 200 kg/ha de N em experi-
mentos de adubacao (fonte uréia), aplicando 100 kg/ha na seme-
adura e 100 kg/ha aos 30 DAE. A finalidade deste tratamento é deter-
minar a Iimitacao a produtividade devida ao N, uma vez que tem
sido atribuido reducao na produtividade devido ao N quando, em
muitas situacoes, o fator restrltivo é outro, como por exemplo, micro-
nutrientes. Com isto, o confundimento de fatores sera dimlnuido.
3.1.4. REv1sA0 DAs REco1v1ENDAcoEs TECNICAS PARA A REc1Ao CENTRAL Do
BRAs1L PARA A SAFRA DE 2000/01
Capitulo 7 "Tratamento com Fungicidas, Aplicacao de Micronu-
trientes e lnoculacao de Sementes de Soja"
Ref. item 7.2. Tratamento de Sementes (pagina 106)
P/-'1’edagao anterior:
O tratamento de sementes com fungicidas, além de controlar
patogenos importantes transmitidos pela semente, evitando a sua
introducao em areas indenes, é uma pratica eficiente para assegu-
rar populaooes adequadas de plantas, '
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PP/-ledagao atua/.'
O tratamento de sementes com fungicidas, além de controlar
patogenos importantes transmitidos pela semente, diminuindo a
chance de sua introducao em areas indenes, é uma pratica eficiente
para assegurar populacoes adequadas de plantas,
Ref. item 7.3. Aplicaoao de Micronutrientes (pagina 108)
P/?edag:a0 anterior:
Atualmente, a dose recomendada de molibdénio é de 12 a 30
g de Mo/ha e a de cobalto é de 2 a 3 g de Co/ha. A aplicacao podera
ser efetuada em mistura com os fungicidas sobre as sementes, por
ocasiao da semeadura. Logo apos a apllcacao dos fungicidas e dos
micronutrientes, aplica-se o inoculante. A aplicacao de Mo e Co na
semente reduz a sobrevivéncia do Bradyrhizob/‘um e, por isso, a
aplicacao desses micronutrientes podera ser efetuada, na mes-
ma dose acima, em pulverizacao foliar junto com o herbiclda
pos-emergente, com o baculovirus, com o inseticida para lagarta
ou sozlnho em pulverizacao, antes do inicio da floracao. Alterna-
tivamente, esses micronutrientes podem ser aplicados no solo jun-
tamente com outros fertilizantes nas doses de 250 g/ha de Mo e
250 g/ha de Co.
PP/?edag:ao atual:
Atualmente, a dose recomendada de molibdénio é de 12 a 30
g de Mo/ha e a de cobalto é de 2 a 3 g de Co/ha. A aplicacao de Mo
e Co na semente pode reduzir a sobrevlvéncia do Bradyrhizobium e,
por isso, opcionalmente, a aplicaoao desses micronutrientes podera
ser também efetuada, na mesma dose acima, em pulverizacao foliar
ou no solo juntamente com outros fertilizantes. Veja item 4.6.4
desta publicacao.
Ref. item 7.4. lnoculacao das Sementes com Bradyrhizobium
PRedag:ao anterior:
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As areas de primelro cultlvo com soja sao desprovidas de po-
pulacoes de B. japonicum e/ou B. e/kani e, conseqtientemente, as
respostas
PP/Qedagao atual:
As areas de primelro cultlvo com soja sao desprovidas de po-
pulacoes de B. japonicum e/ou B. elkanii e, conseqtientemente, as
respostas
Ref. item 7.5. Como Tratar com Fungicidas, Aplicar Micronutrientes
e lnocular as Sementes (pagina 109)
P/Bedagao anter/0r.'
A aplicacao de fungicidas e micronutrientes, deve ser feita de
forma conjunta, antes da inoculacao, pols isso ira garantlr boas
cobertura e aderéncia dos fungicidas e dos micronutrientes as se-
mentes, diminuindo, assim, efeitos toxicos sobre as células do
bradirrizobio. O papel dos fungicidas de contato é proteger a se-
mente contra fungos do solo e o dos fungicidas sistémicos é con-
trolar fitopatogenos presentes nas sementes. Assim, é lmportante
que os fungicidas estejam em contato direto com a semente. O
tratamento de semente com fungicidas, a aplicacao de micronu-
trientes e a inoculacao podem ser feitos com maquinas especificas
de tratar sementes (Fig. 7.1), tambor glratorio (Fig. 7.2) ou com be-
toneiras. Evitar o uso de Iona ou o tratamento direto na semeadora.
PP/?edaga0 atual:
A aplicacao de fungicidas e micronutrientes, pode ser feita de
forma conjunta, antes da lnoculacao. 0 papel dos fungicidas de
contato é proteger a semente contra fungos do solo e o dos
fungicidas sistémicos é controlar fitopatogenos presentes nas se-
mentes. Assim, é lmportante que os fungicidas estejam em contato
direto com a semente. 0 tratamento de semente com fungicidas, a
aplicacao de micronutrientes e a inoculacao podem ser feitos com
maquinas especificas de tratar sementes (Fig. 7.1), tambor glrato-
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rio (Fig. 7.2) ou com betoneiras. Evitar o uso de Iona ou o tratamen-
to direto na semeadora.
Ref. item 7.5.2. Tratamento utilizando tambor glratorio ou betonei-
ra (pagina 112)
>Redag:ao anterior:
No caso do tratamento via seca, adiclonar 250 a 300 ml de
solucao acucarada por 50 kg de semente e dar algumas voltas na
manlvela para umedecer uniformemente as sementes
P}/iledacao atual:
No caso do tratamento via seca, adiclonar 300 ml de solucao
acucarada por 50 kg de semente e dar algumas voltas na manlvela
para umedecer uniformemente as sementes
Ref. item 7.6. Culdados com 0 inoculante (pagina 114)
>Exc/uir item a abaixo:
a) Os lnoculantes disponiveis no mercado a base de turfa, prote-
gem melhor a bactéria dos efeltos toxicos dos fungicidas, dos
micronutrientes e das variacoes de temperatura e incidéncia de
raios solares. No momento outras formulacoes de inoculante estao
sendo testados pela pesquisa e algumas delas estao apresentan-
do também bons resultados;)
b) Adquirir... passa a ser item a)
c) Nao passa a ser item b)
Ref. item 7.7. Culdados com a lnoculacao
P/-iedacao anterior:
a) Fazer a inoculacao da sementes a sombra e, preferencialmente,
efetuar a semeadura no mesmo dia, mantendo as sementes ino-




a) Fazer a inoculacao das sementes a sombra e, preferencialmente,
efetuar a semeadura no mesmo dia, especlalmente se as semen-
tes foram tratadas com fungicidas e micronutrientes, mantendo
as sementes inoculadas protegidas do sol e do calor excessivo.
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Ref. item 7.8.1. Qualldade (pagina 115)
P/‘iedapao anter/'or:
Todo inoculante para soja, no Brasil, devera conter uma popu-
Iacao minima de 1x108 células por grama ou ml de inoculante.
PP/Redagrao atual:
Os lnoculantes turfosos, liquidos ou outras formulacoes, de-
vem conter uma populacao minima de 1x108 células por grama ou
ml de inoculante e serem aprovados em testes de eficiéncia agrono-
mica devldamente comprovados, conforme normas oficiais do MA.
Ref. item 7.8.2. Quantidade (pagina 115)
>Redag:ao anter/'0r:
A quantidade minima de inoculante por 50 kg de sementes
devera ser aquela que forneca pelo menos 80 000 células do
bradirrizobio por semente de soja. Cabe a cada fabricante definir a
dose de inoculante a ser utilizada, em funcao da qualidade do seu
produto. No entanto, como existe um efeito fisico de protecao da
turfa em relacao as células de bradirrizobio e, também, porque vari-
os estudos tém mostrado que quantidades maiores do que 80 000
por semente proporcionam aumentos ainda mais expressivos no
rendimento da soja, a pesquisa recomenda a dose de 500 g de
inoculante turfoso por 50 kg de semente como padrao. Essa dose
de inoculante com populacao de 1x10“ células/g, fornece aproxi-




A quantidade minima de inoculante devera ser aquela que for-
neca pelo menos 160.000 células do bradirrizobio por semente de
soja. Cabe a cada fabricante definir a dose de inoculante a ser utili-
zada, em funcao da qualidade do seu produto. Doses maiores de
inoculante aumentam a nodulacao e a fixacao biologlca do N2. Por
exemplo, para os lnoculantes turfosos com populacao de 1 x 10°
células/g (minlmo exigido pela legislacao) seriam necessarlos apli-
car 500 g de inoculante por 50 kg de sementes para fornecer
160.000 células por semente (cultivares com 16 g por 100 semen-
tes). No entanto, como existe um efeito fisico de protecao da turfa
em relacao as células de bradirrizobio, mesmo que os lnoculantes
tenham populacoes de células maiores que 1x108, sugere-se utili-
zar a dose de 500 g de inoculante por 50 kg de semente.
Ref. item 7.10. lnoculacao da Soja em Areas de Primeiro Ano de
Cultivo (pagina 116)
P/?edag:a0 anterior:
Como a soja nao é uma espécie nativa do Brasil, a bactéria que
flxa o nitrogénio, o bradirrizobio, nao existe naturalmente nos solos
brasileiros. Assim, é indispensavel que se faca a inoculaoao da soja
em areas de primelro cultlvo com essa leguminosa, para maior ga-
rantia de obtencao de alta produtividade. A produtividade da soja,
nessas condicoes, depende de uma boa nodulacao e flxacao
simbiotica de nitrogénio, especlalmente em solos com baixos teo-
res de matéria organica. Quanto maior for 0 nL'1mero de células via-
veis da bactéria na semente, melhor sera a nodulacao e maior pode-
ra ser a produtividade da soja. Nessas sltuacoes, é indispensavel a
aplicacao de no minlmo 160.000 células do bradirrizobio por semente.
PP/?edag.'a7o atual:
Como a soja nao é uma espécie nativa do Brasil, a bactéria
que flxa 0 nitrogénio, o bradirrizobio, nao existe naturalmente nos
solos brasileiros. Assim, é indispensavel que se faca a inoculacao
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da soja em areas de primelro cultlvo com essa leguminosa, para
maior garantia de obtencao de alta produtividade. A produtividade
da soja, nessas condicoes, depende de uma boa nodulacao e fixa-
cao simbiotica de nitrogénio, especlalmente em solos com baixos
teores de matéria organica. Quanto maior for o nL’1mero de células
vlaveis da bactéria na semente, melhor sera a nodulacao e maior
podera ser a produtividade da soja.
Outro fator a ser Ievado em conslderacao é que alguns
fungicidas e certas formulacoes de micronutrientes afetam a sobre-
vivéncia das células de bradirrizobio. Por essa razao, em solos de
primelro ano de plantio, 0 produtor, para garantlr melhores resulta-
dos com a inoculacao e o estabelecimento da populacao do
bradirrizobio no solo, pode evitar o tratamento das sementes com
fungicidas, observadas as seguintes situacoesz
a) a semente utilizada possua alta qualidade fislologica e, principal-
mente, sanitaria, estando livre de fitopatogenos importantes (pra-
gas quarentenarias A2 ou pragas nao quarentenarias regulamen-
tadas) que serao deflnidas e controladas através de Certificado
Fitosanitario de Origem (CFO) ou Certificado Fitossanitario de Orl-
gem Consolidado (CFOC), conforme leglslacao a entrar em vigor a
partlr de 13 de marco de 2001 (lnstrucao Normativa N° 6 de 13 de
marco de 2000, publicada no D.O.U. no dia 05 de Abril de 2000; e
b) o solo apresente boa disponibilidade hidrica e temperatura ade-
quada para raplda germlnacao e emergéncla.
Caso essas condicoes nao sejam atingidas o produtor deve
tratar a semente com fungicidas dando preferéncia as mlsturas
Carboxin + Thiram, Difenoconazole + Thiram, Carbendazin + Captan,
Thiabendazole + Tolylfluanid ou Carbendazin + Thlram.
Ref. item 7.11. Nitrogénio Mineral
P/-?edag:a‘0 anterior:
Nao se recomenda adubacao nitrogenada para essa cultura.
No entanto, se as formulas de adubo que contém nltrogénio forem
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mais economlcas do que as formulas sem nitrogénio, essas pode-
rao ser utllizadas, desde que nao sejam aplicados mais do que 20
kg de N/ha.
PRedag:a0 atual:
Resultados obtldos em todas as regioes onde a soja é cultiva-
da mostram que a aplicacao de fertllizante nitrogenado no plantio
ou em cobertura em qualquer estadio de desenvolvlmento da plan-
ta, em sistemas de plantio direto ou convenclonal, além de reduzir
a nodulacao e a eficléncia de fixacao biologlca do N2, nao traz ne-
nhum incremento de produtividade para a soja. Por isso, nao se
recomenda adubacao nitrogenada para essa cultura. No entanto,
se as formulas de adubo que contém nitrogénio forem mais eco-
nomlcas do que as formulas sem nitrogénio, essas poderao ser
utllizadas, desde que nao sejam aplicados mais do que 20 kg de
N/ha.
Capitulo 4 "Correcao e Manutencao da Fertilidade do Solo“
Ref. item 4.2.2. Calagem (Parana, pagina 93)
PRedaz;a0 anterior (pagina 94, 1° paragrafo):
Segundo este método, na cultura de soja, deve-se realizar a
calagem aplicando-se a quantidade necessaria para elevar a satura-
cao de bases a 70%. Esta quantidade é recomendada para incorpo-
racao com arado até, no minlmo, 20 cm de profundidade e é calcu-
lada através da seguinte expressao:
PP/?edag:a'o atual (pagina 94, 1° paragrafo):
Segundo este método, na cultura de soja, deve-se realizar a
calagem aplicando-se a quantidade necessaria para elevar a satura-
cao de bases a 70%. Sugere-se o valor de 60 % de saturacao por
bases para declsao da necessidade de calagem, aplicando-se a quan-
tidade necessaria para elevar a saturacao por bases a 70 %. Esta
quantidade é recomendada para incorporacao com arado até, no
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minlmo, 20 cm de profundidade e é calculada através da seguinte
expressao:
Ref. item 4.2.5. Calagem no sistema de plantio direto (Parana, pa-
gina 98)
P/Redapao anterior:
Preferencialmente, até 20 cm de profundidade.
Apos a implementacao ...10 a 20 cm de profundidade.
PP/-?edag:ao atual:
Preferencialmente, até 20 cm de profundidade. Sugere-se
o valor de 60 % de saturacao por bases para decisao da necessida-
de de calagem, aplicando-se a quantidade necessaria para elevar a
saturacao por bases a 70 %.
Apos a implementaoao ...10 a 20 cm de profundidade. Por-
tanto, em solos que ja receberam calcario em superflcie, sugere-se
que para o calculo da recalagem sejam utilizados os valores de 0-10
cm, aplicando-se até 1/3 da calagem recomendada para saturacao
de bases 70 %.
Ref. item 4.6.3. Adubacao com Enxofre (Central, pagina 79)
P/?eda,ca0 anterior:
A absorcao deste....3000 kg.ha" de graos.
Além disso, ...Com a analise do solo efetuada, utllizar a Tabe-
la 4.7. e 4.8. A analise de folhas deve ser feita, caso haja dovldas
com a analise de solo.
Existem duas fontes conhecidas desse nutriente que sao o
gesso agricola (15% de S), e o superfosfato simples (12% de S).
PP/?edagao atual:
A absorcao deste....3000 kg.ha" de graos.
Além disso, ...Com a analise do solo efetuada, utllizar as Ta-
belas 4.7 a 4.9. A analise de folhas deve ser feita, caso haja dL'1vi-
das com a analise de solo.
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No mercado, encontram-se algumas fontes de enxofre (S),
que sao: gesso agricola (15% de S), superfosfato simples (12% de
S) e “fIor de enxofre" ou enxofre elementar (98 % de S). Além
disso, ha varias formulas no mercado, em prlncipio formulas com
N-P-K, que contém até 8% de S (Tabela 4.10.).
Na Tabela 4.10 deverao ser incluidas mais algumas formulas
que contém S.
Ref. item 4.3.3.3. Adubacao com Enxofre (Parana, pagina 104)
P/?edacao anteri0r.'
A absorcao deste....3000 kg.ha" de graos.
Além disso, ...Com a analise do solo efetuada, utllizar a Tabe-
la 4.5. e 4.7. A analise de folhas deve ser feita, caso haja dovidas
com a analise de solo.
Existem duas fontes conhecidas desse nutriente que sao o
gesso agricola (15% de S) e o superfosfato simples (12% de S).
PP/-?edac;ao atual:
A absorcao deste....3000 kg.ha“ de graos.
Além disso, ...Com a analise do solo efetuada, utllizar as Ta-
belas 4.5 a 4.7. A analise de folhas deve ser feita, caso haja dL'1vi-
das com a analise de solo.
No mercado, encontram-se algumas fontes de enxofre (S),
que sao: gesso agricola (15% de S), superfosfato simples (12% de
S) e ”flor de enxofre" ou enxofre elementar (98 % de S). Além
disso, ha varias formulas no mercado, em prlncipio formulas com
N-P-K, que contém até 8% de S (Tabela 4.8.).
Na Tabela 4.8 deverao ser incluidas mais algumas formulas
que contém S.
Ref. item 4.6.4. Adubacao com micronutrientes (Central, pagina 81)
>F1’edag:a0 anterior:
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Como sugestao..... e alto (Tabelas 4.7 e 4.8).
A recomendacao.... na Tabela 4.9.
Esses elementos,.... de trés anos suscesslvos.
No caso do Mo e Co,.... alta solubllldade.
Esta pratica.... (ver Capitulo 7).
PP/?edag:ao atual:
Como sugestao..... e alto (Tabelas 4.7 e 4.8).
A recomendacao.... na Tabela 4.9.
A analise de folhas, para dlagnosticar possiveis deficiéncias
ou toxldez de micronutrientes em soja, se constitul de argumento
efetivo para correcao via adubacao de algum desequllibrlo nutriclonal
(Tabela 4.2.) Porém, as correcoes so se viabilizam na proxima sa-
fra, considerando-se que para as analises a amostragem de folhas é
recomendada no periodo da floracao, a partlr do qual nao é mais
posslvel realizar qualquer correcao de ordem nutriclonal.
Esses elementos,.... de trés anos suscesslvos.
No caso do Mo e do Co, recomenda-se suas aplicacoes via
sementes.
Esta pratica.... (ver Capitulo 7).
A apllcacao de Mo e Co nas sementes podera, em funcao do
pH, da salinidade e da acao bactericida para o Bradyrhizobium de
alguns produtos, reduzir a sobrevivéncia da bactéria. Nesses casos,
a aplicacao desses micronutrientes podera ser efetuada na mesma
dose acima, em pulverizacao foliar, antes do inicio da floracao.
Corrigir aTabela 4.10, pagina 82, inclulndo as trés oltimas
linhas e trés colunas.
Ref. item 4.3.3.5. Micronutrientes (Parana, pagina 108)
>Redag:a0 anterior:
De uma maneira.... original baixa.
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Do grupo de.... anos no Parana.
Assim, os problemas.... ,boro e cobre.
Em analises de solo e pIanta.... desses nutrlentes.
Como sugestao.... (Tabelas 4.5 e 4.6).
A recomendacao.... na Tabela 4.7.
Esses elementos,.... anos sucessivos.
No caso do.... das sementes.
Conforme resultados.... é menor.
As doses a.... alta solubllldade.
Esta pratica.... (ver Capitulo 7).
PP/?eda;:a0 atual:
De uma maneira.... original baixa.
Do grupo de.... anos no Parana.
Assim, os problemas.... ,boro e cobre.
A analise de folhas, para dlagnosticar possiveis deficiénclas
ou toxldez de micronutrientes em soja, se constitul de argumento
efetivo para correcao via adubacao de algum desequllibrlo nutriclonal
(Tabela 4.3.) Porém, as correcoes so se viabilizam na proxima sa-
fra, considerando-se que para as analises a amostragem de folhas é
recomendada no periodo da floracao, a partlr do qual nao é mais
posslvel realizar qualquer correcao de ordem nutriclonal.
Em analises de solo e planta.... desses nutrlentes
Como sugestao.... (Tabelas 4.5 e 4.6).
A recomendacao.... na Tabela 4.7.
Esses elementos,.... anos sucessivos.
No caso do Mo e do Co, recomenda-se suas aplicacoes via
sementes. ,
Conforme resultados.... é menor.
As doses a.... alta solubllldade.
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A aplicacao de Mo e C0 nas sementes podera, em funcao do
pH, da salinidade e da acao bactericida para o Bradyrhizob/'um de
alguns produtos, reduzir a sobrevivéncia da bactéria. Nesses casos,
a apllcacao desses micronutrientes podera ser efetuada na mesma
dose acima, em pulverizacao foliar, antes do inicio da floracao.
Esta pratica.... (ver Capitulo 7).
Corrigir a Tabela 4.8, pagina 112, inclulndo as trés oltimas
linhas e trés colunas.
TABELA 4.10. Exemplos de composicao de algumas formulas de adubacao para
soja, com as respectivas quantidades de fosfato monoamonico
(MAP), superfosfato triplo (S. triplo), superfosfato simples (S.
simples), fosfato reativo (F. reativo), cloreto de potassio (KCI),
enxofre elementar (E. eIem.), sulfato de amonio (S. amonio),
enxofre (S) e calcio (Ca).
: _* Ciomposioao _
Formula S. S. F. E. S.
NP205 K20 MAP triplo simples reativo Kc‘ elem. amonio S ca


























































































Outras formulas também poderao ser usadas, desde que atendam as quantidades dos
nutrlentes recomendados para as dlferentes situagoes de fertllidade dos solos. Para
fins de registro junto ao Ministérlo da Agrlcultura, as garantlas minimas de Ca e S, sao
apresentadas na forma de nomeros inteiros.
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3.1.5. Assuuros seams
a) Agricultor solicita apresentagzao mais detalhada do histérico da
area quando da apresentaoéo de trabalhos, com énfase quanto
ao manejo do solo.
b) Agricultor solicita que os érgaos de pesquisa tenham maior agili-
dade na apresentaoéo dos resultados de pesquisa.
c) Solicitado relato de M0950 apresentada pelo presidente da RELARE
ao presidente da XXII Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiéo
Central do Brasil.
M0950: Que os fungicidas para tratamento de sementes de soja
so sejam recomendados apos comprovada compatibilidade com
as estirpes recomendadas de Bradyrhizobium spp.
d) Solicitada a inclusao de outras instituigoes, além da Embrapa,
como colaboradoras da publicaoéo ”Recomenda<;6es Técnicas..."
Solicitada uma reviséo da Literatura Consultada, citando ape-
nas as referéncias bibliogréficas pertinentes e relevantes e, incluln-
do a referéncia citada na pagina 78 (Regi5o Central
~3g»3=g»§g»
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3.2. GENETICA E MELHORAMENTO













Antonio Ayrton Morceli Jlinior
Antonio Carlos Floréncio
Arlo Raille de Oliveira
Austeclinio Lopes de Farias Neto







Cleber Fernandes de Moura
Daniel Gianluppi





Fernando Toledo Santos de Miranda
Francilene Leonel Campos
Francisco Mauro Alves Vilaginho





















Monsanto do Brasil S.A.
Sementes Germinex
Fundaoéo MS



































Gilson Jesus de Azevedo Campelo
Gustavo Anisio Goncalves















Luis Claudio de Faria
Luis Claudio Prado
Luis Fernando Alliprandini
Manoel Albino Coelho de Miranda
























Molinos Mayo - Peru
Embrapa Soja
Monsanto do Brasil S.A.
AVENTIS
Monsanto do Brasil S.A.
Embrapa Soja









Monsanto do Brasil S.A.
Monsanto do Brasil S.A.
Embrapa Agropec. Oeste
Monsanto do Brasil S.A.
Fundacao Bahia
Embrapa Soja















































Patricia Helena de Azevedo
Plinio Itamar de Melo de Souza




Rogério de Rezende Gonzalez
Romeu Afonso de Souza Kiihl
Salvador Augusto M. Ribeiro
Sérgio Toshio Otubo
Tania Cristina de Oliveira Gondim
Tuneo Sediyama









































3.2.2. TRABALHOS APRESENTADOS, POR INSTITUIC/10
Pb AGRODINAMICA / AGENCIARURAL I CTPA
Relator: Valtemir José Carlin
Titulo: Avaliacao de sete cultivares de soja em trés épocas de
semeadura e em quatro densidades de plantio.
Autores: FARIA, L.C.; CARLIN, V.J. ; JUNIOR, J.N. & MONTEIRO,
P.M.F°.
PP Bioagro / UFV
Relator: Ivan Schuster
Titulo: Uso de marcadores moleculares na identificacao de culti-
vares e na certificacao de sementes.
Autoria: n50 informada.
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Marcos Antonio Borges de Melo
Comportamento de cultivares e linhagens de soja em qua-
tro localidades de Goiés (Extens€lo de indicacéo da culti-
var UFV 18 (Patos de Minas) para o Estado de Goias).












Marco Antonio R. de Oliveira
Recomendacao da cultivar de soja CD 208 para o Estado
do Parana.
HARADA, A.; OLIVEIRA, E.F. de; OLIVEIRA, M.A.R. de;
VICENTE, D.
Recomendacao da cultivar de soja CD 209 para o Estado
do Parané.
HARADA, A.; OLIVEIRA, E.F. de; OLIVEIRA, M.A.R. de;
VICENTE, D.
Extensao de recomendacéo da cultivar de soja CD 205
para o Estado de S50 Paulo.
OLIVEIRA, E.F. de; OLIVEIRA, M.A.R. de; VICENTE, D.
Extensao de recomendacao da cultivar de soja CD 205
para a Regiao Sul do Estado de Mato Grosso do Sul.
GOMES, E.L.; OLIVEIRA, E.F.de; OLIVEIRA, M.A.R.de;
PITOL, C.; VICENTE, D.






Comportamento da linhagem de soja CS 926602 nas con-
dic6es da Regiao Central do Brasil.
Yamanaka, C.H.; Corte, H.R.; Morita, M.A.; Gabe, H.; Brito,
C. de
Comportamento da linhagem de soja CS 926758 nas con-
dic6es da Regiéo Central do Brasil.
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Autores: Yamanaka, C.H.; Corte, H.R.; Morita, M.A.; Gabe, H.; Brito,
C. de
Titulo: Comportamento da linhagem de soja CS 935142 nas con-
dic6es da Regiao Central do Brasil.
Autores: Yamanaka, C.H.; Corte, H.R.; Morita, M.A.; Gabe, H.; Brito,
C. de
Titulo: Comportamento da linhagem de soja CS 94731 nas con-
di<;6es da Regiao Central do Brasil.
Autores: Yamanaka, C.H.; Corte, H.R.; Morita, M.A.; Gabe, H.; Brito,
C. de
pi EBDA - Empresa Baiana de Desenvolvimento Agricola
Relator: Jacques Magalhaes Pinto
Titulo: Comportamento de cultivares e linhagens de soja de ci-
clos precoce e médio, no cerrado do Oeste da Bahia.
Autores: PINTO, J.M.; SILVA, A.M.V.; MONTEIRO. D.l.
Titulo: Comportamento de cultivares e linhagens de soja de ci-
clos semitardio e tardio, no cerrado do Oeste da Bahia.
Autores: PINTO, J.M.; SILVA, A.M.V.; MONTEIRO. D.l.
Titulo: Proposta de extensao de indicacao da cultivar BRSGO Jatai
(Emgopa 313 RCH) para o Estado da Bahia.
Autores: PINTO, J.M.; SILVA, A.M.V.; MONTEIRO, D.l.
,-> Embrapa Agropecuaria Oeste
Relatora: Maria do Rosario de Oliveira Teixeira
Titulo: Comportamento da cultivar de soja BRS 133 na Regiao
Sul de Mato Grosso do Sul.
Autores: TEIXEIRA, M. do R. de O.; ALMEIDA, L.A. de; KIIHL, R.A.
de S.; RANGEL, M.A.S.
Titulo: Comportamento da cultivar de soja BRS 134 na Regiao
Sul de Mato Grosso do Sul.
Autores: TEIXEIRA, M. do R. de O.; ALMEIDA, L.A. de; KIIHL, R.A.
de S.; RANGEL, M.A.S.
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Titulo: Comportamento da cultivar de soja Embrapa 48 na Regiao
Sul de Mato Grosso do Sul.
Autores: TEIXEIRA, M. do R. de 0.; ALMEIDA, L.A. de; KIIHL, R.A.
de S.; RANGEL, M.A.S.
Titulo: Cultivar de soja BRS 206: descrio5o e comportamento na
Regi5o Sul de Mato Grosso do Sul.
Autores: TEIXEIRA, M. do R. de O.; ALMEIDA, L.A. de; KIIHL, R.A.
de S.; RANGEL, M.A.S.; SILVA, C.M. da; FERNANDES,
F.M.
,-> Embrapa Cerrados
Relator: Austeclinio Lopes de Farias Neto
Titulo: Avaliac5o de genotlpos de soja quanto a resisténcia 5
podridao vermelha da raiz (Fusarium so/ani f.sp. g/icynes).
Autores: FARIAS NETO, A.L.; MOREIRA, C.T.; SOUZA, P.l.M.;
OLIVEIRA, A.B.
Relatora: Claudete Teixeira Moreira
Titulo: Ocorréncia de variac5o na colorac5o do hilo da cultivar de
soja BRS Carla.
Autores: MOREIRA, C.T.; SOUZA, P.l.M.; FARIAS NETO, A.L
Q Embrapa Sojal EPAMIG I Agropecuaria Boa Fé Ltda. / COPAMIL
Relator: Neylson Eustéqio Arantes
Titulo: Cultivar de soja BRSMG Virtuosa: descric5o e comporta-
mento em Minas Gerais e S50 Paulo.
Autores: ARANTES, N.E.; ALMEIDA, L.A.; KIIHL, R.A.S.; ZITO, R.K.;
MATOS, E.S.; PEREIRA, E.C.H.
Titulo: Cultivar de soja BRSMG Confianca: comportamento em
S50 Paulo.
Autores: ARANTES, N.E.; ALMEIDA, L.A.; KllHL R.A.S.; ZITO, R.K.
Titulo: Cultivar de soja BRSMG 68: comportamento em S50 Paulo.












Cultivar de soja BRSMG 68: comportamento na Bahia.
ARANTES, N.E.; KIIHL, R.A.S.; ALMEIDA, L.A.; ZITO, R.K.
Cultivar de soja BRSMG Garantia: comportamento no Mato
Grosso.
ARANTES, N.E.; KIIHL R.A.S.; ALMEIDA; L.A.; ZITO, R.K.;
FARIAS, L.C.; SOUZA, P.l.M.
Cultivar de soja BRSMG Garantia: comportamento na Bahia.
ARANTES, N.E.; KIIHL R.A.S.; ALMEIDA, L.A.; ZITO, R.K.;
FARIAS, L.C.; SOUZA, P.l.M.
Cultivar de soja BRSMG Lideranca: comportamento na
Bahia.
ARANTES, N.E.; ALMEIDA; L.A.; KIIHL, R.A.S.; ZITO, R.K.;
SOUZA, P.l.M.; FARIAS, L.C.
Cultivar de soja BRSMG Lideranca: comportamento no
Mato Grosso.
ARANTES, N.E.; ALMEIDA, L.A.; KIIHL, R.A.S.; ZITO, R.K.;
SOUZA, P.l.M.; FARIAS, L.C.
Pi Embrapa Cerrados / Fundac5o Cerrados









Cultivar de soja BRS Flora.
SOUZA, P.l.M.; MOREIRA, C.T.; FARIAS NETO, A.L.; KIIHL,
R.A.S.; ALMEIDA, L.A; ARANTES, N.E.; FARIA, L.C.;
SPEHAR, C.R.; URBEN FILHO, G.; NUNES JUNIOR, J.
Cultivar de soja BRS Nina.
SOUZA, P.l.M.; FARIAS NETO, A.L.; MOREIRA, C.T.; KIIHL,
R.A.S.; ALMEIDA, L.A.; FARIA, L.C.; ARANTES, N.E.;
SPEHAR, C.R.; URBEN FILHO, G.; NUNES JUNIOR, J.
Cultivar de soja BRS Nova Savana.
SOUZA, P.l.M.; KIIHL, R.A.S.; ALMEIDA, L.A.; FARIAS
NETO, A.L.; MOREIRA, C.T.; ARANTES, N.E.; FARIA, L.C.
Cultivar de soja BRS Pétala.








ALMEIDA, L.A.; KIIHL, R.A.S.; FARIA, L.C.; ARANTES, N.E.;
SPEHAR, C.R.; URBEN FILHO, G.; NUNES JUNIOR, J.
Comportamento e descric5o da cultivar de soja BRS Ce-
leste para o Estado de Tocantlns. -
SOUZA, P.l.M.; MOREIRA, C.T.; FARIAS NETO, A.L.;
ARANTES, N.E.; FARIA, L.C.; KIIHL, R.A.S.; ALMEIDA,
L.A.
Comportamento e descric5o da cultivar de soja BRS Milena
para o Estado do Mato Grosso.
SOUZA, P.l.M.; MOREIRA, C.T.; FARIAS NETO, A.L.;
KIIHL, R.A.S.; ALMEIDA, L.A.; ARANTES, N.E.; FARIA,
L.C.
Comportamento e descric5o da cultivar de soja BRS Milena
para 0 Estado de Tocantlns.
SOUZA, P.l.M.; MOREIRA, C.T.; FARIAS NETO, A.L.;












Competic5o de genotlpos de soja de ciclo precoce em
Roraima, ano agricola de 1999.
GIANLUPPI, V.; SMIDERLE, O.J.; NASCIMENTO JUNIOR,
A.; GIANLUPPI, D.; MATTIONI, J.A.M.
Competic5o de genotlpos de soja de ciclo médio em
Roraima, ano agricola de 1999.
GIANLUPPI, V.; SMIDERLE, O.J.; NASCIMENTO JUNIOR,
A.; GIANLUPPI, D.; MATTIONI, J.A.M.
Competic5o de genotlpos de soja de ciclo tardio em
Roraima, ano agricola de 1999.
GIANLUPPI, V.; SMIDERLE, O.J.; NASCIMENTO JUNIOR,
A.; GIANLUPPI, D.; MATTIONI, J.A.M.
Competic5o de genotlpos de soja em Roraima, ano agrico-
la de 1999.
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Autores: GIANLUPPI, V.; NASCIMENTO JUNIOR, A.; SMIDERLE,
O.J.; GIANLUPPI, D.; MATTIONI, J.A.M.
Pi Embrapa Soja
Relator: Mauricio Assunc5o
Titulo: Genes de resisténcia ao nematoide de cisto da soja,
Heterodera glycines, nas PI's 89772 e 209332.
Autores: ASSUNCAO, M.S.; NOEL, G.R.; DIERS, B.W.;
ATIBALENTJA, N.
Relator: Waldir Pereira Dias
Titulo: Monitoramento de racas de Heterodera g/ycines no Brasil,
safra 1999/00.
Autores: DIAS, W.P.; SILVA, J.F.V.; PEREIRA, J.E.
Titulo: Avaliac5o da resisténcia de genotlpos de soja aos
nematoides de galha (Me/oidogyne spp.).
Autores: DIAS, W.P.; BERTAGNOLLI, P.F.; RAMOS, C.R.B.A.; CAM-
POS, H.D.; OLIVEIRA, M.A.
Relator: José de Barros Franca Neto
Titulo: Laboratorio de lignina - uma proposta para apoiar os pro-
gramas de melhoramento genético da soja visando a sele-
c5o de genotlpos para alta qualidade da semente e do
gr5o.
Autores: KRZYZANOWSKI, F.C.; FRANCA NETO, J.B.; MANDARINO,
J.MG.; KASTER, M.
PP Embrapa Sojal AGENCIARURAL / CTPA
Relator: Luiz Claudio de Faria
Titulo: Indicac5o da cultivar de soja BRSGO Santa Cruz para o
Estado de Goiés e o Distrito Federal.
Autores: NUNES JUNIOR, J.; FARIA, L.C. de; KIIHL, R.A.S.; ROLIM,
R.B; ALMEIDA, L.A.; MONTEIRO, P.M.F.O.; VIEIRA, E.N.;













lndicac5o da cultivar de soja BRSGO Santa Cruz para 0
Estado da Bahia.
FARIA, L.C. de; NUNES Jr.; J.; ARANTES, N.E.; MELLO
de SOUZA, P.l. de.
lndicac5o da cultivar de soja BRSGO Santa Cruz para o
Estado de Mato Grosso.
FARIA, L.C. de; NUNES Jr., J.; MELLO de SOUZA, P.l.
de; ARANTES, N.E.
Extens5o de indicac5o da cultivar BRSGO 204 para o Es-
tado da Bahia.
FARIA, L.C. de; NUNES Jr.; J.; ARANTES, N.E.; MELLO
de SOUZA, P.l. de.
Extens5o de indicac5o da cultivar BRSGO Bela Vista para
o Estado de Mato Grosso.
FARIA, L.C. de; NUNES Jr., J.; MELLO de SOUZA, P.l.
de; ARANTES, N.E.
Extens5o de indicac_:5o da cultivar BRSGO Jatai para o Es-
tado de Mato Grosso.
FARIA, L.C. de; NUNES Jr., J.; ARANTES, N.E.; MELLO
de SOUZA, P.l. de.








Elaine Cristine Piffer Goncalves
AvaIia<;5o da resisténcia de genotlpos de soja ao cranco
da haste (Diaph0rte phaseo/orum f. sp. merid/'0na/is).
GONCALVES, E.C.P.; CENTURION, M.A.P.C. Di; MAURO,
A.O.
Competi<;5o de genotlpos de soja em Jaboticabal - SP.
GONCALVES, E.C.P.; CENTURION, M.A.P.C. Di; MAURO,
A.O.
Resisténcia de genotlpos de soja ao oidio (M/'cr0sphaera
diffusa) em duas condic6es de avaliac5o.
GONCALVES, E.C.P.; CENTURION, M.A.P.C. Di; MAURO,
A.O.
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Relatora: Francilene Leonel Campos
Titulo: Adaptabilidade, estabilidade e selec5o de genotlpos de soja
para resisténcia ao cancro da haste (D/aporthe phaseo/orum
f. sp. mer/dionalisl.
Autores: CAMPOS, F.L.; MAURO, A.O; CENTURION, M.A.P.C. Di;
LAZARINI, E.
p-9 Genética e Sementes JB Ltda. / UFV
Relatora: Lis5ngela Zamboni
Titulo: Comportamento de cultivares e linhagens de soja de ciclo
semiprecoce e médio, em ltiquira, Mato Grosso.
Autores: SEDIYAMA, T.; TEIXEIRA, R.C.; ZAMBONI, L.; SULZBACH,
L.J.; DUTRA, J.H.
Titulo: Comportamento de cultivares e linhagens de soja de ciclo
tardio em ltiquira, Mato Grosso.
Autores: SEDIYAMA, T.; TEIXEIRA, R.C.; ZAMBONI, L.; SULZBACH,
L.J.; DUTRA, J.H.
Pb IAC - lnstituto Agronomico do Estado de S50 Paulo
Relator: Manoel Albino Coelho de Miranda
Titulo: Caracterizac5o e indicac5o da linhagem de soja de ciclo
precoce IAC93-725 para o Estado de S50 Paulo.
Autores: BRAGA, N.R.; MIRANDA, M.A.C.; UNEDA, S.H.;
MIRANDA, F.T.S.
Titulo: lndicac5o da linhagem de soja IAC93-3335 de ciclo
semiprecoce e resistente 5 insetos para o Estado de S50
Paulo.
Autores: BRAGA, N.R.; MIRANDA, M.A.C.; UNEDA, S.H.;
LOURENCAO, A.L.; ALVES, O A.
Titulo: lndicac5o da linhagem de soja lAC93-345 de ciclo preco-
ce e resistente 5 insetos para o Estado" de S50 Paulo.
















Avaliac5o regional de variedades de soja no Estado de
S50 Paulo em 1998/99. I. Regi5o do Médio Vale do
Paranapanema.
RECO, P.C.; DUARTE, A.P.; PAVAO, L.A.; GELLER, C.;
PEREIRA, A.A.; KANTHACK, R.A.D.; MONDINI, M.L.;
TAMBARA, S.L.V.B.
Avaliac5o regional de variedades de soja no Estado de
S50 Paulo em 1998/99. ll. regi5o Norte.
RECO, P.C.; PEREIRA, J.C.V.N.A.; BOLONHESI, D.;
PALLA, V.L.; GONCALVES, G.A.; CLEMENTE FILHO, A.;
MONDINI, M.L.; DUARTE, A.P.
Avaliac5o regional de variedades de soja no Estado de
S50 Paulo em 1998/99. III. Regi5o Oeste.
RECO, P.C.; BORTOLETTO, N.; CAZENTINI FILHO,
PAULO, E.M.; MONDINI, M.L.; LAZARINI,
BAPTISTELLA, C.A.; MOIMAS, M.; TOKUDA,
MATHIAS, E.A.; DUARTE, A.P.
Avaliac5o regional de variedades de soja no Estado de
S50 Paulo em 1998/99. IV. Regi5o Sul.
RECO, P.C.; CASTRO, J.L. de; DENUCCI, S.; MONDINI,
M.L.; DUARTE, A.P.
Avalia<_:5o regional de variedades de soja no Estado de
S50 Paulo em 1999/2000. I. Regi5o do Médio Vale do
Paranapanema.
RECO, P.C.; DUARTE, A.P.; KANTHACK, R.A.D.; GELLER,
C.; GERVASIONE, V.; PEREIRA, A.A.; GUERIN, D.;
ARRUDA, A.F.U.F. de; CECCON, G.
Avaliac5o regional de variedades de soja no Estado de
S50 Paulo em 1999/00. II. Regi5o Norte.
RECO, P.C.; PEREIRA, J.C.V.N.A.; BOLONHESI, D.;
LOPES, L.G.; GONCALVES, G.A.; MIELE JUNIOR, C.;







Avaliac5o regional de variedades de soja no Estado de
S50 Paulo em 1999/00. Ill. Regi5o Oeste.
RECO, P.C.; BORTOLETTO, N.; PAULO, E.M.; CAZENTINI
FILHO, G.; ARRUDA, A.F.U.F. de; DUARTE, A.P.
Avaliac5o regional de variedades de soja no Estado de
S50 Paulo em 1999/00. IV. Regi5o Sul.
RECO, P.C.; CASTRO, J.L. de; DENUCCI, S.;
HERMENEGILDO, R.C.; ARRUDA, A.F.U.F. de; DUARTE,
A.P.











M-SOY 7001 - Extens5o de indicac5o de cultivo para o
Estado de S50 Paulo durante o ano agricola 1999/2000.
KAMIKOGA, M.K.; BERGER, G.U.; CUCOLOTTO, M.;
MATSUMOTO, M.N.; SALATA, E.; CAVASSIM, J.E.;
BIZZETO, A.
M-SOY 7101 - Extens5o de indicac5o de cultivo para 0
Estado de Mato Grosso do Sul (Regi5o Sul) durante 0 ano
agricola 1999/2000.
KAMIKOGA, M.K.; BERGER, G.U.; CUCOLOTTO, M.;
MATSUMOTO, M.N.; SALATA, E.; CAVASSIM, J.E.;
BIZZETO, A.
M-SOY 7204 - Extens5o de indicac5o de cultivo para o
Estado de Mato Grosso do Sul (Regi5o Sui) durante o ano
agricola 1999/2000.
KAMIKOGA, M.K.; BERGER, G.U.; CUCOLOTTO, M.;
MATSUMOTO, M.N.; SALATA, E.; CAVASSIM, J.E.;
BIZZETO, A.
M-SOY 7518 - Extens5o de indicac5o de cultivo para o
Estado de S50 Paulo durante o ano agricola 1999/2000.
KAMIKOGA, M.K.; BERGER, G.U.; CUCOLOTTO, M.;
MATSUMOTO, M.N.; SALATA, E.; CAVASSIM, J.E.;
BIZZETO, A.
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Titulo: M-SOY 7518 - Extens5o de indicac5o de cultivo para o
Estado de Mato Grosso do Sul (Regi5o Sul) durante o ano
agricola 1999/2000.
Autores: KAMIKOGA, M.K.; BERGER, G.U.; CUCOLOTTO, M.;
MATSUMOTO, M.N.; SALATA, E.; CAVASSIM, J.E.;
BIZZETO, A.
Titulo: M-SOY 7603 - Extens5o de indica<;5o de cultivo para o
Estado de Mato Grosso do Sul (Regi5o Sul) durante 0 ano
agricola 1999/2000.
Autores: KAMIKOGA, M.K.; BERGER, G.U.; CUCOLOTTO, M.;
MATSUMOTO, M.N.; SALATA, E.; CAVASSIM, J.E.;
BIZZETO, A.
Q Produtos Alimenticios Orl5ndia S/A Comércio e Industria
Relator: Gustavo Anisio Gonoalves
Titulo: lndicac5o da cultivar Emgopa 316 para o Estado de S50
Paulo.
Autores: FARIA, L.C.; GONCALVES, G.A.
pt UFU - Universidade Federal de UberI5ndia
Relator: Osvaldo T. Hamawaki
Titulo: Potencial de progénies selecionadas em cruzamentos
octuplos de soja com énfase na produtividade de oleo.
Autores: HAMAWAKI, O.T.; VELLO, N.A.; DUARTE, J.B.
Pb UFV - Universidade Federal de Vicosa
Relator: Tuneo Sediyama
Titulo: Comportamento da soja UFVS-2004, em Minas Gerais.
Autores: SEDIYAMA, T.; TEIXEIRA, R.C.; ANDRADE, M.A.S.;
DUTRA, J.H.; REIS, M.S.; GOMES, J.L.L.; SEDIYAMA,
C.S.; YAMANAKA, C.H.
Titulo: Comportamento da soja UFVS-2005, em Minas Gerais.
Autores: SEDIYAMA, T.; TEIXEIRA, R.C.; DUTRA, J.H.; ANDRADE,




N50 foram apresentados planos individuais ou conjuntos de
pesquisa e desenvolvlmento.
3.2.4. RECOMENDACOES DA co|v||ssAo PARA A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL/INSTITUICOES DE CREDITO/DESENVOLVIMENTO/POLITICA AGRICOLA E
as PESQUISA
Foram apresentadas 14 cultivares em Iancamento e 27 em
extens5o de indicac5o para outros estados. Essas cultivares ser5o
inseridas nos quadros estaduais, separadamente das registradas até
ent5o, e identificadas, respectivamente, como cultivares "em pro-
cesso inicial de registro" e "em extens5o de registro".
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- BRSGO Santa Cruz GO(m)*, DF(m), MT(p) e BA(m)
Universidade Federal de Vicosa
— UFV 2004 MG(t)
- UFV 2005 MG(tl
Embrapa/Fundac5o Cerrados
- BRS Flora GO(p) e DF(p)
- BRS Nina GO(p) e DF(p)
- BRS Nova Savana GO(t) e DF(t)
- BRS Pétala GO(t) e DF(t)
Embrapa/EPAMIG/Agropecuéria Boa Fé Ltda./COPAMIL
- BRSMG Virtuosa MG(p) e SP(p)
Embrapa
- BRS 206 MS(S)(P)
COODETEC
- CD 208 PR(sp)
- CD 209 PR(sp)
IAC - lnstituto Agronfimico do Estado de SP
- IAC 23 SPIPI
- IAC 24 SP(sp)
- IAC 25 SPIPI
*Grupo de maturac;5o (entre paréntesis): p - precoce; sp - semiprecoce; m
médio; st - semitardio; t - tardio.
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O3 UFV - Universidade Federal de Vicosa









































“Grupo de matura<;5o (entre paréntesis): p - precoce; sp - semiprecoce; m
médio; st - semitardio; t - tardio.
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3.2.5. REVISAO DAS RECOMENDACOES TECNICAS PARA A REGIAO CENTRAL no
BRASIL PARA A SAFRA DE 2000/01
Em relac5o ao Capitulo 5 - Cultivares, das Recomendacfies
Técnicas para a Cultura da Soja na Regi5o Central do Brasil 1999/
2000, ser5o feitas as seguintes alterac6es:
a) exclus5o dos parégrafos 2° a 5°, alterac5o do 7° e exclus5o do 10;
b) insero5o, nos quadros estaduais, das cultivares em processo ini-
cial de registro e em extens5o de registro, conforme indicadas
nas tabelas do item anterior.
3. 2. 6. Assuntos GERAIS
3.2.6.1. VAR|Ac,:oEs NA coLoRAcAo no HILO DA SEMENTE DE CULTIVARES oz
SOJA
Encaminhamento de proposta 5 Comiss5o de Tecnologia de
Sementes para que, conjuntamente, sugiram alteracfies nas regras
de analise de sementes para produc5o e comercializac5o no Brasil,
conforme texto constante no relatorio daquela Comiss5o.
3.2.6.2. RECOMENDACAO Aos ORGANIZADORES DAS RPSRCB
N50 serem programadas palestras simult5neas 5s sess6es téc-
nicas.
3.2.6.3. DATA DAS REUNIOES
Alterar, no Regimento lnterno, a data da Reuni5o para a se-
gunda quinzena de agosto, considerando o pouco tempo até julho
para a avaliac5o dos resultados dos trabalhos de melhoramento
genético e a tomada de decis6es sobre os lancamentos e as indica-
<_:6es de cultivares.
3.2.6.4. REo|o|\|AuzAcAo E c|.Ass||=|cAcAo DE CULTIVARES
A Comiss5o reitera solicitac5o 5 Embrapa Soja que elabore
estudos visando: a) o estabelecimento das regi6es edafo-climéticas
para testes de VCU - Valor de Cultivo e Uso; e b) a classificac5o
brasileira das cultivares de soja segundo grupos de maturac5o.
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3.3. FITOPATOLOGIA


















Cristiane R. Bueno Aguirre Ramos
Dalmo Savio Martins Pereira
Daniel Cassetari Neto
Daniel R. Sosa-Gomes




Fernando de Assis Paiva
Flavio de Kassius Costa
Germeson Silva da Silva
Gustavo Paes
Helio M. Tukamoto
Jo5o Luiz Borsi Filho
Jo5o Osvaldo Barcellos da Silva
José Antonio de Souza Junior
José Luiz Martins de Oliveira
Embrapa Soja



































































Moacir Nunes de Oliveira Junior




Rosemary S. Sales Machado


















































3.3.2. TRABALHOS APRESENTADOS, POR INSTITUICAO
pr CTPA/AGENCIARURAL
Relator: José Nunes Junior
Titulo: Levantamento da ocorréncia de doencas em soja no esta-
do de Goias, na safra 1999/00.
Autores: JUNIOR, J.N.; FARIA, L.C.; COSTA, J.L.S.; MONTEIRO
P.M.F.O.
I-P Embrapa Agropecuaria Oeste
Relator: Fernando de Assis Paiva













de soja da Embrapa Agropecuaria Oeste ao cancro da has-
116.
PAIVA, F. de A.
Ocorréncia de doencas da soja no Mato Grosso do Sul,
safra 1999/2000.
PAIVA, F. de A.
Augusto César Pereira Goulart
Controle de patogenos em sementes de soja pelo trata-
mento com fungicidas e efeltos na emergéncia e no rendi-
mento de gr5os.
GOULART, A.C.P.; ANDRADE, P.J.M.; BORGES, E.P.
Efeito da adic5o de grafite na eficiéncia do tratamento de
sementes de soja com fungicidas.
GOULART, A.C.P.
Sanidade de sementes de soja produzidas em Mato Gros-
so do Sul.
GOULART, A.C.P.
Viabilidade técnica do tratamento de sementes de soja
com fungicidas antes do armazenamento.








Produtividade da soja em resposta 5 aplicac5o de fungicidas
foliares em Roraima.
NASCIMENTO JUNIOR, A.; SMIDERLE, O.J.; MATTIONI,
J.A.M.; GIANLUPPI, V.; GIANLUPPI, D.
Fungicidas foliares em soja: efeltos sobre a qualidade fisi-
ologica de sementes.
SMIDERLE, O.J.; NASCIMENTO JUNIOR, A.; MATTIONI,
J.A.M.; GIANLUPPI, V.; GIANLUPPI, D.
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p-D Embrapa Soja
Relator: Waldyr Pereira Dias
Titulo: Avaliac5o da resisténcia de genotlpos de soja ao nematoide
de galha (Me/oidogyne spp.).
Autores: DIAS, W.P.; BERTAGNOLLI, P.F.; RAMOS, C.R.B.A.; CAM-
POS, H.D.; OLIVEIRA, M.A
Titulo: Reac5o de hibridos de mllho a meloidogyne javanica.
Autores: MANZOTTE, U.; DIAS, W.P.; GOMES, J.; SILVA, J.F.V
Titulo: Monitoramento de racas de Heterodera g/ycines no Brasil,
safra 1999-00.
Autores: DIAS, W.P.; SILVA, J.F.V.; PEREIRA, J.E.
Relator: Antonio Garcia
Titulo: Dinémica de Heterodera glycines, em semeadura direta e
convenclonal, em Primavera do Leste, MT.
Autores: GARCIA, A.; DIAS, W.P.; SILVA, J.F.V.; HIROMOTO, D.;
PEREIRA, J.E.
Titulo: Efeito da calagem no controle do ncs, na rotac5o mllho-
soja.
Autores: GARCIA, A.; DIAS, W.P.; ZITO, R.K.; PEREIRA, J.E.; SIL-
VA, J.F.V.
Relator: Eduardo Alves da Silva
Titulo: Estimativa de dano de Heterodera g/ycines 5 soja, em solo
de cerrado, em Primavera do Leste, MT.
Autores: SILVA, E.A.; GARCIA, A.; DIAS, W.P.; TAKEDA, C.
Relator: Luiza H. Klingelfuss
Titulo: Epoca de aplicac5o de fungicidas para controle de doen-
cas de final de ciclo em soja.






















lnfecc5o latente de C0//etotrichum truncatum e Cercospora
kikuchii em soja.
KLINGELFUSS, L.H.; YORINORI, J.T.
Vulnerabilidade das cultivares comerciais de soja 5s racas
cs-24 e cs-25 de Cercospora soj/na.
YORINORI, J.T.; MEYER, M.C.
Controle quimico de oidio em soja: eficiéncia dos fungicidas.
YORINORI, J.T.
Evoluc5o da ocorréncia e da severidade da podrid5o ver-
melha da raiz da soja (pvr/sds) e reac5o das cultivares
comerciais 5 doenca.
YORINORI, J.T.
Reac5o das linhagens avancadas dos programas de me-
lhoramento de soja, do CNPSo e das parcerias, 5s princi-
pais doencas fungicas, em 1999.
YORINORI, J.T.; KIIHL, R.A.S.; ALMEIDA, L.A.;
HIROMOTO, D.M.; YUYAMA, M.M.
Daniel Ricardo Sosa Gomes
lmpacto dos fungicidas destinados ao controle de oidio
sobre as populac6es da lagarta da soja.
SOSA-GOMEZ, D.R.; DELPIN, K.E.; MOSCARDI, F.;
NOZAKI, M.H. de
Ademir Assis Henning
Avaliac5o de fungicidas e suas mlsturas para o controle
de C0//etotr/chum truncatum em sementes de soja.
YUYAMA, M.M.; HENNING A.A.
Controle de fitopatogenos em sementes de soja.
HENNING, A.A.; FRANCA NETO, J.B.; KRYZYZANOWSKI,







Tratamento de sementes de soja com fungicidas:
resultadosda rede de ensaios da safra 1998/99.
HENNING, A.A.; COSTA VAL, W.M.; FRANCA NETO, J.B.;
KRYZYZANOWSKI, F.C.; COSTA, N.P.; COSTAMILAN,
L.M.; BONATO, E.R.; DAL PIVA, C.A.; CAMARGO, T.V.;
YUYAMA, M.M.; GARRIDO, R.B.O.; FRANCOVIG, P.C.
Maria de Fatima Zorato
Embrapa Soja/UEL - Departamento de Agronomia
lnfluéncia do tratamento antecipado com fungicidas, utili-
zando agentes veiculadores, aplicados em dlferentes épo-
cas de armazenamento, na qualidade de sementes de soja.
ZORATO, M.F.; HENNING, A.A.
p-D lnstituto Agron6mico de Campinas
Relatora: Margarida F. Ito
Titulo: Reac5o de cinqiienta cultivares de soja a dois isolados de
Diaporthe phaseo/orum f.sp. merid/'0na/is.
Autores: BRAGA, N.R.; ITO, M.F.; SILVA, A.; HERMOSO, V.B.
Titulo: AvaIiac5o do fungicida tiofanato metilico no controle das






Maria E. B. Menezes Lopes
Efeitos de aplicacfies com os fungicidas cercobin 700 pm
e cercobin 500 so no controle da mancha parda e cresta-
mento foliar em soja.





Efeito da época de aplicac5o de fungicidas, no controle de














UTIAMADA, C.M.; SATO, L.N. ; OLIVEIRA, L.C.; LOPES,
J. da C.
Eficiéncia de fungicidas, em aplicac5o foliar, no controle
da mela (Thanateph0rus cucumeris/Rhizoctonia so/an/), na
cultura da soja.
UTIAMADA, C.M.; SATO, L.N.; OLIVEIRA, L.C.; LOPES,
J. da C.
Eficiéncia de fungicidas, em aplicac5o foliar, no controle
de mancha parda e crestamento foliar de cercospora, na
cultura da soja.
UTIAMADA, C.M.; SATO, L.N.; OLIVEIRA, L.C.;
TESSMANN, D.J.
Eficiéncia de fungicidas, em aplicao5o foliar, no controle
de oidio (Microsphaera diffusa) na cultura da soja.
UTIAMADA, C.M.; SATO, L.N.; OLIVEIRA, L.C.;
TESSMANN, D.J.
Eficiéncia do fungicida azoxystrobin, em aplicac5o foliar,
no controle de mancha parda e crestamento foliar de
cercospora, na cultura da soja.
UTIAMADA, C.M.; SATO, L.N.; OLIVEIRA, L.C.; MENDON-
CA, O.
Eficiéncia do fungicida priori (azoxystrobin) com e sem
oleo mineral (nimbus), no controle de mancha parda e
crestamento foliar de cercospora, na cultura da soja.
UTIAMADA, C.M.; SATO, L.N.; OLIVEIRA, L.C.;
TESSMANN, D.J.





Avaliac5o da eficiéncia agronomica e praticabilidade de
dlferentes fungicidas no controle de oidio na cultura da
soja através de aplicac5o foliar.
IGARASHI, S.; OLIVEIRA, M.A.C.; HAMA, S.
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Titulo: Avaliac5o da eficiéncia agronomica e praticabilidade de
dlferentes fungicidas no controle de doencas de final de
ciclo na cultura da soja através de aplicac5o foliar.
Autores: IGARASHI, S.; OLIVEIRA, M.A.C.; HAMA, S.
p-D Universidade Federal do Mato Grosso
Relator: Daniel Cassetari Neto
Titulo: Avaliac50 do fungicida no controle das doencas de final
de ciclo em soja no MT
Autores: CASSETARI NETO, D.
3.3.3. REv|sAo DAS RECOMENDACOES TECNICAS PARA A REs|Ao CENTRAL no
BRAs||. PARA A SAFRA DE 2000/01
Os itens e péginas citados referem-se 5 publica<;5o “Reco-
menda<;6es Técnicas para a Cultura da Soja na Regi5o Central do
Brasil 1999/2000".
Ref. item "Nematoides de gaIha"
P/?eda¢;a0 anterior:
O controle mais eficiente e duradouro do nematoide de galha
é obtido com a rotac5o/sucess5o de culturas e adubac5o verde,
com espécies n50 hospedeiras. O cultivo prévio de espécies hospe-
deiras aumenta os danos na soja que as sucedem. Em areas infes-
tadas por M. javanica, recomenda-se a rotac5o com amendoim,
algod5o, sorgo, mamona ou milho resistente. Das cultivares de mi-
lho comercializadas atualmente no Brasil, Hat5 1001, AG 519, AG
612, BR 3123, C606, C491W, C855, C929, C806, C505, C447 e
C956, apresentam resisténcia (FR<1) a M. javanica. Quando M.
/ncognita for a espécie predominante na area, poder5o ser semea-
dos 0 amendoim, o sorgo ou a mamona. A aduba<;5o verde com
Crota/aria spectabi/is, C. grant/'ana, C. mucronata, C. pau//'nea,
mucuna preta, mucuna cinza ou nabo forrageiro também contribui
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para a reduc5o populacional de M. /avanica e de M. incognita. Os
nematéides de galha se reproduzem bem na maioria das plantas
invasoras. Assim, recomenda-se também o controle sistematico
dessas plantas nos focos do nematoide.
>>N0va Redaca'0:
O controle mais eficiente e duradouro do nematoide de galha
é obtido com a rotac5o/sucess5o de culturas e adubac5o verde,
com espécies n50 hospedeiras. O cultivo prévio de espécies hospe-
deiras aumenta os danos na soja que as sucedem. Em éreas infes-
tadas por M. javanica, recomenda-se a rotac5o com amendoim,
algod5o, sorgo resistente (AG 2005-E, AG 2501-C), mamona ou
milho resistente. Das cultivares de milho comercializadas atualmen-
te no Brasil, Hat5 1001, AG 519, AG 612, AG 5016, AG 3010, AG
6018, AG 5011, AG X6690, BR 3123, C 606, C 491W, C 855, C
929, C 806, C 505, C 447, C 125, C 747, C 901, C 956, Tork,
Master, Exceler, Traktor, Premium, Avant, Dominium, Flash, P
X1297J, P 30F33, P 30F80, P X1297H, P 32R21, P 3027, P 3081,
P 3071, XL 357, XL 215, XL 255, XL 355, XL 221 e XL 344
apresentam resisténcia (FR< 1) a M. javanica. Quando M. incognita
for a espécie predominante na érea, poder5o ser semeados o amen-
doim ou milho resistente (P 30F80). A adubac5o verde com Crota/aria
spectabil/'s, C. gram‘/'ana, C. mucronata, C. paulinea, mucuna preta,
mucuna cinza ou nabo forrageiro também contribui para a reduc5o
populacional de M. javanica e M. /ncognita. Os nematoides de galha
se reproduzem bem na maioria das plantas invasoras. Assim, reco-
menda-se também 0 controle sistemético dessas plantas nos focos
do nematoide.
A Tabela 11.1 sera atualizada quanto 5 rea<;5o das cultivares
ao nematoide de galha, conforme tabela a seguir:
TABELA 11.1. Reac5o de cultivares comerciais de soja ao nematoide de
galha (Me/oidogyne javanica e M. incognita)
Cultivar
Safra 1999/00 _ Safra 2000/01
M. M M. M.


























































Ref. item "Nemat6ide de Cisto da Soja"
PRedac5'0 anterior:
Detectado no Brasil, pela primeira vez, na safra 1991/92, o
NCS se encontra, atualmente, presente em 79 municiplos, em sete
estados brasileiros (Tabela 11.6).
PP/?eda;:5o atual:
Detectado no Brasil, pela primeira vez, na safra 1991/92, 0
NCS se encontra, atualmente, presente em 84 municiplos, em sete
estados brasileiros (Tabela 11.6).
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Seré incluida a seguinte tabela com as racas ocorrentes no
Brasil, apos a pag. 199 (Brasil Central) e apos a pég 209 (Parana)
Distribuic5o de racas do nematoide de cisto da soja (NCS) no Brasil,
no periodo de 1994/95 a 1999/2000.



















































































Rio Grande do Sul 3, 6
S50 M. das Miss6es 3
Cruzeiro do Sul 6
4* e 14*: Racas capazes de quebrar a resisténcia da cultivar Hartwig, até
ent5o resistente a todas as racas conhecidas do NCS.
>Redac5o Atual:
No Brasil, apesar do patogeno ainda n50 ter sofrido press5o
de selec5o pelo uso de cultivares de soja resistentes, jé foram en-
contradas as racas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14, e as racas 4* e 14+
(racas capazes de quebrar a resisténcia da cultivar Hartwig, até
ent5o resistente a todas as racas), demostrando elevada variabili-
dade genética do nematoide no pals.
>PNOva Redacéo:
No Brasil, apesar do patogeno ainda n50 ter sofrido press5o
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de selec5o pelo uso de cultivares de soja resistentes jé foram en-
contradas 11 racas (Tabela nova, pég. 94), demonstrando elevada
variabilidade genética do nematoide no pais.
Ref. 5 Fitopatologia
Atualizac5o das tabelas de reac5o as doencas fungicas (Tabe-
la 11.1).
Aprovado por unanimidade.
Alteracfies no capitulo 7 das recomendac6es técnicas "Tratamento
com fungicidas, apIicac5o de micronutrientes e inocuIac5o de se-
mentes de soja"
A Embrapa Soja prop6e uma série de modificac6es no texto
das recomendacfies, atualizando-o. As alteracées foram aprovadas,
exceto o item 7.10 "lnocula<;5o da soja em éreas de primeiro ano de
cultivo", conforme descrito a seguir:
PText0 proposta:
Outro fator bradirrizobio. Por essa raz5o, 0 produtor,
para garantlr melhores resultados com a inoculac5o e o estabeleci-
mento da populac5o do bradirrizobio no solo, 511% evitar 0 trata-
mento das sementes con fungicidas
>PText0 aprovada:
o produtor, para garantir melhores resultados com a
inoculac5o e o estabelecimento da populac5o do bradirrizobio no
solo, podera evitar o tratamento das sementes com fungicidas
Proposta de inclus5o do seguinte texto: "A escolha do fungicida
para o controle de oidio deveré Ievar em considerac5o que alguns
desses produtos podem causar efeltos colaterais negativos sobre o
fungo benéfico Nomuraea ri/ey/', favorecendo, em conseqijiéncia, as
populac6es da lagarta-da-soja. Esse efeito negativo pode ser maior
quando a aplicac5o é realizada nos estadios iniciais da apari<;5o de
N. ri/eyi, normalmente isto ocorre quando a soja encontra-se no
estadio fenologico V5-V6 e o agricultor necessita controlar o oidio,
Microsphaera diffusa. Aplica<;6es repetidas também ter5o um efei-
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to negativo de maior lntensidade. As aplicac6es realizadas para o
controle de doencas de final de ciclo, em R5.1-R5.5, normalmente
n50 tem conseqtiéncia negativa, jé que, neste estédio, a epizootia
por N. ri/eyija aconteceu e as populac6es de lagarta-da-soja est5o
em declinio. Assim, para o controle de oidio nos estédios iniciais
recomenda-se usar preferencialmente o enxofre (2 kg p.a./ha) uma
vez que este causa menor lmpacto sobre o fungo."
Proposta aprovada por unanimidade.
3.3.4. Assuntos GERAIS
3.3.4.1. So|.|c|TAc6Es DE EMPRESAS
a) IHARABRAS S.A.
Solicitou a inclus5o dos produtos CERCOBIN 500 SC (nas doses
de 600 a 800 ml p.c por ha e CERCOBIN 700 PM nas doses de
430 a 600 g p.c. por ha, visando o controle de doencas da parte
aérea, Cercospora kikuchii e Septoria glycines.
Resultado: Com base nos resultados de diversos experimentos
apresentados, a Comiss5o de Fitopatologia aprovou por unanimi-
dade a proposta.
b) Zeneca
Solicitou a inclus5o do fungicida PRIORI para 0 controle das Do-
encas de Final de Ciclo na Cultura da soja na base de 0,05 kg de
ingrediente ativo por ha (0,2 Iitros do produto comercial por ha)
+ adjuvante NIMBUS (0,5% v/v em aplicac5o terrestre e 0,5
Iitros por ha em aplicac5o aérea) aplicado no estédio R 5.1 a R
5.3 da cultura da soja.
Resultado: proposta aprovada por unanimidade pela Comiss5o
de Fitopatologia.
c) BASF
Solicitou a inclus5o do fungicida Kumulus DF na dose de 2,5 kg
I p.c./ ha e do fungicida CONSTANT (tebuconazole) nas doses
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de 0,5 Iitros por hectare para o controle do oidio (Microsphaera
diffusa) e Doencas de final de ciclo (Crestamento foliar de
Cercospora kikuchii e Mancha marrom Septoria g/yc/nes) na dose
de 0,75 I por hectare.
Resultado: proposta aprovada por unanimidade.
d) NOVARTIS
Solicitou a redu<;5o de dose do fungicida SCORE, de 0,3 Iitro por
hectare para 0,2 Iitro por hectare, para controle das doencas de
final de ciclo (dfc) com base nos resultados dos trabalhos apre-
sentados.
Resultado: solicitac5o foi aprovada por unanimidade.
el MILENIA
Solicitou a inclus5o do fungicida Bendazol (carbendazim - 500 g/L)
para o controle de oidio (Microsphaera diffusa), mancha parda
ou septoriose (Sepz‘0r/a glycines) e crestamento foliar de cercos-
pora ou mancha purpura (Cercospora kikuchii) na cultura da soja.
Resultado: a solicitac5o foi aprovada por unanimidade.
f) AGREVO
Solicitou a inclus5o do fungicida CONDOR 200 SC (bromuco-
nazole, na dosagem de 250 a 300 ml por ha, para controle de
oidio, cuja recomendao50 havia ficado na dependéncia da apre-
sentac5o do registro junto ao Ministérlo da Agricultura e do Abas-
tecimento.
Resultado: aprovado por unanimidade.
3.3.4.2. DEMAIS ASSUNTOS
Com relac5o 5 Moc5o enviada pelo presidente da Rede de
Laboratorios para Recomendac5o, Padronizac5o e Difus5o de
Tecnolgia de lnoculantes Microbiologicos de lnteresse Agricola
(RELARE) ao Ilmo Sr. Claudio Takeda, com copia para as Comis-
s6es de Fitopatologia, Nutric5o Vegetal e Fertilidade e Biologia do
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Solo, "solicitando que os fungicidas para tratamento de sementes
de soja so sejam recomendados apos comprovada compatibilidade
com as estirpes recomendadas de Bradyrhizobium spp."; a Comis-
s5o de Fitopatologia reconheceu a preocupac5o da RELARE e suge-
re que a proposta seja encaminhada para a ANDEF. Porém, que a
mesma seja implementada somente apos sua regulamenta<;5o junto
ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento com a definic5o de
metodologia adequada. Por outro lado, os membros da Comiss5o
de Fitopatologia entendem que a RELARE deveria também solicitar
5s firmas produtoras de lnoculantes que estas busquem o desenvol-
vimento de estirpes mais tolerantes aos fungicidas ou desenvolvam
novas técnicas de aplica<;5o dos lnoculantes (cultura anterior, sul-
co, etc.).
NoRMAs PARA AvAL|AcAo E REcoMENDAcAo DE FUNGICIDAS
PARA A Cu|:ruRA DA SOJA
Capitulo I
PARA TRATAMENTO DE SEMENTE
Dos critérios para execu<_:5o dos ensaios de fungicidas para
tratamento de semente
Art. 10°- As propostas para testes de fungicidas devem ser enca-
minhadas 5s instituicfies membros da Comiss5o de
Fitopatologia contendo a identificac5o, informac6es téc-
nicas e toxicologicas, dose(s) a testar e patogenos visa-
dos.
Art. 2° - Os ensaios de laboratorio para avaliac5o da eficiéncia de
fungicidas para tratamento de semente de soja dever5o
atender aos seguintes requisitos:
I. a fungitoxicidade dos produtos deve ser avaliada em





dos principals patogenos e fungos de armazenamento,
associados 5s sementes de soja (p. ex. C0//etotr/chum
dematium var. truncata (sin. C0//etotrichum truncatum);
Phomopsis sojae, Cercospora sojina, Cercospora
kikuchii, Fusarium spp., Asperg/'//us spp.);
as sementes devem ser naturalmente ou artificialmente
lnfectadas, buscando atingir niveis de infecc5o supe-
riores a 10% para cada patogeno;
deve ser utilizado o método padr5o de teste de sani-
dade de semente recomendado pela INTERNATIONAL
SEED TESTING ASSOCIATION Il.S.T.A.), ou seja, 0
método do papel de filtro ("blotter test");
cada tratamento, assim como a testemunha sem
fungicida, deve ser constituido de, no minimo, 4 (qua-
tro) repeti<;6es de 100 sementes;
a eficiéncia de um tratamento deve ser avaliada pela
contagem do numero de sementes lnfectadas e ex-
pressa em porcentagem dos patogenos e de controle
em relac5o 5 testemunha sem fungicida;
cada experimento deve ter, no minimo, seis (6) trata-
mentos, inclulndo a testemunha sem fungicida e pelo
menos um tratamento padr5o;
Art. 3° - Nos experimentos de campo, as avaliac6es de fungicidas




lote de semente usado poderé ser o mesmo dos tes-
tes de laboratorio ("blotter test"), quando este pos-
suir qualidade fislologica adequada (vigor > 70% e
germinac5o > 80%). Caso contrério, usar semente
fiscalizada ou certificada;
cada experimento deve ser constituido de, no mini-
mo, seis (6) tratamentos, inclulndo um tratamento
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testemunha, sem fungicida, e pelo menos um trata-
mento padr5o;
os ensaios a campo devem ser conduzidos dentro da
época de semeadura comercial recomendada para
cada Estado ou regi5o;
o delineamento experimental deve ser o de blocos
casualizados com, no minlmo,‘ quatro repeti<_:6es, cada
repeti<_:5o (parcela) com quatro linhas de 6 m, espa<;a-
das de 0,5 m e com 150 sementes cada linha;
avaliacfies a serem feitas:
a) determinac5o do estande inicial com a contagem
do numero de plantulas em cada uma das quatro
linhas de 6 m, 3 ou 4 semanas apos a semeadura;
b) contagem do numero de pl5ntulas apresentando
sintomas de doencas em cotilédones, nas primei-
ras folhas ou com tombamento, quando necessa-
rio;
c) fitotoxicidade, deveré ser avaliada pela observa-
c5o do atraso da emergéncia, altura das pl5ntulas,
clorose, redu<;5o do estande e/ou outros sintomas;
d) contagem do estande final e medic5o da altura das
plantas no momento da colheita, em 5,0 m das
duas linhas centrais de cada parcela (opcional);
e) colheita de 5,0 m das duas linhas centrais de cada
parcela ou area L'|til de 5,0 m2, e determinac5o do
rendimento pela formula:
kg/ha = (100 - US) PP/ (100 - 13) AP/ 10
Onde: US = umidade da semente;
PP = peso por parcela, em kg;
AP = érea util da parcela: 5,0 m2.
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Capitulo ll
TRATAMENTO DA PARTE AEREA
Dos critérios para execucao de ensaios de campo para avalia-
<;5o de fungicidas para controle de doencas da parte aérea
Art. 4° -
Art. 5° -
As propostas para testes de fungicidas dever5o ser enca-
minhadas 5s instituicfies membros da Comiss5o de
Fitopatologia, contendo a identificacao, informac6es téc-
nicas e toxicologicas do produto, dose(s) a testar e
patégenos controlados ou visados.
Os ensaios de campo para avaliacao da eficiéncia de
fungicidas para controle das doencas da parte aérea de-
vem obedecer aos seguintes critérios:
I. conforme a finalidade do experimento, usar cultiva-
res (adaptadas 5 regi5o), susceptiveis as doencas vi-
sadas. Para doencas de final de ciclo, n50 usar culti-
vares susceptiveis a oidio;
II. delineamento experimental deve ser o de blocos casua-
lizados com, no minlmo, quatro repetic6es/tratamen-
to, parcelas com linhas de 6,0 m e area L'|til de colhei-
ta de 5,0 m2. No caso de espacamentos dlferentes do
padr5o de 0,5 m, alterar o comprimento das linhas de
modo a ter a area Citil de 5,0 m2 por parcela, com elimi-
nac5o de 0,5 m de bordadura em cada extremidade;
Ill. experimento podera ser realizado com semeadura em
parcelas ou com parcelas demarcadas em lavouras
comerciais. A época de semeadura deve ser a mesma
do plantio comercial, recomendada para cada Estado
ou regi5o;
IV. a aplicacao dos fungicidas deve ser efetuada com pul-
verizador de precis5o a press5o constante, utilizando
um tipo de bico e volume de calda que assegurem
boa cobertura;
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cada experimento deve conter um minlmo de sels tra-
tamentos, inclulndo uma testemunha sem fungicida
e, pelo menos, um tratamento com fungicida padrao,
eficaz para a doenca considerada;
avaliac6es a serem feitas:
a) no momento de cada aplica<;5o de fungicida e no
momento em que a testemunha sem fungicida atin-
gir os estadios R71 a R7.3 (ver ANEXO I) fazer a
determinacao do nivel de infeccao (NI) de doenca,
conforme descrito no ANEXO ll;
b) no momento da execucao de cada operacao, pul-
verizacao ou avaliacao de doencas, deve ser ano-
tado o estadio de desenvolvlmento da soja, con-
forme descrito no ANEXO ll;
c) para cada doenca deve ser ajustado o momento
mais adequado para pulverizaoao e adotado o cri-
tério mais apropriado de avalia<;5o do nivel de in-
fecc5o (ANEXO ll);
d) no momento em que a testemunha sem fungicida
atingir 80-85% de desfolha (estadio R8.2), deter-
minar a porcentagem de desfolha e o nivel de
infecao em cada tratamento;
e) no momento da maturac5o de colheita (R9), deter-
minar :
e.1) 0 nL'|mero de plantas nas duas linhas da area
util da parcela;
e.2) a data em que cada parcela atingiu 0 estadio
de maturacao de colheita (R 9) e fazer a co-
lheita de acordo com o momento de maturac5o
para cada tratamento, considerando a area Citil
de 5,0 m2 e avaliacao da lntensidade de algu-
mas doencas em casos especificos;
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f) o rendimento de gr5os, convertendo para kg/ha a
13% de umidade, pela férmula:
kg/ha = (100 - US) PP/ (100 -13) AP/10
Onde: US = umidade da semente colhida
PP = peso da colheita de cada parcela
AP = area util da parcela (minlmo de 5,0 m2)
g) apés a avaliacao do rendimento, determinar 0 peso
de quatro amostras de 1.000 sementes por parce-
la em cada tratamento; e
h) no caso dos experimentos de fungicidas que visem
especificamente o controle das doencas que afe-
tam a qualidade da semente (p. ex. antracnose,
seca da haste e da vagem ou Phomopsis da se-
mente) ou tratamentos que visem, além do rendi-
mento, a melhoria da qualidade da semente (con-
trole de doencas de final de ciclo e mancha "olho-
de-r5"), deve ser realizada a analise sanitaria da
semente pelo "blotter test”, conforme recomenda-
do no Art. 2°, Ill.
Capitulo III
Dos critérios para recomendacao de fungicidas
Art. 6° - O fungicida deve estar registrado no Ministério da Agri-
cultura e do Abastecimento (MA), para a cultura da soja e
a doenca visada.
Art. 7° - Para o tratamento de semente, dever5o ser apresenta-
dos, pelas firmas interessadas, no minimo, dados de 3
(trés) trabalhos cientificos, e para recomendac5o de
fungicida da parte aérea, no minimo 5 (cinco) trabalhos
cientificos, que justifiquem a recomenda<;5o do fungicida,






ses trabalhos devem ser realizados em, pelo menos, dois
anos ou trés localidades distintas. Se no mesmo ano, con-
duzidos por mais de uma instituicao, pL'1blica ou privada,
credenciadas pelo MA. A critério da Comiss5o, poder5o
ser aceitos resultados de outras regi6es, desde que reali-
zados de acordo com as normas.
Os requerimentos para inclus5o de novos fungicidas nas
Recomendacfies Técnicas dever5o ser encaminhados pela
Associac5o Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) 5s insti-
tuic6es participantes da Comiss5o de Fitopatologia, até
20 dias antes da abertura da Reuni5o Anual de Pesquisa
de Soja (data de postagem), acompanhados das respecti-
vas monografias do Ministério da Saude (dados toxico-
légicos), do texto da bula de cada produto e de copias
dos laudos de eficacia com valor cientlfico, de acordo
com 0 Art. 7°.
Para recomendacao, os tratamentos com produtos ou mis-
turas de fungicidas dever5o apresentar eficiéncia de con-
trole igual ou superior ao do tratamento padr5o.
O fungicida sera incluido na tabela de recomendacao com
os seguintes dados:
a) nome comum;
b) nome(s) comercial(is) e formulac5o(s) registrada(s) no
MA;
c) formulacfies e concentracfies (g i.a./kg ou Iitro);
d) dose (g i.a./ha ou /100 kg semente);
e) dose (kg ou Iitro p.c./ha ou /100kg semente);
Para altera<;5o de doses dos fungicidas recomendados,
devem ser seguidos os critérios especificados nos Art.
7°, 8° e 9°.
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Capitulo IV
Dos critérios para retirada de fungicidas da recomendacao
Art. 12°- O fungicida sera retirado da recomendacao quando apre-
sentar pelo menos uma das seguintes situac6es:
a) apresentar 3 (trés) e 5 (cinco) trabalhos que demons-
trem a ineficiéncia do produto, para tratamento de se-
mente e da parte aérea, respectivamente, durante 2
(duas) safras agricolas, ou no mesmo ano, se executa-
dos por dlferentes instituicées;
b) alta concentracao em curso de agua e/ou no solo, ou
mortalidade de animals silvestres ou residuos nos gr5os,
ou efeitos deletérios ou toxicos sobre fungos entomc'>-
fagos;
c) solicitacao da retirada de recomendacao pela empresa
registrante do fungicida;
d) n50 ter registro no MA.
Paragrafo unico - A Comiss5o de Fitopatologia reserva-se o direito
de n50 recomendar produtos que, apesar de sua
eficacia no controle das doencas visadas, apresen-
tem toxicologia ou efeitos nocivos ao ambiente.
Capitulo V
Das consideracfies gerais
Art. 13°- Os testes preliminares de eficiéncia agronémica e de do-
ses de fungicidas devem ser realizados pelas firmas, utili-
zando os mesmos critérios e métodos descritos nas pre-
sentes NORMAS.
Art. 14°- Os casos omissos ser5o resolvidos pela Comiss5o de
Fitopatologia, durante a Reuni5o de Pesquisa de Soja.
3.4. ENTOMOLOGIA
Coordenador: Crébio José Avila
Embrapa Agropecuaria Oeste
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3.4.2. TRABAl.l-los APRESENTADOS, PoR INSTITUICAO










Ac5o de lnseticidas em tratamento de sementes, visando
ao controle da lagarta-elasmo (E/asmopa/pus /ignose//us),
na cultura da soja.
AVILA, C.J.; GOMEZ, S.A.
Sérgio Arce Gomez
Controle de E/asmopa/pus //gnose//us (Zeller, 1848)
(/epidoptera: pyra/idae), através da aplicacao do inseticida
clorpirifés em pulverizacao.
GOMEZ, S.A.; AVILA, C.J.
Ocorréncia e espacializacao iniciais de Sternechus
subsignatus Boheman, em Mato Grosso do Sui.
GOMEZ, S.A.; AVILA, C.J.; BUENO, Y.R.M.; OLIVEIRA,












Efeito de lnseticidas e de época de semeadura sobre a popu-
la<;5o e danos de Sternechus subs/gnatus Béehman 5 soja.
HOFFMANN-CAMPO, C.B.; WOBETO, C.; CORSO, l.C.;
BATISTELA, M.; OLIVEIRA, L.J.
Efeito de lnseticidas sobre a popula<;5o e danos de
Sternechus subsignatus B6ehman 5 soja.
HOFFMANN-CAMPO, C.B.; WOBETO, C.; CORSO, l.C.;
OLIVEIRA, L.J.
Avaiiacao da eficiéncia de lnseticidas e doses no controle
de Euschistus heros, na cultura da soja.
CORSO, I.C.
Controle quimico de coros (scarabaeoidea), em soja.
NUNES JR., J.; OLIVEIRA, L.J.; CORSO, l.C.; FARIAS, L.C.
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Titulo: Controle quimico de percevejo castanho em soja, em Mi-
neiros-GO.
Autores: NUNES JR., J.; OLIVEIRA, L.J.; CORSO, l.; FARIAS, L.C.
Titulo: Efeito de lnseticidas sobre o percevejo castanho, em soja.
Autores: CORSO, l.C.; OLIVEIRA, L.J.; HOFFMANN-CAMPO, C.B.
Titulo: Efeito de lnseticidas sobre predadores de pragas da soja.
Autor: CORSO, l.C.
Titulo: Efeito de lnseticidas aplicados no sulco de semeadura e
misturados 5 semente de soja, no percevejo castanho, em
Sapezal-MT.
Autores: MALAGUIDO, A.B.; OLIVEIRA, L.J.; CORSO, I.
Relator: Daniel Ricardo Sosa-Gomez
Titulo: Resisténcia do percevejo marrom Euschistus heros (Fabr.)
a lnseticidas.
Autores: SOSA-GOMEZ, D.R.; CORSO, l.C.; MORALES, L.
p-V EPAMIG
Relator: Joel Couto Ferreira
Titulo: Controle quimico de percevejo castanho na cultura de soja.
Autores: COUTO, J.C.; PAES, J.M.V.; ZITO, R.K.
3.4.3. REvlsAo DAs REcoMEl\lDA<;oEs TECNICAS PARA A REslAo CENTRAL Do
BRAsll. PARA A sAl=RA DE 2000/01
3.4.3.1. PRoPoslcoEs DAs EMPRESAS
1) Solicitacao da Aventis
a) inclus5o do inseticida Standak 250 FS (fipronil) na tabela de
recomendacées para o controle do tamandua-da-soja
(Sternechus subsignatus), em tratamento de sementes, na dose
de 200ml do produto comercial/100kg de sementes de soja.
A proposicao foi aceita, com a seguinte ressalva ao pé da
Tabela 10.4, pagina 154, das Recomendacées Técnicas para
0
a Cultura da Soja na Regi5o Central do Brasil 2000/01: "Utili-
zar as sementes tratadas com este inseticida somente na
bordadura da lavoura, numa faixa de 40 a 50m de largura".
b) inclus5o do inseticida Decis 50 SC (deltamentrina) na tabela
de recomendac6es para o controle do tamandua-da-soja
(Sternechus subsignatus), em pulverizacao sobre as plantas,
na dose de 150ml p.c./ha.
A proposic5o n50 foi aceita, devido 5 auséncia de trabalhos
de eficiéncia na regi5o de abrangéncia da reuni5o.
2) Solicitacao da Bayer
inclus5o de trés marcas comerciais do inseticida triflumuron
(Alsystin 480 SC, Certero 480 SC e Libre 480 SC) na tabela de
recomendac6es para o controle da lagarta-da-soja (Anticarsia
gemmata/is), na dose de 30ml p.c./ha.
A proposic5o foi aceita.
3) Solicitacao da Dow AgroSciences
inclus5o do inseticida Tracer (spinosad) na tabela de recomenda-
c6es para o controle da lagarta-da-soja (Anticarsia gemmata//'s),
na dose de 12,5 a 50ml p.c./ha.
A proposicao n50 foi aceita, devido 5 insuficiéncia de trabalhos
de eficiéncia sobre a praga e de lmpacto sobre inimigos naturals.
4) Solicitacao da Milenia
inclus5o dos lnseticidas Rimon 100 CE e Gallaxy 100 CE
(novaluron) na tabela de recomenda<;6es para o controle da la-
garta-da-soja (Anticarsia gemmata/is), na dose de 75 a 100ml
p.c./ha.
A proposic5o n50 foi aceita, devido 5 insuficiéncia de trabalhos
de eficiéncia sobre a praga e de lmpacto sobre inimigos naturais.
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3.4.3.2. PRoPoslcoEs DE ll\lsTlTul<;oEs DE PESQUISA
1) Solicitacao da Embrapa Soja
Substituicao do texto sobre manejo de cords que inicia no 2°
paragrafo da pagina 159 e vai até o final da pagina 160, das
”Recomenda<;6es Técnicas para a Cultura da Soja na Regi5o
Central do Brasil 1999/2000" pelo texto que segue.
Texto sobre manejo de corés para as recomendacées para a cultura
da soja na Regiao Central de 2000/01
"O complexo de corés é um grupo de insetos que vem cau-
sando danos 5 soja nas regi6es Cento-Oeste e Norte do Parana e
em varias partes dos Cerrado, especlalmente, em Goias e Mato
Grosso do Sui, mas também tem ocorrido no Mato Grosso, sudoes-
te do Estado de S50 Paulo e regiao do Tri5ngulo Mineiro, em Minas
Gerias. A espécie predominante varia de regi5o para regi5o, mas
todas tém habitos semelhantes e causam o mesmo tipo de dano 5
soja. No Parana, predomina a espécie Phy//ophaga cuyabana. Os
danos na cultura s5o causados pelas larvas, princlpalmente a partlr
do 2° instar, as quais consomem raizes. Os sintomas de ataque v50
desde o amarelecimento das folhas e atraso no desenvolvlmento
até morte das plantas. O nL'lmero de plantas mortas pode variar
com a época de semeadura e com a populac5o e o tamanho das
larvas na area. No inicio do desenvolvlmento das plantas uma larva
com 1,5 a 2 cm de comprimento para cada quatro plantas reduz o
volume de raizes em cerca de 35% e uma larva de 3 cm, no mesmo
nivel populacional, causa uma reducao de 60% ou mais nas raizes
podendo causar a morte da p|5ntu|a. Para a maioria das espécies,
na fase adulta apenas a fémea se alimenta, ingerindo folhas, sem
contudo, causar prejuizos 5 soja.
O manejo de cords em soja deve ser baseado em um conjunto
de medidas que, integradas ao manejo de pragas, possam permitir
a convivéncia da cultura com o inseto. As areas infestadas devem
ser semeadas primelro, cerca de 15 a 20 dias antes das primeiras
revoadas de adultos, que, em geral, comecam a ocorrer no inicio
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ou no fim de outubro, conforme a regiao e a espécie predominante.
Mas é lmportante evitar que as areas vizinhas 5s reboleiras fiquem
descobertas, semeando-as, em seguida, com soja ou outra cultura,
para evitar que a populac5o destas areas ‘se desloque para as
reboleiras, onde podera causar danos significativos. A arac5o solo
nas horas mais quentes do dia, princlpalmente com implementos
que atingem maior profundidade, como 0 arado de aiveca, pode
diminuir a populac5o, através de dano mecanico 5s larvas, da sua
exposi<;5o a aves e a outros predadores e do deslocamento de lar-
vas em diapausa e pupas para camadas do solo mais superficiais.
Porém, o revolvimento do solo em areas de semeadura direta, (mica
e exclusivamente com objetivo de controlar esse inseto, n50 é reco-
mendado. Qualquer medida que favoreca o desenvolvlmento radicular
da planta, como evitar camadas de compactacao e corrigir a fertili-
dade e acidez do solo, aumentara também a tolerancia da soja a
insetos rizéfagos.
O controle quimico de larvas, até o momento, tem se mostra-
do pouco viavel, em func5o do habito subterraneo do inseto e ainda
n50 ha nenhum inseticida eficiente e registrado para essa finalida-
de, em soja. Os adultos s50 mais sensiveis aos lnseticidas do que
as larvas, mas seu controle por produtos quimicos também é dificil,
em func5o do seu comportamento."
A proposicao foi aceita.
3.4.4. PLANEJAMENTO
~2~ Embrapa Soja
¢ Criacao massal da lagarta-da-soja.
* Criacao massal de percevejos e de parasitéides de ovos de
percevejos.






~ Determinacao do mecanismo de resisténcia da lagarta-da-soja
ao virus Baculovirus ant/cars/a.
* Avaiiacao de substancias potencializadoras do virus Baculovirus
ant/carsia.
¢ Ecologia nutriclonal dos percevejos-pragas da soja.
* Efeito de lnseticidas sobre pragas e seus inimigos naturals.
* Avaliaoao de fatores envolvidos em problemas de eficiéncia de
lnseticidas sobre os principals percevejos-pragas da soja.
' Efeito de fungicidas aplicados na soja para controle do oidio
sobre o fungo entomopatogénico Nomuraea ri/eyi.
¢ Biecologia e controle do tamandua-da-soja.
* Biecologia e controle de percevejo castanho e coros.
Embrapa Agropecuaria Oeste
0 Efeito de lnseticidas sobre pragas e inimigos naturais.
' Biecologia e controle de percevejo castanho e cords.
* Comportamento de genotlpos de soja em relacao ao ataque de
lagartas e percevejos.
* lncidéncia de parasitismo e efeito de lnseticidas sobre parasi-
téides de ovos de percevejos que atacam a soja
lnstituto Biolégico
0 Biecologia e controle de percevejo castanho.
EMPAER-MT
0 Efeito de lnseticidas sobre pragas da parte aérea da soja.








NoRMAs PARA ExEcucAo DE ENSAIOS E PARA ll\lcLusAo ou RETlRADA
DE INSETICIDAS DAs RECOMENDACOES PARA 0
PFIOGRAMA DE IVIANEJO DE PRAGAS DA So.lA
Capitulo I
DOS CRITERIOS PARA A EXECUCAO DOS ENSAIOS
1°-
dutos e doses a avaliar.
2° -
iineamento de blocos ao acaso.
3° -





Escala de FEHR et alli
Fase vegetativa = V1 - primelro lnternodlo
V2 - segundo lnternédlo
Vn
Fase reprodutiva = R1 - inicio da flora<;5o
R2 - flora<;5o plena
R3 - inicio da formac5o
As propostas para testes de lnseticidas dever5o ser enca-
mlnhadas 5s lnstltulc6es componentes da Comiss5o de
Entomologia das Reunl6es Regionais de Pesquisa de SOJB,
contendo lnformac6es técnicas e toxlcologlcas dos pro-
Os ensaios devem ser conduzidos a campo para cada es
pécie de inseto-praga ou para inimigos naturals, com de-
Usar, no minlmo, quatro repetl<;6es e, no maxlmo, dez
Nos casos de controle de pragas, fazer avalla<_:6es de pre-
contagem aos 2, 4, 7, 10 e 15 dias apés a aplicacao
Nos ensaios de seletlvldade para inimigos naturals, as ava-
lla<;6es (2 a 3) dever5o restrlnglr-se até o sétlmo dia apos
Especiflcar o estadio de desenvolvlmento das plantas de
soja, segundo FEHR et alii (1971), bem como sua altura
de vagens
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R4 - plena formacao de vagens
R5 - inicio do enchimento de gr5os
R6 - piano enchimento de graos
R7 - maturacao fisioldgica
R8 - maturacao
Art. 6° - As porcerltagens de eflciéncia nos testes de controle de-
verri ser calculadas pela fdrrnuia de ABBOTT:
Testemunha -» Tratamento
E% = x F0
Testemunhas
Paragrafo flnico - Quando a pré-contagem acusar difererlca estatls-
tica entre os tratamentos, devera ser utilizada a
férmuia de Henderson 8: Tllton.
Art. 7° - As porcentagens de eflciéncla nos testes de seletlvldade
devem ser calculadas pela formula de Henderson 81 Tilton
e enquadradas na seguinte escala de riotas: 1 = 0% - 20%;
2 = 21%-40%; 3 = 41%-60%e4 = 61%a 100%
de reducao populacional de inimigos naturals.
Férmula de HENDERSON & TILTON:
Testemunha antes x Tratamento depofs
E% = _ — x 70
Tesremunha depors x Tratamento antes
Art. 8° - Os dados coletados dever5o ser submetidos 5 analise es-
tatlstica e, quando for o caso. a comparal;5o de médias
deve ser realizada pelos testes de Duncan ou Tukey, ao
nivel de 5% de probabilldade.
Art. 9° - A apresentaoéo dos resultados deve conter sempre o nil-
mero original de artrépodes observadas.
Art. 10°- Metodologla para ensaios do controle de lagartas
desfolhadoras
a) Tamanho minlmo de parcela: dez I10) fileiras de soja,
com 10m de comprimento e com infestacao minima





b) Método de amostragem: pano-de-batlda, com duas pes-
soas efetuando as amostragens (minlmo de duas bati-
das/parcela).
c) Dlvldlr as lagartas nas categorias de pequenas (menos
de 1,5cm de comprimento) e grandes (mais de 1,5cm
de comprimento).
d) Reallzar observac6es de desfolha e producao quando
possivel.
Metodologla para ensaios de controle da broca-das-axl-
las, Epinotia aporema:
a) Tamanho minlmo da parcela: dez (10) fllelras de soja
com 8m de comprimento.
b) Contagem do ndmero de plantas sadlas e atacadas,
além do numero de brocas vlvas, em 2m de flleira.
Metodologla para ensaios de controle de percevejos:
a) Tamanho minlmo de parcela: vlnte (20) fllelras de soja,
com 15m de comprimento e com lnfestacao minima
de quatro (4) percevejos maiores que 0,5cm/amos-
tragem.
b) Método de amostragem: pano-de-batlda com duas pes-
soas efetuando as amostragens (minlmo de quatro
batidas/parcela).
c) Classiflcar os percevejos por espécie e separa-los nas
categorias de nlnfas grandes (3° ao 5° instares) e adul-
tos.
d) Se posslvel, apresentar dados de producao e indlces
de danos nos gr5os.
Metodologla para ensaios de seletlvldade:
Tamanho minlmo de parcelas: vlnte (20) fllelras de soja
com 15m de comprimento, com populac5o minima de




b) Método de amostragem: pano-de-batlda com duas pes-
soas efetuando as amostragens (minlmo de quatro/
parcela) ou rede-de-varredura (30-40 redadas/parce-
la).
c) ldentiflcar os inimigos naturals por espécie ou género
(exceto aranhas), calculando os percentuals de cada
um, observados na pré-contagem.
Capitulo ll
DOS CRITERIOS PARA A INCLUSAO DE INSETICIDAS
NA RECOMENDACAO
Art. 14°- O inseticida deve estar registrado no Ministérlo da Agrl-
cultura e do Abastecimento para a cultura da soja e para
a praga visada.
Art. 15°- Dados minlmos de cinco trabalhos, conduzidos nos lilti-
mos dez anos, sendo trés trabalhos realizados por lnsti-
tulc6es de pesquisa ou de ensino, credenciadas na Co-
miss5o de Entomologia.
Paragrafo (mlco - Excepclonalmente, para pragas conslderadas se-
cundarlas, podera haver a recomendacao de ln-
seticidas com nL'lmero de trabalhos inferior a cinco.
Art. 16°- As propostas de inclus5o de lnseticidas das empresas as-
sociadas 5 ANDEF ou 5 AENDA dever5o ser enviadas para
as lnstltul<_:6es credenciadas na Comiss5o, com, pelo
menos, 20 dias antes do lniclo da reunl5o, levando-se em
conta a data da postagem.
Paragrafo primelro - N50 ser5o aceitos resumos de trabalhos.
Paragrafo segundo - Outras propostas de alterac6es nas recomen-
da<;6es de produtos ou assuntos pertinentes
5s normas para execucao de ensaios, por par-





sado, também dever5o ser encaminhadas 5s
lnstltulcfies credenciadas na Comiss5o, obser-
vando 0 mesmo prazo.
O inseticida devera preencher os seguintes requisitos:
a) Eflciéncla minima de 80%, obtlda através de avalla-
<;6es feitas até o quarto dia apos a apllcacao (lnsetici-
das convenclonals) e até 0 sétlmo dia (lnseticidas blo-
logicos e flsloléglcos). Quando posslvel, avallar o efel-
to residual do inseticida;
b) Efeito na populacao de inimigos naturals de até 40%
de reduoao populacional (nota 2), quando lndlcado para
o controle de Anticarsia gemmata//'s, e até 60% (nota
3) para as demals pragas.
O inseticida sera incluido na tabela de recomendacao com
os seguintes dados:
all nome técnico;
b) dose (g l.a./ha);
c) periodo de caréncla para a soja (dias)
d) efeito sobre predadores (nota);
e) toxlcldade (DL 50 oral e dermal);
f) indice de seguranca oral e dermal (l.S.)
g) nome(s) comercial(is) das formulaofies registradas no
Ministérlo da Agrlcultura e do Abastecimento;
h)
l) dose (kg ou I do produto comercial/ha);
j) registro (n°.) na SDSV.
Para alteracfies das doses dos lnseticidas recomendados
e inclus5o de novas formulacées de um mesmo lnsetici-
da, também dever5o ser seguidos os critérios especifica-
dos nos Artlgos 15, 16, 17. No caso de reduoao de doses,
podera ser dlspensada a exlgéncla do item b, Art. 17.
formulac5o e concentrac5o (g l.a./ha ou I);
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Capitulo Ill




Um inseticida devera ser retirado quando apresentar, pelo
menos, uma das seguintes sltuac6es:
a) efeito sobre predadores superior a 40% de mortalida-
de (nota 2) para o controle de A. gemmata/is e a 60%
(nota 3) para os demals insetos;
b) medlante apresentacao de cinco (5) trabalhos que de-
monstrem sua lneflcléncla;
c) por sollcltaoao da empresa reglstrante do inseticida.
Capitulo IV
DAS coNslDERAcoEs FINAIS
A Comiss5o de Entomologia n50 executa pesqulsas com
mlsturas entre dois ou mais lnseticidas quimicos. Para
testar uma mistura, entre um inseticida quimico e um ln-
setlcida bloléglco, ou entre inseticida quimico e uma subs-
tancla neutra (por exemplo, sal de cozlnha), é necessario
que, além da mistura, os seus componentes sejam testa-
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3.5.2. TRABALl-los APRESENTADOS, PoR ll\lsTlTulcAo
pi COODETEC
Relator: Dorlval Vicente
Titulo: Carfentrazone-ethyl, gllfosate e sulfosate aplicados como
dessecantes de manejo de plantas danlnhas no sistema




Relator: Fernando Storniolo Adegas
Titulo: Estudo prellmlnar da arqultetura de plantas de soja em
cultivares de ciclo precoce e semi precoce.
Autores: BRIGHENTI, A.M.; GAZZIERO, D.L.P.; ADEGAS, F.S.;
VOLL, E.; COSTA VAL, W.M.
Titulo: Estudo prellmlnar da arqultetura de plantas de soja em
cultivares de ciclo médio.
Autores: BRIGHENTI, A.M.; GAZZIERO, D.L.P.; ADEGAS, F.S.;
VOLL, E.; COSTA VAL, W.M.
F} Embrapa Agropecuaria Oeste
Relator: André Luis Melhoranca
Titulo: Seletlvldade do herbiclda sulfentrazone (boral) aplicado iso-
lado e em mistura com diclosuiam (spider) em dlversas
cultivares de soja.
Autores: MELHORANCA, A.L.; ALVARENGA, S.L.A.
Titulo: Seletlvldade do herbiclda oxasulfuron (chart) em mistura
com lactofen (cobra) e lmazethapyr (pivot) na cultura da
soja.
Autores: MELHORANCA, A.L.; CORDELLINI, M.H.
Pb Embrapa Soja
Relator: Elemar Voll
Titulo: Tamanho de amostragem do banco de sementes de plan-
tas danlnhas.
Autores: VOLL, E.; ADEGAS, F.S.; GAZZIERO, D.L.P.; BRIGHENTI,
A.M.; OLIVEIRA, M.C.N.
FF EPAMIG
Relator: José Mauro Valente Paes
Titulo: lnfluéncla de herblcidas na absorcao de adubo foliar na
cultura da soja.
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Autores: PAES, J.M.V.; ZITO, R.K.; REZENDE, A.M.; ARANTES,
N.E.; COTELO, E.F.V.
Titulo: Sensibllidade da soja a herblcidas, em semeadura de ln-
verno.
Autores: PAES, J.M.V.; ZITO, R.K.; REZENDE, A.M.
PP Universidade de Campinas
Relator: Luiz Lonardoni Foilonl
Titulo: Avallacao da eficiéncla, seletlvldade, e efeito potenclal da
derlva de carfentrazone com gllfosate na aplica<;5o de pré-
plantlo (manejo).
Autor: FOLLONI, L.L.
Titulo: Avallac5o da eflciéncia do carfentrazone-ethyl com
gllfosate, aplicado em pés-emergéncla e pré-emergéncia,
no sistema de plantio direto de soja (Glycine max L. Merril).
Autor: FOLLONI, L.L.
PP Universidade Estadual de Maringa
Relator: Alexandre I. F. M. Hernandes
Titulo: Desempenho de duas formulac6es de carfentrazone-ethyl
no controle de /pomoea grand/‘f0/ia e Comme/ina bengha/ensis
na cultura da soja.
Autores: OLIVEIRA JR, R.0; CONSTANTIN, J.; HERNANDES, A.
l.F.M.; MARCHIORI JR, 0.; RAMIRES A.C.
Relator: Orlvaldo Marchiori Jr.
Titulo: lnfluéncla da época de aplicacao na eflciéncla e seletlvldade
do qulzalafop-p-tefuril aplicado na cultura da soja.
Autores: OLIVEIRA JR., R.S.; CONSTANTIN, J.; MARCHIORI JR,
0.; RAMIRES, A.C.; HERNANDES, A.l.F.M.
Relator: Silvio A. M. Carreira
Titulo: Eficacla e seletlvldade de quizalofop-p-tefurll (panther), apli-
cado isolado ou em mistura com sethoxydim, para o con-
trole de gramineas na cultura da soja.
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Autores: CONSTANTIN, J.; OLIVEIRA JR, R.S de; HERNANDES,
A.I.F.M.; RAMIRES, A.C.; MARCHIORI JR, 0.; CARREI-
RA, A.M.S.
p-D Universidade Estadual de Ponta Grossa
Relatora: Marluce Goncalves Cortez
Titulo: Alternatlvas de controle em pré e pds-emergéncia, de po-
pulac6es de Brach/‘aria p/antaginea (Link) Hltchc. com re-
slsténcia a herblcidas lnlbldores de ACCase no plantio dl-
reto de soja.
Autores: SCORTEGAGNA, G.A.; PURISSIMO, C.
Titulo: Alternativas de controle em pré e pos-emergéncia, de popu-
lac6es de Euphorbia heterophy//a I. Suspeitas de reslsténcla
a herblcidas lnlbldores de ALS no plantio direto da soja.
Autores: SCORTEGAGNA, G.A.; PURISSIMO, C.
Titulo: Mecanlsmo de resisténcla a sethoxydim e tepraloxydim
em blotipo de Brach/'ar/a p/antaginea resistente a herblcidas
lnlbldores da ACCase.
Autores: CORTEZ, M.G.; CHRISTOFFOLETI, P.J.; VICTORIA FILHO,
R.; PRADO, R. de
FD Universidade Federal do Mato Grosso do Sui
Relator: Tarcisio de Oliveira Valente
Titulo: Efeito de doses de 2,4-D como dessecante, aplicados em
varios intervalos antes da semeadura direta da soja para
manejo em ambientes de cerrado.
Autores: VALENTE, O.T.; RODRIGUES, E.T.; CAVAZZANA, M.A.
3.5.3. PLANEJAMENTO
Foram relatados 0 planejamento dos trabalhos de pesquisa
das seguintes lnstitul<;6es: UFMS, EPAMIG, Embrapa Soja,
UNICAMP, FFALM, UEM, EMPAER, FUNDACAO MS, UNB, UEPG,
COODETEC, Embrapa Agropecuaria Oeste, DOW AGROSCIENSES,
BASF S.A. e DuPont do Brasil S.A..
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3.5.3. REvlsAo DAs REcoMEl\lDAcoEs TECNICAS PARA A REelAo CEJITRAL Do
BRAslL PARA A SAFRA DE 2000/2001
1. Solicitacfies da Dow Agrosciences
a) inclus5o do produto Spider* 840 GRDA (diclosuiam 840 glkg),
na dose 20 a 25 g ia/ha, na Tabela de recomendaciies de





Amarantus viridis NAO APROVADO‘
Acanthospermum hispidum NAO APROVADO‘
‘ Falta de numero de trabalhos suflclentes.
b) inclus5o do produto Spider* 840 GRDA (diclosuiam 840 glkg),
na dose 35 gia/ha, na Tabela de recomendacées de herblcidas






2. Solicitacfies da DUPONT do Brasil
inclus5o do produto Classica GRDA (clorlmuron-ethyl 250 glkg),
no controle de Raphanus sat/'vum e Senecio brasiliensis na opera-
c5o de manejo, assim como controle residual de Bidens pilosa,
Raphanus sativum e Euphorbia heterophy//a, na dose 10 gia/ha, na
Tabela 9.4 - Alternativas para o Manejo de entre safra.
Plantas danlnhas Aprovacao




Euphorbia heterophy//a* NAO APROVADO‘
Raphanus sativum* APROVADO
‘ Falta de nL'lmero de trabalhos suflclentes.
3. Sollcitacfies da Basf S.A.
a) inclus5o do produto DASH HC (933 g/I de mistura de esteres
metilicos, hldrocarboneto aromatlco, acldo graxo lnsaturado e
tensoativo) - Adjuvante para herblcidas (ex. ARAMO), na dose
0,5% v/v, de acordo com a recomendacao do herbiclda. APRO-
VADO.
b) inclus5o do produto ARAMO (200 g/I de tepraloxydim). Apli-
cac5o em pés-emergéncla das gramineas, provlndas de se-
mente, quando estlverem no seguintes estagios: antes do





Dig/'z‘aria sanguina/is NAO APROVADO
Rottboe/ia exaltada NAO APROVADO
Cenchrus ech/natus APROVADO
Penn/serum setosum NAO APROVADO
Pennisetum amer/'canum NAO APROVADO
E/eusine indica NAO APROVADO
c) inclus5o do produto ARAMO (200 g/I de tepraloxydim). Apli-
cac5o no seguinte estagio: perfilhamento de 1 a 2 perfllhos:
0,5 I/ha.
Plantas danlnhas Aprovacao
L0//Um mu/tif/orum NAO APROVADO
Avena Sativa NAO APROVADO
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d) inclus5o do produto ARAMO (200 g/I de tepraloxydim). Apli-
cacao em sorgo origlnarlo de semente até 15 cm de altura:
0,5 I/ha.
Planta daninha Aprovacao
Sorghum ha/epense NAO APROVADO
e) inclus5o do produto ARAMO (200 g/I de tepraloxydim). Apli-
cacao em até 15 cm de altura (ou 4 folhas): 0,375 I/ha.
Planta daninha Aprovacao
Zea mays APROVADO
0bs.: Todas as n50 aprova<;6es ocorreram por falta de numero de
trabalhos suflclentes.
4. Solicltacfies da FMC do Brasil Ind. Com. S.A.
a) inclus5o do produto Aurora 400 CE (carfentrazone-ethyl 400
g/I), na dose 20-30 gla/ha (Dessecac5o - plantio direto).
Plantas danlnhas Aprovacao
/pomoea grandifolia NAO APROVADO‘
Comme/ina benghalensis NAO APROVADO‘
‘ N50 envlo da documentacéo regimental e n50 registro do produto.
b) inclus5o do produto GAMIT 360 CS (clomazone 360 gramasl
Iitro).
Plantas danlnhas Dose (l[ha)
CULTURA DE FUMO
Caplm marmelada, papua Brachiaria p/antaginea 2,2 a 2,8
Caplm colch5o, mllha Dig/tar/'a horizonta/is 2,2 a 2,8
Guanxuma Sida rhombifolia 2,2 a 2,8
Poaia branca Ric/Tardia brasiliensis 2,2 a 2,8
Caplm arroz Ech/noc/0a crusga///' 2,2 a 2,8
CULTURA DO ARROZ
Caplm arroz Echinoc/0a crusga//i 1,1 a 1,7









5. Solicitacfies da BASF/CYANAMID
a) inclus5o do herbiclda Squadron (pendimethalin + imazaquln -
240 + 30 g/I), na dose de 5,0 I/ha, em PPI e Pré-emergencla,













b) inclus5o do herbiclda Squadron (pendimethalin + imazaquln -




















Euphorbia heterophy//a NAO APROVADO
Raphanus raphanistrum NAO APROVADO
0bs.: Tanto para o item A como B aprovado apenas em PPI, pols
n50 ha registro em pré-emergéncla.
6. Solicitagao da ZENECA BRASIL LTDA
inclus5o do herbiclda Falcon 250 WG, butroxydin 250 g/kg,





Digitaria insu/aris NAO APROVADO
0bs.: N50 aprovado por falta de numero de trabalhos suflclentes.
7. Solicitacao da UNIROYAL QUIMICA LTDA
Extens5o de uso do herbiclda Panther 120 CE, na Tabela de







Para a préxlma Reuni5o, pretende-se incluir uma nova tabela
onde conste os herblcidas, que aplicados na dessecacao em plantio
direto, demonstrem efeito no controle residual.
3.5.5. ASSUNTOS GERAIS
* Aprovado a seguinte alteracao nas Normas e Critérios para Avail-
ac5o e Recomendacao de Herbicidas para a Cultura da Soja na
Regi5o Central do Brasil:
No item 3.2, no segundo paragrafo, incluir na frase ja recomen-
dados para outras plantas danlnhas especificas e outra modalida-
de de aplicacao,
v Solicitacao de incluir no Regimento lnterno da Reuni5o de Pesqui-
sa de Soja da Regi5o Central do Brasil a proposta para as lnstitul-
c6es Credenciadas enviarem para a comiss5o de credenciamento,
com 45 dias de antecedéncia do inicio da Reuni5o, a relac5o das
comiss6es nas quais cada lnstltulc5o tera particlpante efetivo,
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para que essa relac5o possa ser enviada 5s assoclao6es
credenciadas (ex: ANDEF e ANDA) e estas, por flm, possam ser
encaminhadas para as suas empresas associadas, visando viabilizar
o cumprimento dos prazos para envlo dos materials para as co-
miss6es tematicas da Reuni5o.
¢ Que o documento resultado destas reuni6es, publlcado como Re-
comendac6es Técnicas para a Cultura da Soja na Regi5o Central
do Brasil, n5o seja publlcado como autorla de uma L'lnlca lnstitul-
c5o, no caso a Embrapa, mas sim de todos os que contrlbuiram
para esta pubIlca<;5o. Para tanto, n50 haver logotlpo de empresa
alguma na capa e todos os elaboradores serem descritos na con-
tra-capa.
t Por serem elaboradores das Recomendacées, isentar as lnstitul-
c6es Credenciadas do pagamento para partlclpacao da Reuni5o.
* Que a perlodlcldade da Reuni5o passe a ser de dois em dois anos,
com reuni6es lntermediarias mais compactas e especificas das
comiss6es tematicas, para atuallzac5o das Recomendacfies.
NoRMAs E CRlTERlos PARA AvALlAcAo E REcolvlENDAc,:Ao DE HERBICIDAS
PARA A CuLTuRA DA So.lA NA REolAo CENTRAL Do BRAslL
1. REcoMENDAcAo DE HERBICIDAS
. ~ ,-As recomendacfies de herblcidas e suas revlsoes serao proce
didas, medlante analise conjunta dos resultados obtldos nas lnsti-
tulc6es de pesquisa participantes da Reuni5o de Pesquisa de Soja
da Regi5o Central do Brasil, conforme consta do Capitulo V, Art.
9°, item “a" do respectivo Regimento Interno e atendendo-se aos
critérios estabelecldos nestas normas.
Toda solicitacao provenlente de alguma empresa, para reco-
mendacao de herbiclda ou para altera<;5o de produto ja recomenda-
do, somente sera examlnada se for encaminhada através de Asso-
ciac5o credenciada, que para tal fim s50 aquelas deflnidas no Capi-
tulo V, Art. 9°, item ”b" do Regimento Interno da Reuni5o de Pes-
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quisa de Soja da Regiao Central do Brasil, e for enviada as lnstitul-
c6es participantes da Comiss5o dentro do prazo estabelecido nas
normas vlgentes.
0 produto a ser recomendado devera estar registrado para a
cultura da soja, junto aos érg5os competentes até o inicio da res-
pectlva Reuni5o, devendo ser encaminhado 5 Comiss5o cépla do
registro e do relatérlo rétulo/bula.
Qualsquer sollcltac6es de inclus5o ou altera<_:5o de produtos
nas recomenda<;6es ser5o procedldas de acordo com 0 contido nas
presentes normas.
Os experimentos que tenham por objetivo a selec5o de
herblcidas visando sua recomendacao ou alteracao devem ter sido
realizados por entldades de pesquisa participantes da Reuni5o de
Pesquisa de Soja da Regi5o Central do Brasil, conforme deflnido no
Capitulo V, Art. 9°, item "a” do respectivo Regimento Interno, e
respeltadas as demals determinacfies contldas nesse Regimento e
aquelas constantes dessas normas.
2. NIETODOLOGIA DE PESQUISA
A metodologia a ser utilizada em experimentos realizados sob
a coordenac5o da Comiss5o de Plantas Daninhas sera dlscutlda
durante a Reuni5o de Pesquisa. Os experimentos de campo para
avaIla<_:5o de herblcidas devem conter quatro repetlcoes e um nu
mero minlmo de sels tratamentos.
Para a avallacao de eficacia do produto devem ser realizadas,
no minlmo, trés avallao6es visuals durante o ciclo da cultura e,
opcionalmente, uma avaliacao de matéria seca das plantas danl-
nhas. Quando estlverem incluidos no experimento produtos que
apresentem apenas efeito supressor sobre as plantas danlnhas, uma
das avaliac6es visuals devera ser procedlda por ocasi5o da colheita
da cultura. Para se efetuar avalla<_:5o visual de controle deve ser
adotada a escala porcentual e os conceltos utilizados pela Comis-
s5o de Plantas Daninhas.
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Para a avaliacao de seletlvldade do produto devem ser realiza-
das no minlmo duas avaliacfies visuals durante o ciclo da cultura e,
opcionalmente, uma quantitatlva. Para avaliacoes visuals recomen
da-se as escalas da SBCPD.
3. AvALlA<;Ao DE HERBICIDAS
A analise conjunta dos experimentos realizados na Regiao
Central do Brasil devera lndicar resultados de eflciéncla e de
seletlvldade que vlabllizem a sua recomendacao. Assim, quanto ao
controle, 0 produto devera atingir no minlmo os obtldos nas teste-
munhas padr6es, devendo apresentar este nivel de controle na
maioria dos experimentos conduzidos. Quanto 5 fltotoxicldade, o
dano maximo tolerado para considerar o produto seletlvo sera mo-
derado com recuperac5o da cultura, independente da escala utlliza-
da para tal avaliacao.
3.1. lnformac6es minimas para recomendacao de herblcidas:
- Doses a serem utllizadas de acordo com o tipo de solo ou
estadio de desenvolvlmento das plantas danlnhas e a cultu-
ra.
- Epoca e método de apllcac5o.
- Nivel de controle de espécies controladas e n50 controladas.
- Sumario das peculiaridades de cada herbiclda, contendo da-
dos que possam auxlliar na obtencao de maxima eficléncla
agronomica e seguranca em sua utlllzacao.
3.2. inclus5o e extens5o do uso de herblcidas:
- Para obter a primeira inclus5o de um produto nas recomen-
da<;6es, ou em decorréncia de mudanoa em sua formulac5o,
ser5o exigldos no minlmo 4 (quatro) experimentos por auto-
res dlferentes no ano, ou dois autores em dois anos, sendo
pelo menos dois na regl5o em que o produto sera recomen-
dado.
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- Para extens5o do uso de herbiclda la recomendado para ou-
tras plantas danlnhas especificas, e outra modalidade de apll-
cacao, ser5o requerldos dois experimentos conduzidos na
Regi5o Central do Brasil, podendo ser realizados num sé ano
em locals dlferentes, num ou mais locals em anos dlferentes.
Prazo para envlo de sollcltac6es de firmas:
- Os documentos para suporte de recomendacao devem ser
enviados com 20 (vlnte) dias de antecedéncia da Reuni5o
(com selo do correlo) para as instltui<;6es credenciadas.
Apresentac6es de trabalhos:
- Os trabalhos ser5o submetidos 5 apreciacao da Comiss5o
para fins de recomendacao de herbiclda ou ateracao em
produto ja recomendado.
Rejelcao de iaudos ou relatérios:
- A Comiss5o reserva-se o direito de rejeitar iaudos ou relata-
rios de ensaios que n5o tenham seguldo as resolucfies
estabelecidas pela Secretaria Nacional de Defesa Agrope-
cuaria e os procedimentos de pesquisa recomendados pela
Socledade Brasilelra da Cléncla das Plantas Daninhas.
- Ser5o rejeitados iaudos ou relatorios que se caracterizem e
apresentar baixa qualificacao técnica.
- A Comiss5o reserva-se o direito de n5o recomendar herbiclda,
apesar da sua eficléncla técnica, bem como alertar a coleti-
vidade agricola sobre os riscos que este possa oferecer, quan-
do for comprovado técnica e clentlflcamente, problemas gra-
ves de toxicologia ou efeito nocivo sobre o ambiente.
Exclus5o de herblcidas:
- O herbiclda podera ser retirado por sollcitacao de um ou
mais membros da Comiss5o, apos avaliacao dos critérios
técnicos que 0 recomendaram, quando apresentar ineflcién-
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cla no controle de espécies danlnhas, quando aparecer ca-
sos de reslsténcia nessas espécies, ou quando apresentar
baixa seletlvldade 5s principals cultivares de soja em uso.
- 0 herbiclda devera ser retirado das recomendac6es caso a
empresa fabricante e/ou dlstribuidora n50 comprovar o seu
registro nos org5os competentes quando solicltada ou, ainda,
por solicitacao da propria empresa reglstrante do mesmo.
- Para cada reuniao de pesquisa as associacfies credenciadas
(ANDEF) devem enviar aos membros da Comiss5o a lista
atualizada dos produtos herblcidas registrados para uso em
soja, manifestando o lnteresse em manté-Ios na relac5o de
produtos indlcados; caso contrario, poder5o ser retlrados
das recomendac6es.
3.7. Validacao das normas e critérios:
- Qualquer alteracao das normas e critérios para avaliac5o e
recomendacao de herblcidas, devera ser apresentada 5 Co-
miss5o e, se aprovada, sera vallda a partlr da reunl5o subse-
qlliente.
4. ALTERAcoEs E lNFoRlvlAcoEs PARA REGISTRO
As instltuic6es de pesquisa participantes da Reuni5o de Pes-
quisa de Soja da Regiao Central do Brasil, conforme deflnido no
Regimento Interno, poder5o, ao seu critério, fornecer as informa-
c;6es que viabilizem o registro de produtos junto aos 6rg5os oficiais
competentes, o que, entretanto, n50 constltulra obrlgatoriedade para
sua recomendacao futura por parte da Comiss5o.
A Comiss5o soiicitara 5s empresas registrantes, quando for 0
caso, que encaminhem aos érg5os oficiais competentes pedldos de
alterac5o dos dados técnicos nos respectlvos reglstros, de forma a
harmonizar reglstros e recomenda<;6es.
o3£o§Qo§§o







Eleno Torres Embrapa Soja
José Renato Boucas Farias Embrapa Soja
Julio Cezar Salton Embrapa Agrop. Oeste
Simone de Moraes Lopes UFMS
Edson Lzarani UNESP - llha Solteira
Tetsui Oya Embrapa Soja
Warney Mauro Costa Val Embrapa Soja
Marla do Rosario de Oliveira Teixeira Embrapa Agrop. Oeste
Paulo Cezar Reco IAC
Jorge Cells Borcon Molinos Apyo - Peru
Leandro Oliveira Agencia Rural

















3.6.2. TRABALHOS APRESENTADOS, PoR lNsTlTulcAo
pr C.T.P.A.
Relator: Leandro Oliveira Silva
Titulo: Avaliac5o de onze cultivares de soja em quatro épocas de
semeadura e em trés densidades de plantio.
Autores: NUNES JUNIOR, J.; SILVA, L.O.; QUIMARAES, L.B.; FA-
RIA, L.C.; MONTEIRO, P.M.F.O.
p-P Embrapa Agropecuaria Oeste
Relatora: Marla do Rosario de Oliveira Teixeira
Titulo: Desempenho de genétlpos precoces de soja na regi5o sul
de Mato Grosso do Sui, safra 1999/2000.
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Autores: RANGEL, M.A.S.; SILVA, C.M. da; TEIXEIRA, M. do R. de
Titulo:
O.; FERNANDES, F.M.
Desempenho de genotlpos médios de soja na regi5o sul
de Mato Grosso do Sui, safra 1999/2000.













Acompanhamento fisico e quimico de Latossolo Roxo
Dlstréfico sob dlferentes sistemas de rotac5o de cultu-
ras.
GAUDENCIO, C. de A.; COSTA, J.M.
Comportamento de espécies para gr5os em sistemas de
rota<;5o de culturas, em Latossolo Bruno Alico.
GAUDENCIO, C. de A.; WOBETO, C.; OLIVEIRA, M.C.N.
de; REICHERT, P.
Comportamento de espécies para gr5os em sistemas de
rotac5o de culturas, em Latossolo Roxo Dlstréflco.
GAUDENCIO, C. de A.; COSTA, J.M.
lnfluéncia da rotacao de culturas, sobre agregacao de
Latossolo Bruno Alico.
GAUDENCIO, C. de A.; WOBETO, C.; OLIVEIRA, M.C.N.
de; REICHERT, P.
Relator: Eleno Torres
Titulo: Avallac5o de sistemas de preparo do solo e rotac5o de
culturas com a soja.
Autores: TORRES, E.; SARAIVA, O.F.
Titulo: Dezolto anos de manejo do solo em soja: algumas carac-
teristicas fislcas do solo e produtividade.
Autores: TORRES, E.; SARAIVA, O.F.
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Titulo: Comportamento da compactacao do solo no plantio dire-
to e avalia<;5o do seu efeito sobre a produtividade de cul-
tivares de soja.
Autores: TORRES, E.; SARAIVA, O.F.
Relator: Warney Mauro da Costa Val
Titulo: Efeito da populao5o de plantas sobre genétlpos de soja
em duas épocas de semeadura.
Autores: VAL, W.M. da C.
Titulo: Resposta de genétipos de soja brs 's cd 's semeados em
quatro épocas.
Autores: VAL, W.M. da C.; OLIVEIRA, E.F. de
FF EPAMIG
Relator: Roberto Kazuhito Zito
Titulo: Arranjo de plantas para algumas cultivares de soja reco-
mendadas para Minas Gerais.
Autores: RAFAEL, J.O.V.; LACA-BUENDIA, J.P.; ZITO, R.K.
Titulo: A avaliac5o de dlferentes arranjos e popula<;6es de plan-
tas em duas cultivares de soja com adubac5o a lanco e na
linha, em solo sob cerrado.
Autores: RAFAEL, J.O.V.; LACA-BUENDIA, J.P.; ZITO, R.K.
Titulo: AvaIlac5o do rendimento em funcao da densldade de se-
meadura de cultivares de soja, em solo sob cerrado.
Autores: RAFAEL, J.O.V.; LACA-BUENDIA, J.P.; ZITO, R.K.
Titulo: Estudo de dlferentes densidades de semeadura de duas
cultivares de soja para 0 cerrado mlnelro.
Autores: LACA-BUENDIA, J.P.; RAFAEL, J.O.V.; ZITO, R.K.
Pb Faculdade de Engenharia - UNESP - llha Solteira
Relator: Edson Lazarinl
Titulo: Efeito da populac5o de plantas e manejo da irrigac5o na
producao de soja safrinha.
Autores: LAZARINI, E.; HERNANDEZ, F.B.T.; GARCIA, R.R.
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Avaliacao regional de variedades no Estado de S50 Paulo
em 1999/00. IV. Regi5o Sui.
RECO, P.C.; CASTRO, J.L.; DENUCI, S.; HERMENEGILDO,
R.C.; ARRUDA, A.F.U.F. de; DUARTE, A.P.
Avaliac5o regional de variedades no Estado de S50 Paulo
em 1999/00. III. Regi5o Oeste.
RECO, P.C.; BORTOLETTO, N.; PAULO, E.M.; CAZENTINI
FILHO, G.; ARRUDA, AF.U.F. de; DUARTE, A.P.
Avaliacao regional de variedades no Estado de S50 Paulo
em 1999/00. ll. Regi5o Norte.
RECO, P.C.; PEREIRA, J.C.V.N.A.; BOLONHESI, D.;
LOPES, L.G.; GONCALVES, G.A.; ARRUDA, A.F.U.F. de;
DUARTE, A.P.
Avaliac5o regional de variedades no Estado de S50 Paulo
em 1999/00. I. Regi5o Oeste.
RECO, P.C.; BORTOLETTO, N.; PAULO, E.M.; CAZENTINI
FILHO, G.; ARRUDA, A.F.U.F. de; DUARTE, A.P.
,-r Universidade Federal de Mato Grosso do Sui - UFMS
Relatora: Simone de Moraes Lopes
Titulo: Estudo do potenclal alelopatico de mllheto (Pennisetum
g/aucum).
Autores: VALENTE, T.O.; LOPES, S.M.; PEREIRA, S.A.; RAMOS,
V.P.R.; VIEIRA, E.M.





Caracteristicas de crescimento e produc5o da soja (Glycine
max (L.) Merrill), cultivada no inverno submetida a dlfe-
rentes niveis de irrlgacao.
VILELA, L.; TEODORO, R.E.F.; HAMAWAKI, O.T.; MEN-
DONCA, F.
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3.6.3. REvlsAo DAs REcoMENDAcoEs TEcNlcAs PARA A REalAo CENTRAL Do
BRAslL PARA A sAl=RA DE 2000/01
1) Solicitacao da Embrapa Soja
Proposta de Alteracao nas Recomendacées de Rotac5o de
Culturas para o Parana 2000/2001.
a) Tabela 2.1. (p. 48): A cevada sal da coluna “Culturas com restri-
c5o para_anteceder 5 prlnclpal" (no caso 0 trlgo) e passa para a
coluna “Cultura antecessora 5 principal"
b) Tabela 2.11. e 2.12. (p.60 e 61), legenda:
P Redacao anterior:
No sistema de semeadura direta é preferivel usar aveia preta
em lugar da aveia branca. Nesse caso,...
PP/Tedacao atual:
No sistema de semeadura direta aveia branca pode ser substi-
tuida por aveia preta. Nesse caso,...
c) inclus5o de dois novos esquemas de rotac5o de culturas para o
planalto de Guarapuava, PR (para semeadura direta).
- inclus5o de sistema de rotac5o de sete anos que permite me-
lhor equllibrio para o cultivo da soja e do milho no ver5o e maior
flexlbllidade no cultlvo das culturas de lnverno (mais op<;6es de
mudancas de culturas) (Tabela 2.16).
- inclus5o de sistema de rotac5o de culturas de sels anos lndlca-
do para solos degradados onde as culturas apresentam baixo
rendimento (Tabela 2.17).
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3.7. Dll=usAo DE TECNOLOGIA E EcoNoMlA RURAL
Coordenador: Camilo Piacido Vieira
Embrapa Agropecuaria Oeste




Mticio Fernando Rodrigues Carneiro Aventis
Camilo Piacido Vieira Embrapa Agrop. Oeste
Antonio Carlos Roesslng Embrapa Soja
Horténcio Paro Empaer-MT






3.7.2. TRAsALl-los APREsENTADos, POR lNsTlTulcAo







Transferéncia de tecnologias através de Semlnarlos
Tecnoléglcos em S50 Paulo, Plano Safra 1999/2000.
VIEIRA, C.P.; ARRUDA, A.F.U.F. de
Transferéncia de tecnologias através de Semlnarlos Tec-
noléglcos no Mato Grosso do Sui, Piano Safra 1999/2000.






Difus5o de cultivares de soja desenvolvldas pela Embrapa
Soja, para os estados do Parana, de Santa Catarina e de
S50 Paulo - safra 99/00.
PIPOLO, A.E.; DOMIT, L.A.; MIRANDA, L.C.; KIIHL, R.A.S.;









Transferéncia de tecnologias recomendadas para a cultu-
ra da soja no Parana e no norte de Santa Catarina, através
do sistema Treino e Vlslta - safra 99/00.
DOMIT, L.A; VIEIRA, O.V.; SILVA, P.M.; ADEGAS, F.S.
Antonio Carlos Roesslng
Custo de producao de soja no Brasil.
MELLO, H.C.; ROESSING, A.C.
Prospeccao de demandas tecnoléglcas da cultura da soja
para a Regi5o Centro-Oeste do Brasil.
ROESSING, A.C.
3.7.3. DEscRlcAo DAs Ac;oEs POR lNsTlTulcAo
~2~ EMPAER-MT
Relator: Horténcio Paro
a) Ac6es da EMPAER-MT no periodo1999/2000:
assisténcia técnica a produtores na fase de lntroducao da cul-
tura e estruturacao das propriedades; pequenos e médios pro-
prletarios e arrendatarlos;
orientac5o na diversificacao de exploracao, rotac5o de cultura
- soja x arroz, soja x mllho, soja x algod5o;
cultura de safrinha;
soja precoce x milho, mllheto, sorgo e arroz;
integracao agricultura-pecuarla para reforma de pasto;
microbacla hldrografica com unldade de planejamento (municipio
de Nova Brasilandla);
particlpacao em ac5o conjunta com a Embrapa Agropecuaria
Oeste na geracao de tecnologia (competic5o de variedades —
municipio de Agua Boa);
piano safra 1999/2000; acao conjunta Embrapa Agropecuaria
Oeste/Empaer-MT (municiplos: Campos de Julho, S50 Féllx do
Araguaia, Ribeir5o Cascalheira e Caceres).
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b) Ouantiflcacao das atlvidades desenvolvldas:
- municiplos atendidos - 110;
- PRONAF elaborados - 4.320- R$ 7.572.319,00;
- outras linhas de crédito - 1.264 - R$ 13.257.691,00;
- FCO elaborados - 360 - R$ 4.003.371 ,00;
- custeio normal eiaborado - R$ 4.764.962,00;
- beneficlarlos de ac5o - 38.895;
- produtores agricolas - 28.673;
- assentamentos atendidos - 168;
- assentamentos atendidos - 20.776.
c) Cultura da soja:
- produtores atendidos - 815;
- area assistlda - 149.756 ha;
- produtividade - 2.838 kg/ha.
~t~ Embrapa Agropecuaria Oeste
Relator: Camilo Piacido Vieira
Relato das atlvidades em transferéncia de tecnologia desenvolvl-
das pela Embrapa Agropecuaria Oeste nos Estados de Mato Grosso
do Sui, Mato Grosso e S50 Paulo:
a) PLANO SAFRA 1999/2000 - Semlnarlos Tecnolégicos
Promo<_:5o - Ministérlo da Agrlcultura e do Abastecimento
PL'lbIico - Mato Grosso: 195
- Mato Grosso do Sui: 38
- S50 Paulo: 338
DIAS DE CAMPO - Total de pL'lblico atlngido: 571 participantes
Local Data PL'lblico
























































BRS I65, 133, 136, 181
e 182), Conqulsta, IAC
(8-2, 15, 18 e 19)
BRS I65, 133, 134, 136,
181 e 182), Conqulsta,




BRS (65, 133, 134, 136,
181,182), BR-16
BRS (65, 133, 134, 136,
181,182), BR-16
BRS (65, 133, 134, 136,
181,182), BR-16
BRS I65, 133, 134,
136,181,182), BR-16 e
BR-48
BRS I65, 133, 136, 181,
182) BR-16 e BR-48
BRS(65,133, 136, 181,
182, 134), BR-16,




VIEIRA, C.P.; MONDINI, M. Avaliacao de cultivares de soja em
duas épocas de semeadura, no municipio de Bataipor5, MS, sa-
fra 1998/99. Dourados: Embrapa Agropecuaria Oeste, 1999.
3p. (Embrapa Agropecuaria Oeste. Comunicado Técnico, 12).
VIEIRA, C.P.; SALDANHA, 0.A.; CAMBRAIA, L.A. Avaliacao de
cultivares de soja sobre braquiaria no Sistema Plantio Direto,
safra 1998/99, em Piacatu, SP. Dourados: Embrapa Agropecuaria
Oeste, 1999. 3p. (Embrapa Agropecuaria Oeste. Comunicado
Técnico, 11).
3.7.4. PLANE.lAlvlENTo POR lNsTlTulcAo
*2‘ Embrapa Agropecuaria Oeste
Relator: Camilo Piacido Vieira
Pianejamento para a safra 2000/2001:
* lmplantar consérclo interorganizacional para apolo 5 pesquisa e
transferéncla de tecnologia nos municiplos de Lucas do Rio Ver-
de, Sinop e Agua Boa, no Estado de Mato Grosso.
A lmplantar unldade de valldacao de tecnologia do Sistema Plantio
Direto de soja sobre pastagens, em Andradina, S50 Paulo, em
parceria com o lnstituto de Zootecnla de S50 Paulo e Cati-SP.
* Conduzir quatro unidades demonstrativas de cultivares de soja
em Sistema Plantio Direto nos municiplos de Junqueiropolls,
Penapolls, Ouroeste e Martlnépoils em parceria com a CATI-SP,
associao6es de produtores e prefelturas municipais.
* Dar apolo técnico-institucional a CATI-SP/Secretaria Estadual de
Agrlcultura-SP na implanta<_:5o de unidades demonstrativas e de
validacao de tecnologia no Sistema Plantio Direto, em trinta muni-
ciplos, dentro do programa estadual de micro bacias hldrograficas.
' Conduzir quatro unidades demonstrativas de cultivares de soja
em Mato Grosso do Sui.
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3.7.5. REcolvlENDAcoEs DA Colvllssilo PARA A AsslsTENclA TEcNlcA E EXTEN-
sAo RuRAL/lNsTlTul<;oEs DE cREDlTo/DEsENvoLvlNlENTo/PoLiTlcA AeRlco-
LA E DE PEsoulsA
A Comiss5o de Difus5o de Tecnologia e Economia Rural ex-
terna a preocupaoao com o excesso de "reciprocidade" (seguro de
vida, seguro de veiculos, apiicac6es financeiras, retenc5o de sai-
dos, iiberac5o de saldos ao mutuario, etc), exigida pelos agentes
financeiros dos agrlcultores por ocasl5o da contratacao de emprés-
timos rurais para o desenvolvlmento de suas atlvidades.
3.7.6. REvlsAo DAs REcolvlENDAcoEs TEcNlcAs PARA A REslAo CENTRAL Do
BRAslL PARA A sAl=RA DE 2000/01
Sem modiflca<_:6es.
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Otavio Bruno Nogueira Borges
Patricia Helena de Azevedo
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3.8.2. TRABALHOS APREsENTADos, POR lNsTlTulcAo
F) BIOAGRO/UFV
Relator: Ivan Schuster
Titulo: Uso de marcadores moleculares na ldentificacao de cultl-
vares e na certiflcacao de sementes.
Autor: SCHUSTER, I.
PP Embrapa Cerrados
Relatora: Claudete Teixeira Moreira
Titulo: Ocorréncia de varlac5o na coloracao do hilo da cultivar de
soja BRS Carla.
Autores: MOREIRA, C.T.; SOUZA, P.l.M.; FARIAS NETO, A.L.
p-P Embrapa Roraima
Relator: Oscar José Smiderle
Titulo: Qualldade sanitaria de sementes de soja produzidas em
Roraima.
Autores: SMIDERLE, O.J.; GIANLUPPI, V.; NASCIMENTO JUNIOR,
















José de Barros Franca Neto
Prevencao e redu<;5o de desperdicios de sementes e gr5os
durante a etapa de colheita mecanlca da soja.
COSTA, N.P.; MESOUITA, C.M.; MAURINA, A.C.;
ANDRADE, J.G.M.; FRANCA NETO, J.B.; KRZYZANOWSKI,
F.C.; HENNING, A.A.; PEREIRA, J.E.
Avallac5o da qualidade fisica de sementes e gr5os de soja
produzldos em cinco estados brasileiros.
COSTA, N.P.; MESOUITA, C.M.; MAURINA, A.C.;
ANDRADE, J.G.M.; FRANCA NETO, J.B.; KRZYZANOWSKI,
F.C.; HENNING, A.A.; PEREIRA, J.E.
Avallac5o e controle de qualidade de sementes e gr5os de
soja produzldos no Brasil, na safra 1998/99.
COSTA, N.P.; MESOUITA, C.M.; MAURINA, A.C.;
BORDIGNON, J.R.; MANDARINO, J.M.G.; FRANCA NETO,
J.B.; KRZYZANOWSKI, F.C.; HENNING, A.A.; PEREIRA,
J.E.
Efeito do ponto critlco de umidade de sementes sobre o
inicio de desenvolvlmento de coloracao do teste de
tetrazéllo em sementes de 25 cultivares de soja.
COSTA, N.P.; FRANCA NETO, J.B.; KRZYZANOWSKI,
F.C.; HENNING, A.A.; PEREIRA, J.E.
Avaliacao da suscetibilldade das principals cultivares de
soja utllizadas no Brasil ao dano de embeblcao no teste de
germinacao.
FRANCA NETO, J.B.; KRZYZANOWSKI, F.C.; HENNING,
A.A.; COSTA, N.P.
Caracterizacao de cultivares de soja quanto a tolerancla
ao enrugamento de sementes causado por estresses tér-
mlco e hidrico.









Utillzac5o do teste de envelhecimento acelerado para pre-
dlzer a emergéncla em campo de lotes de sementes de
soja - 1999.
FRANCA NETO, J.B.; KRZYZANOWSKI, F.C.; COSTA,
N.P.; HENNING, A.A.
Laboratérlo de lignina - uma proposta para apoiar os pro-
gramas de melhoramento genético da soja visando a sele-
c5o de genétlpos para alta qualidade da semente e do gr5o.
KRZYZANOWSKI, F.C.; FRANCA NETO, J.B.; MANDARINO,
J.MG.; KASTER, M.
Prevls5o da emergéncia em campo de lotes de sementes
de soja, através dos resultados de vigor obtldos pelo teste
de tetrazolio - 1999.













O método ‘Probit' aplicado 5 avaliac5o da qualidade fislo-
logica de sementes de soja.
ZITO, R.K.; SEDIYAMA, C.S.; ROCHA, V.S.; MOREIRA,
M.A.
Comparacao de formulas para calculo da velocldade de
emergéncla em sementes de soja.
ZITO, R.K.; SEDIYAMA, C.S.; ROCHA, V.S.; MOREIRA,
M.A.
Avaliacao da qualidade fisiolégica de sementes de soja
pela analise de componentes principals.
ZITO, R.K.; SEDIYAMA, C.S.; ROCHA, V.S.; MOREIRA,
M.A.
Equacao de regressao mL'lltlpla para estimar a germinacao
no campo.
ZITO, R.K.; SEDIYAMA, C.S.; ROCHA, V.S.; MOREIRA,
M.A.
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3.8.3. REcolvlENDAcoEs DA colvllssAo PARA A AsslsTENclA TEcNlcA E ExTENsAo
RuRAL/lNsTlTulcoEs DE cREDlTo/DEsENvoLvlMENTo/PoLiTlcA AGRICOLA E
DE PEsoulsA
Apés a apresentacao do trabalho “Ocorréncla de varia<;5o na
colorac5o do hilo da cultivar de soja BRS Carla” 5 Comiss5o de
Genética e Melhoramento, pela Pesqulsadora Claudete Teixeira
Moreira, da Embrapa Cerrados, houve ampla discuss5o do assunto
onde os participantes dessa Comiss5o sugeriram que o referldo tra-
balho fosse também apresentado 5 Comiss5o de Tecnologia de
Sementes, para a avaliacao de uma proposta de revls5o das Nor-
mas de Produc5o de Sementes, juntos 5s CESMs e ABRASEM,
tornando-as mais adequadas ao sistemas atuais de producao de
sementes do Brasil. Tal revls5o refere-se ao problema de variac5o
da colorac5o de hilo em sementes de soja, problema esse ocaslona-
do por influéncia das condlo6es ambientals, resultando em colora-
c5o atipica. A Comiss5o de Tecnologia de Sementes prop6e que
esse assunto seja dlreclonado 5s CESMs envolvldas com a cultura
da soja, para que essa questao seja amplamente dlscutlda pelos
representantes de todos os setores envolvidos: melhoristas,
tecnologistas de sementes, responsavels técnicos, representantes
do Servico Nacional de Protecao de Cultivares do Ministério da
Agricultura e Abastecimento e demals técnicos envolvidos no siste-
ma de produc5o e analise de sementes de soja.
3.8.4. REvlsAo DAs REcoMENDAcoEs TEcNlcAs PARA A REolAo CENTRAL Do
BRAslL PARA A sAPRA DE 2000/01
Fol sugerlda a inclus5o de um novo item em tals Recomenda-
c6es Técnicas, sob o nlilmero 6.3. com o seguinte texto:
"6.3. Padronlzacao da nomenclatura do tamanho das sementes,
apés ciasslficacao por tamanho _
Tal nomenclatura devera ser padronizada a nivel nacional,
conforme proposta ldealizada pela CESSOJA/PR e APASEM, a qual
devera constar na sacaria e na nota fiscal de venda:
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¢ Pzero - semente n5o classlflcada por tamanho;
vP4.5-P4.75-P5.0-P5.25-P5.5-P5.75-P6.0-P6.25-
P 6.5 - P 6.75 - P 7.0. Sera observado um intervalo maximo de
1,0 mm entre tais classes; por exemplo: P 5.5 slgnifica que as
sementes possuem dlametro entre 5,5 e 6,5 mm, ou seja, tal
classlficacao fol realizada com penelra com orificlos redondos,
com as sementes passando pela penelra 6,5 e flcando retldas
sobre a penelra 5,5."
Além disso, foram apresentadas, discutldas e aprovadas pe-
quenas modlfica<;6es no texto das Recomendacées Técnicas para a
Cultura da Soja na Regi5o Central do Brasil a serem incluidas para a
safra 2000/2001, conforme relacionadas a seguir.
Ref. item 6.1. Qualldade da Sementes:
* 3° paragrafo, 9° linha: eilminar "mancha plilrpura (%)"
¢ incluir o paragrafo:
Muitos produtores de sementes tém adotado um rigido sistema
de controle de qualidade, visando 5 dlsponiblllzacao no mercado
de lotes de sementes que apresentem com seguranca um nivel de
qualidade eievado, o que resultara em uma boa emergéncla de
plantulas a campo. Além do Atestado de Garantia de Semente,
diversos produtores disp6em de resultados de analises comple-
mentares, como por exemplo do teste de tetrazollo e do envelhe-
cimento acelerado, que podem lndicar o indice de vigor das se-
mentes. Os resultados de tals analises podem também ser solici-
tados aos produtores de sementes, para facilitar a escolha dos
lotes de sementes a serem adquiridos. Adlclonaimente a tals tes-
tes, varlos produtores de sementes tém também executado tes-
tes de emergéncia a campo em condi<_:6es ideals de umidade e de
temperatura de solo. Tals resultados s5o de grande valla tanto
para o produtor de sementes, quanto para o agricultor comprador
de tal insumo, visando a semeadura de sementes que
comprovadamente apresentam boa qualidade.
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~ Tabela 6.1. - eilminar a coluna "Mancha purpura (%)"
¢ Tabela 6.1. - incluir chamada de rodapé no item "Mancha café
(%)" - Novo padr5o naclonal: 5,0% (estabelecido em 2000; a ser
regulamentado através de portarla ministerial).
Ref. item 14.2.1.1: Nova reda<;5o do 2° paragrafo:
“Devldo 5 posslvel ocorréncla de chuvas freqiientes durante as fa-
ses de maturac5o e colheita da semente de soja, situac5o esta que
pode ocorrer em dlversas regi6es produtoras braslleiras, podera ser
comum o relato de problemas de baixa germina<;5o em laboratério,
pelo método do rolo-de-papel. Tals problemas s50 ocasionados pe-
los altos indlces de sementes lnfectadas por Phomopsis spp. e/ou
por Fusarium semitectum. A presenca de tals fungos, infectando as
sementes, resuita em altos indlces de plantulas lnfectadas e de
sementes mortas no teste de germinacao. Tal fato pode lnviabllizar
o sistema de avallacao de germinacao adotado pelos laboratérios,
uma vez que, em tal situac5o, lotes de boa qualidade podem apre-
sentar baixa germinacao, porém a emergéncla a campo e a viabili-
dade determlnada pelo teste de tetrazéllo podem ser elevadas. O
uso dos testes de tetrazollo, de analise sanitaria e de emergéncia
em arela, conforme preconiza 0 DIACOM, evlta 0 descarte de lotes
de boa qualidade, que normalmente seriam descartados, caso ape-
nas 0 teste de germinacao em substrato roio-de-papel fosse utiliza-
do.”
Ref. item 14.2.2: Parana: corrigir EMBRAPA 48 para Embrapa 48.
Ref. item 14.2.2: Brasil Central: idem e acrescentar a cv Embrapa
63 (Mirador), flcando o texto: "Tal metodologia devera ser aplicada
para as cultivares BR-16, Embrapa 48 e Embrapa 63 (Mirador), sen-
siveis ao dano de embeblcao, quando ..."
¢gg»3g¢3g»
Ssss/i0 PLEN/IRIA FINAL
A Sess5o Plenarla Final realizou-se no Audltorio das Flores do
Centro de Eventos do Pantanal, tendo sido iniciada 5s oito horas e
trinta minutos do dia 30 de agosto de 2000. Conforme norma regi-
mental, o pesqulsador Claudio Takeda, Presidente da Comiss5o
Organizadora da XXII RPSRCB, conduziu os trabalhos, tendo como
Secretarlo Técnico o pesqulsador Alexandre José Cattelan. iniciai-
mente, os representantes das dlversas lnstitulc6es credenciadas nas
comlss6es técnicas foram convldados a ocuparem os assentos das
primeiras fiias do audltério, para facilitar as votacoes.
4.1. RELATo DAs CoMlss6Es TEcNlcAs
4.1.1. NuTRlcAo VEGETAL, FERTlLlDADE E BIOLOGIA Do SoLo




Relatérlo aprovado, com exce<;5o dos itens reiaclonados abalxo.
a) Mocao da RELARE
A Ieitura da mo<;5o fol feita por Solon Cordelro de AraL'ljo, repre-
sentante da ANPI: "Oue os fungicidas para tratamento de se-
mentes de soja sé sejam recomendados apés comprovada com-
patibilidade com as estirpes recomendadas de Bradyrhizobium
SPP-"
A Moc5o original fol alterada, passando a ter a seguinte redacao:
"Oue os fungicidas e lnseticidas para tratamento de sementes de
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soja sé sejam recomendados apés comprovada compatibilidade
com as estirpes recomendadas de Bradyrhizobium spp.".
A plenarla reconheceu a preocupac5o da RELARE e sugerlu que a
proposta fosse encaminhada para a ANDEF. Porém, sua imple-
mentacao sé deveria ocorrer apés sua regulamentacao junto ao
Ministérlo da Agrlcultura e do Abastecimento com a deflnicao de
metodologia adequada. Além disso, entendeu que a RELARE
deveria também solicitar 5s firmas produtoras de lnoculantes que
estas busquem o desenvolvlmento de estirpes mais tolerantes
aos fungicidas e lnseticidas ou desenvolvam novas técnicas de
apllcacao dos lnoculantes (cultura anterior, sulco, etc.).
Autoria das Recomendacées Técnicas
Fol solicltada a inclus5o de outras lnstltulc6es, além da Embrapa,
como colaboradoras da publlcac5o ”Recomendac6es Técnlcas...".
isso seria felto através da inclus5o, na publicacao, dos logotipos
de cada empresa.
Apos longa discussao, com varias particlpacfies, ficou decidido
que as lnstitulc6es que efetlvamente contribuirem para as Reco-
mendacées Técnicas de cada ano através da apresentacao de
resultados ou participacao através de seus credenclados ter5o
seus nomes llstados na apresentacao do documento. Apenas a
instituic5o organlzadora da Reuni5o e aquela responsavel pela
publlcacao ter5o direito a terem seus logotipos no documento.
4 1.2. GENETlcA E MELHoRAMENTo




Relatério aprovado, com excec5o dos itens reiaclonados abalxo.
a) Sollclta<_:5o de alterac5o da data da Reuni5o para a segunda quin-
zena de agosto, considerando o pouco tempo até julho para a
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avaliacao dos resultados dos trabalhos de melhoramento genéti-
co e a tomada de decis6es sobre os lancamentos e as lndlcac6es
de cultivares.
Essa sugestao n50 fol aprovada ja que o Regimento prevé que
a Reuni5o seja realizada, preferencialmente, na 2° quinzena de ju-




Relator: Ademir Assis Henning
Embrapa Soja
Relatérlo aprovado, sem alteracfies.
4.1.4. ENTOMOLOGIA
Coordenador: Crébio José Avila
Embrapa Agropecuaria Oeste
Relator: Ivan Carlos Corso
Embrapa Soja
Relatorlo aprovado, sem alteracoes.
4.1.5. PLANTAs DANlNl-lAs
Coordenador: Francisco de Assis Rollm Pereira
EMPAER-MS
Relator: Fernando Storniolo Adegas
EMATER-PR
Relatérlo aprovado, exceto os itens a seguir reiaclonados:
a) Solicitacao de incluir no Regimento Interno da Reuni5o a propos-
ta para as lnstituic6es credenciadas enviarem para a Comiss5o
de Credenciamento, com 45 dias de antecedéncia do inicio da





participante efetivo, para que essa relac5o possa ser enviada 5s
associa<;6es credenciadas (ex: ANDEF e ANDA) e estas, por fim,
possam ser encaminhadas para as suas empresas associadas,
visando viabilizar o cumprimento dos prazos para envlo dos ma-
teriais para as comlss6es tematicas da Reuni5o.
A plenarla entendeu que seria muito dlficll para as lnstitulcoes
dar essa poslcao com tanta antecedéncia. Fol sugerido que a
Comiss5o de Plantas Daninhas estabeleca um numero minlmo de
lnstitul<;6es para as quais devam ser enviados os dossiés com-
pletos de sollcltac5o de recomendaoao de produtos pelas associ-
a<;6es credenciadas e que as demals instltui<;6es recebam ape-
nas dosslés resumidos. A informacao de quais lnstltulcoes lrao
participar podera ser feita de forma informal.
Que o documento resultado destas reuni6es, publlcado como
Recomendacées Técnicas para a Cultura da Soja na Regi5o Cen-
tral do Brasil, seja publlcado n50 com autorla de uma L'lnlca lnsti-
tulc5o, no caso a Embrapa, mas sim de todos os que contrlbui-
ram para esta publicac5o. Para tanto, fol sugerido que n50 hou-
vesse logotlpo de empresa alguma na capa e todos os elaboradores
fossem descritos na contra-capa.
Flcou aprovado que a institulcao organlzadora da Reuni5o assim
como aquela responsavel pela publlcacao ter5o seus logotipos
na capa. As lnstituic6es que efetlvamente particlparam com apre-
sentacao de trabalhos ou como credenciadas ser5o listadas na
apresentacao da publlca<;5o.
Por serem elaboradores das Recomendac6es, isentar as lnstitul-
<;6es Credenciadas do pagamento para partlcipacao da Reuni5o.
Proposta n5o aprovada.
Que a perlodlcldade da Reuni5o passe a ser blanual, com reuni-
6es lntermediarias mais compactas e especificas das comlss6es
tematicas, para atualizacao das Recomendacées. Proposta rejei-
tada. Fol feita a sugest5o, no entanto, de que cada comiss5o
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faca um estudo sobre a perlodlcldade ideal (anual ou bianual)
para seus trabalhos e traga esta poslcao na préxlma Reuni5o e
que a Comiss5o Organizadora da préxima Reuni5o lembre os par-
ticipantes sobre essa quest5o, na primeira correspondéncia de
anuncio do local da Reuni5o.
4.1.6. ECOLOGIA, FISIOLOGIA E PRATlcAs CuLTuRAls




Relatérlo aprovado, sem alteracoes.
4.1.7. Dll=usAo DE TECNOLOGIA E EcoNoMlA RURAL
Coordenador: Camilo Piacido Vieira
Embrapa Agropecuaria Oeste
Relator: Antonio Carlos Roesslng 3
Embrapa Soja
Relatério aprovado, sem alteracoes.
4.1.8. TEcNoLoslA DE SEMENTEs
Coordenadora: Marla de Fatima Zorato
APROSMAT-MT
Relator: José de Barros Franca Neto
Embrapa Soja
Relatérlo aprovado, sem alteracoes.
4.2. AssuNTos GERAIS
O presidente da mesa abrlu a discuss5o para alteracao do
Regimento Interno, conforme as propostas que foram feitas pelas
comlss6es técnicas. O debate fol coordenado pelo secretarlo da
Reuni5o, Alexandre J. Cattelan.
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a) Alteracfies no Regimento Interno
Além das propostas de alteracao do Regimento Interno feitas
pelas Comlss6es Técnicas, o secretarlo da Reuni5o, Alexandre J.




A Reuni5o de Pesquisa de Soja da Regi5o Central congrega
anualmente, preferencialmente na 2a. quinzena de julho, as lnstitul-
c6es de Pesquisa Agron6mica, Assisténcla Técnica, Extens5o Rural
e Economia de Producao, dos estados do Parana, S50 Paulo, Mato
Grosso do Sui, Mato Grosso, Rio de Janelro, Minas Gerais, Goias,
Tocantlns, Distrito Federal, Bahia, Espirito Santo e Rondonla, com
o apolo técnico da Embrapa Soja.
>>Redaca'0 atual:
A Reuni5o de Pesquisa de Soja da Regiao Central congrega
anualmente, preferencialmente na 2a. quinzena de julho, com o
apolo técnico da Embrapa Soja, as instituic6es de Pesquisa Agron6-
mica, Assisténcia Técnica, Extens5o Rural e Economia da Produ-
c5o, dos estados da referida Regiao: Mato Grosso, Mato Grosso do
Sui, Goias e Distrito Federal; dos estados de S50 Paulo, Parana,
Minas Gerais, Bahia, Tocantlns, Rondonla, e dos estados da Regi5o
Norte e Nordeste que cultivam soja.
Art. 9°:
Fol comunlcada a inclus5o da Universidade Estadual de Maringa
(UEM) e da Fundacao Agraria de Pesquisa Agropecuaria (FAPA) na
lista de entldades de pesquisa e da Associac5o Nacional dos Produ-
tores de inoculante (ANPI) na lista das entldades de apolo. Também
fol comunlcada a mudanca da deslgnacao oficial da EMATER-GO




lnserlr mais um paragrafo: Paragrafo 3° - As lnstltui<;6es partl-
clpantes credenciadas dever5o enviar, antecipadamente, 5 Comis-
s5o Organizadora e/ou entregar na Secretaria da Reuni5o, no mo-
mento da inscrlcao, correspondéncla oficial nomeando os represen-
tantes credenclados (titular e suplente) nas respectlvas comlss6es
técnicas previstas no paragrafo 1°, do Art. 4°, objeto do
credenciamento.
Art. 12°, Paragrafo UFIICOI
PRedar:a‘o original:
As organizac6es Assoclacao Nacional para Difus5o de Adu-
bos - ANDA e Assoclacao Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF
ter5o os mesmos dlreltos constantes nesse Art. 12 nas seguintes
condlc6es: ANDEF nas Comiss6es Técnicas ”c”, “d” e ”e” e ANDA
na "b", constantes no Paragrafo 1° do Art. 4° .
PPRedag:ao atual:
A Associac5o Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF tera os
mesmos dlreltos constantes nesse Art. 12 nas Comiss6es Técnicas
"b", “c”, "d" e "e" , constantes no Paragrafo 1° do Art. 4°.
Art. 22°:
>Redagao original:
Os representantes credenclados pelas instituicées participan-
tes dever5o entregar na Secretaria da Reuni5o, no momento da
inscrlc5o, cépias dos trabalhos, compativeis com nL'lmero de técni-
cos dos 6rg5os de Pesquisa e de Assisténcia Técnica lnscritos na
respectlva Comiss5o Técnica.
>>Reda,ca‘o atual:
Os trabalhos a serem apresentados nas Comiss6es Técnicas
dever5o ter seus resumos submetidos 5 Comiss5o Organizadora no
prazo por esta estabelecido, visando 5 publlcacao dos mesmos.
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Outras Alteracées:
Fol comunlcada a correcao de alguns erros de datllografla e
omiss6es na redacao da ata anterior, voltando o texto original da
ata de 1998.
Todas essas propostas foram aprovadas por unanimidade.
b) Critérios para Credenciamento de lnstituicfies
O Sr. Solon Cordelro de ATGUIO, representante da ANPI, colo-
cou que o credenciamento de lnstitulcfies para participar com dlrel-
to a voto nas Reuni6es de Pesquisa obedece a critérios ja estabele-
cldos mas que, atualmente, com a multipllcidade de atlvidades das
empresas, esta com estes critérios defasados.
Assim, uma associacao que abrigue associados de mL'lItipIas
atlvidades (produr;5o de defensivos, fertilizantes, lnoculantes e ou-
tros), estaria apta pela regra atual, a representar todos estes seto-
res nas reuni6es, o que descaracterlza a representatlvldade. Por
exemplo, a ANDEF, que é uma lnstltulcao voltada, segundo seus
estatutos, a congregar os produtores de defensivos agricolas, esta
extrapolando de sua representatlvldade ao atuar na comlss5o de
fertllidade, blologla e nutrlc5o. Se a atual regra contlnuar valendo, a
ANPI, como tem em seu selo empresas que produzem defensivos
(Baculovirus), poderia participar com direito a voto na comiss5o de
entomologla.
Assim, sugerlu que deveria ser estabelecido o critério de
representatlvldade da associacao, segundo os estatutos. Colocou,
como exemplo, o objetivo da ANPI. De acordo com os estatutos,
seria o de representar os produtores e lmportadores de lnoculantes.
Portanto, ela sé poderia ter voto na comlss5o de Nutrioao Vegetal,
Fertilidade e Biologia do Solo. O contrario valerla para a ANDEF.
Desta forma, as empresas com mL'lltiplas linhas de produtos, para
terem representatlvldade em varias comlssées, teriam que se filiar
5s dlversas assoclacées, conforme suas linhas de produtos.
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c) Eleic5o da nova Comiss5o Especial de Credenciamento
Presidente: Alexandre José Cattelan
Embrapa Soja





Fundac5o Fac. de Agronomia ‘Luiz Meneghei’ - FFALM
Tuneo Sediyama
Universidade Federal de Vlcosa
d) Orientacao para recomendacao de calagem
O Eng. Agr. Joaquim Mariano da Costa, da COAMO, sugerlu
que, nas recomendac6es técnicas para o Parana, para declsao so-
bre a reallzacao da calagem, o valor de 60 % de saturacao por
bases deveria ser usado para decis5o da necessidade de calagem,
aplicando-se a quantidade necessaria para elevar a saturacao por
bases a 70 %. Quanto 5 amostragem de solo, sugerlu que as médl-
as dos valores obtldos nas duas profundidades amostradas (0 a 10
e 10 a 20 cm) fossem utllizadas para calculo da calagem e os valo-
res da profundidade de 0 a 10 cm fossem utilizados para a aduba-
cao de manutencao de macro e micronutrientes. Esse culdado se
justiflca em funcao do seguro agricola, para evitar que o produtor
fosse prejudicado no caso, por exemplo, da saturac5o de bases
estar acima de 60 %, mas abalxo de 70 %.
Embora varios participantes tenham considerado a sollcitacao
como irregular, pols deveria ter sido dlscutlda na Comiss5o de Nu-
tric5o Vegetal, Fertilidade e Biologia do Solo antes de ser trazlda
para consideracao da plenarla, a proposta fol aprovada por unanimi-
dade devido a sua importancia.
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e) Local da préxima Reuni5o
N50 surglram candidatos para sediar a proxima Reuniao. A
Comiss5o Organizadora da XXII RPSRCB e a chefia da Embrapa
Soja far5o contatos com as instltul<;6es participantes a fim de defi-
nir a instituloao sede da XXIII RPSRCB.
4.3. SEssAo DE ENcERRAMENTo
Nessa sess5o, a mesa fol composta pelo Sr. Melhem Nalm
Charafeddlne, membro do Conselho Curador da Fundacao MT, re-
presentando o Presidente da Fundac5o MT, Blairo Borges Maggi,
pelo Chefe Geral da Embrapa Soja, Dr. Caio Vidor, pelo Presidente
da XXII RPSRCB, Dr. Claudio Takeda e pelo Secretario da XXII
RPSRCB, Dr. Alexandre José Cattelan.
0 Dr. Vldor parabenlzou a Fundacao MT e os funcionarlos da
Embrapa Soja pela organizacao e sucesso da XXII RPSRCB. Fez um
resumo das estatistlcas da Reuni5o, ressaltando o grande nL'lmero
de instltulcoes (100) e técnicos participantes (380) e dos trabalhos
apresentados (203). Além disso, estimulou que houvessem volun-
tarios para sediar a proxima Reuniao.
O Sr. Charafeddlne agradeceu a particlpac5o de todos e res-
saltou o sucesso alcancado pela Reuniao.
O Dr. Takeda pedlu desculpas por algumas falhas que ocorre-
ram no decorrer da Reuni5o e agradeceu a participac5o de todos e,
em especial, a da Embrapa e a dos patroclnadores.
A Reuni5o fol, ent5o, declarada oficlalmente encerrada pela
mestre de ceriménlas, Ménlca Paula Curzel.
»g=g»gg~3-+g»
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REGIMENTO I/l/TER/l/0 DA REu/l//A0 DE PEsoulsA
DE So./A DA REG/A0 CENTRAL D0 BRASIL
(Aprovado na Assembléia Geral da XI RPSRCB, Londrina, PR, 25/8/88 e atuali-
zado na XVII RPSRCB, Goiania, GO, 28 a 31/8/95; XVIII RPSRCB, Uberlandia,





DA DEFINICAO E Dos OBJETIVOS
A Reuni5o de Pesquisa de Soja da Regi5o Central do Bra-
sil (RPSRCB) congrega anualmente, preferencialmente na
segunda quinzena de julho, com o apolo técnico da
Embrapa Soja, as instituic6es de pesquisa agronémica,
assisténcia técnica, extens5o rural e economia da produ-
cao, dos estados da referida Regi5o: Mato Grosso, Mato
Grosso do Sui, Goias e Distrito Federal; dos estados de
S50 Paulo, Parana, Minas Gerais, Bahia, Tocantlns,
Rondonia, e dos estados da Regi5o Norte e Nordeste que
cultivam soja.
Os objetivos gerais da Reuni5o s50: avallar resultados,
elaborar recomendacfies técnicas e planejar a pesquisa
com soja e ac6es de dlfusao de tecnologia para a Regi5o,
lntegrando os programas de pesquisa e transferéncia de
tecnologia das lnstltul<;6es envolvldas, conslderadas as
peculiaridades inerentes 5s dlferentes areas de cada Esta-
do.
Os objetivos especiflcos da Reuni5o s5o:
a) Ampliar e aperfeicoar o piano lntegrado interinstituclonal
e interdisciplinar de pesquisa com a cultura da soja.
b) Promover a partlclpacao efetiva das instituic6es de as-
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sisténcia técnica, de extens5o rural e de economia da
producao, na elaboracao do piano lntegrado de pesqui-
sa e de difusao de tecnologia de soja para a Regiao
especlficada no Art. 1°.
Capitulo ll
DO FUNCIONAMENTO
Art. 4° - A Reuni5o de Pesquisa de Soja da Regi5o Central do Bra-
sil funcionara sob 0 sistema de Comiss6es Técnicas.
Paragrafo 1° - As Comissoes Técnicas serao as seguintes:
a) Genética e Melhoramento




f) Ecologia, Fisiologia e Praticas Culturais
g) Difus5o de Tecnologia e Economia Rural
h) Tecnologia de Sementes
Paragrafo 2° - Para votacao nas comissoes técnicas é necessaria a
presenca minima de 2/3 dos credenclados com dl-
reito a voto. No caso de lmpedlmento do credenciado
titular, o suplente o substitulra.
Paragrafo 3° - Para cada Comiss5o havera um coordenador e um
secretarlo indlcados pelo presidente da Reuni5o na
sess5o plenarla de abertura, podendo essa indica-
c5o ser alterada ao nivel de Comiss5o Técnica.
Paragrafo 4° - Os mandatos do coordenador e do secretarlo se es-
tender5o até o inicio da Reuni5o anual seguinte.
Paragrafo 5° - Compete ao Coordenador:
a) Dlrigir os trabalhos da Comiss5o Técnica.
b) Nomear um secretarlo substltuto no lmpedlmen-
to do titular.
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Paragrafo 6° - Compete ao Secretario:
a) Elaborar documentos contendo as informac6es
de maior relevancia obtldas pelas institulc6es em
sua respectiva Comiss5o Técnica, e apresenta-Io
na Sess5o Plenarla Final de que trata o Art. 5°,
paragrafo 3°.
b) Elaborar a Ata dos trabalhos de sua comissao e
apresenta-la na Sess5o Plenarla Final de que tra-
ta o Art. 5°, Paragrafo 3°.
c) Substituir o Coordenador em seus impedimentos




Art. 5° - A RPSRCB sera dividlda em trés sess6es plenarias: de
abertura, inicial e final. Entre as plenarlas inicial e final,
ser5o intercaladas as sess6es das comlss6es técnicas. A
critério da comlss5o organlzadora, poder5o ser criadas
sess6es plenarlas extraordinarlas em que ser5o apresen-
tadas palestras, painéls, etc..
Paragrafo 1° - A sess5o plenarla de abertura obedecera a seguinte
ordem:
- abertura
- comunlcacao das ac6es executadas pela presldén-
cla da Reuni5o anterior desde a ultima Reuni5o
- posse do presidente da atual Reuni5o
- apresentacao dos representantes credenclados
- dlscuss5o do programa
- comunlcacao do credenciamento de novas lnstitul-
c6es





Paragrafo 2° - A sess5o plenarla inicial sera realizada com a finali-
dade de relatar o comportamento da cultura da soja
na safra lmedlatamente anterior, ressaltando aspec-
tos técnicos e economicos.
Paragrafo 3° - A sess5o plenarla final obedecera a seguinte ordem:
- abertura
- apresentacao e votacao das resoluc6es das comis-
s6es, devldamente justlficadas
- assuntos gerais
- indicaoao da entidade coordenadora da préxima
Reuni5o, adotando-se preferencialmente, um crité-
rio de rodizio
- encerramento
Paragrafo 4° - Para aprovacao de qualquer proposta ou resolucao
em plenario, ser5o necessarlos 2/3 dos representan-
tes presentes e com direito a voto.




Art. 6° - A apresentacao dos resultados de pesquisa sera feita ao
nivel de Comiss5o Técnica. O tempo destinado a cada
trabalho sera deflnido com base no numero total de tra-
balhos a serem apresentados, de modo a possibilitar a
elabora<;5o das recomendacées técnicas e o planejamen-
to da pesquisa, dentro do periodo estabelecido.
Paragrafo Unico - Os resultados da availacao economica dos Siste-
mas de Produ<;5o, empregados nos campos e nas





pelas EMATERes e por outras unidades compo-
nentes da Comiss5o de Difus5o de Tecnologia e
Economia Rural.
Nas sess6es das Comiss6es Técnicas para apresentacao,
dlscuss5o de resultados, elaborac5o de recomendacées
técnicas e planejamento de pesquisa e de dlfus5o de
tecnologia, cada Comiss5o devera:
a) Elaborar recomendacées 5 Asslsténcla Técnica e Ex-
tens5o Rural.
b) Equaclonar as medidas conslderadas lndlspensaveis 5
melhor lntegracao, execucao e coordenac5o das ativl-
dades de pesquisa.
c) Detalhar o planejamento de pesquisa e a metodologia
proposta ao nivel de experimento. Nestas reuni6es,
podera ser solicltada a assessoria de técnicos vincula-
dos 5s demals Comissoes.
Na Sess5o Plenarla Final, o secretarlo de cada Comiss5o
Técnica apresentara as informa<;6es e conclus6es relati-
vas aos itens "a”, "b" e “c" do Art. 7° e relaclonara as
lnstitul<_:6es envolvldas e os locals de execuc5o, ressal-
tando as pesqulsas conduzldas de forma lntegrada.
Capitulo V
DOS PARTICIPANTES
A Reuni5o de Pesquisa de Soja da Regi5o Central do Bra-
sil congregara duas categorias de entldades participan-
tes:
a. De Pesquisa
Entldades oficiais, Fundac6es e Entldades particulares
que reallzam pesquisa com soja.
1. Agéncla Goiana de Desenvolvimento Rural e
Fundiarlo - AGENCIARURAL
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Cooperativa Agropecuaria Mista do Programa de
Assentamento Dlrlgido do Alto Paranaiba -
COOPADAP
Cooperativa Central Agropecuaria de Desenvolvi-
mento Tecnologico e Econémlco Ltda - COODETEC
Embrapa Agropecuaria Oeste - Centro de Pesquisa
Agropecuaria do Oeste
Embrapa Cerrados - Centro de Pesquisa Agrope-
cuaria dos Cerrados
Embrapa Negocios Tecnoléglcos
Embrapa Rondénia - Centro de Pesquisa Agroflo-
restal de Rondénia
Embrapa Soja - Centro Nacional de Pesquisa de Soja
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agricola S.A.-
EBDA
Empresa Capixaba de Pesquisa, Assisténcla Técni-
ca e Extens5o Rural - EMCAPER
Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Ge-
rais - EPAMIG
Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Rio de Ja-
neiro - PESAGRO
Empresa de Pesquisa, Assisténcia Técnica e Ex-
tens5o Rural do Mato Grosso do Sui - EMPAER - MS
Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assisténcla
e Extens5o Rural S.A. - EMPAER-MT
Faculdade de Cléncias Agrarlas e Veterlnarias de
Jaboticabal - UNESP-FCAV
Faculdade de Engenharia de llha Solteira - UNESP-
FEIS
Fundac5o Agraria de Pesquisa Agropecuaria - FAPA
Fundacao de Apoio 5 Pesquisa Agropecuaria de
Mato Grosso - Fundac5o MT




























Fundac5o Faculdade de Agronomia “Luiz Meneghei”
- FFALM
Fundacao lnstituto Agronomlco do Parana - IAPAR
Fundac5o MS para Pesquisa e Difus5o de Tecno-
iogias Agropecuarias
Fundacao Universidade Estadual de Londrina - FUEL
lndustria e Comércio de Sementes Ltda - INDUSEM
lnstituto Agronémico de Campinas - IAC
lnstituto Biologlco de S50 Paulo - IB
Monsanto do Brasil S.A.
Sementes Selecta Ltda
Tecnologia Agropecuaria Ltda - TAGRO
Universidade Federal de Goias - UFGO
Universidade Estadual de Maringa - UEM
Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG
Universidade Federal de Lavras - UFLA
Universidade Federal de Mato Grosso do Sui - UFMS
Universidade Federal de Uberlandia - UFU
Universidade Federal de Vlcosa - UFV
Universidade Federal do Parana - UFPR (Escola de
Agronomia)
Apoio
Associacao Baiana dos Produtores de Sementes -
ABASEM
Associacao Brasilelra de Empresas de Pianejamen-
to Agropecuarlo - ABEPA
Associacao dos Produtores de Sementes de Mato
Grosso - APROSMAT
Associac5o dos Produtores de Sementes de Minas
Gerais - APROSEMG
Associac5o dos Produtores de Sementes de S50
Paulo - APPS
Assoclac5o dos Produtores de Sementes do Mato
Grosso do Sui - APROSSUL
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7. Associacao dos Produtores e Comerciantes de Se-
mentes e Mudas do Parana - APASEM
8. Associacao Goiana dos Produtores de Sementes -
AGROSEM
9. Associacao Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF
10. Assoclacao Nacional de Difus5o de Adubos - ANDA
1 1 . Assoclacao Nacional dos Produtores de lnoculantes
- ANPI
12. Banco do Brasil S.A.
13. Cooperativas de produtores de soja
14. Departamento de Pesquisa e Difus5o - DPD -
Embrapa
1 5. Empresas de Assisténcia Técnica e Extens5o Rural -
EMATERes - Estados: PR, MG, TO, DF, R0, ES e RJ
16. EBDA, EMPAER-MS, EMPAER-MT e CATI
17. Fundacao ABC - Ponta Grossa, PR '
18. Secretaria de Apoio aos Sistemas Estaduais - SSE
- Embrapa
Capitulo VI
DO CREDENCIAMENTO DE REPREsENTANTEs. ADllnlssAo DE
NovAs ENTIDADES E VOTACAO
Art. 10°- As instltulc6es llstadas no artigo 9°, desde que creden-
ciadas, indicar5o os seus representantes para uma ou mais
comiss6es técnicas previstas no paragrafo 1°, do art. 4°.
Paragrafo 1° - Além dos representantes credenclados, poder5o par-
ticipar da Reuni5o técnicos dos diversos setores li-
gados 5 soja, prevalecendo o poder de voto apenas
aos representantes credenclados.
Paragrafo 2° - Nas Comlss6es Técnicas que tratam de defensivos
agricolas (entomologia, fitopatologia e plantas dani-
nhas), fica a critério do coordenador da comiss5o, a
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permanéncia ou n50 dos membros n50 credenclados,
durante as recomendacées técnicas.
Paragrafo 3° - As instltulooes participantes credenciadas deverao
enviar anteclpadamente 5 Comiss5o Organizadora,
ou entregar na Secretaria da Reuni5o, no momento
da lnscrlcao, correspondéncla oficial nomeando os
representantes credenclados (titular e suplente) nas
respectlvas comissoes tecnlcas previstas no para
grafo 1°, do Art. 4°, objeto do credenciamento.
Art. 11°- Os representantes das lnstltulcfies credenciadas ter5o dl-
relto a voto nas sess6es das Comlss6es Técnicas a que
pertenca e na Sess5o Plenarla Final (Art. 5°, paragrafo
3°). Cada lnstltuicao credenclara também um suplente
com direito a voto apenas na auséncla do titular.
Art. 12°- Cada institulc5o de Asslsténcla Técnica oficial referida no
Art. 9° podera credenclar um titular para cada uma das
Comlss6es Técnicas constantes no Paragrafo 1° do Art.
4°, o qual tera direito a voto nas Sess6es das Comlss6es
Técnicas e na Sessao Plenarla Final. As lnstitulc6es pode-
r5o também credenclar um suplente, em ambos os casos,
com direito a voto somente na auséncla do titular.
Paragrafo Cnico - A Associacao Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF
tera os mesmos dlreltos constantes nesse Art.
12 nas Comiss6es Técnicas "b", “c", "d" e "e”,
constantes no Paragrafo 1° do Art. 4°.
Art. 13°- Para todas as Sess6es, 0 regime de votacao sera o de
maioria simples (cincoenta por cento mais um dos repre-
sentantes com direito a voto), salvaguardando a possibi-
lidade do voto de minerva do Coordenador da Comiss5o
Técnica, nas Sess6es das Comlss6es, e do Presidente da
Mesa, na Sess5o Plenarla Final.
Art. 14°- Novas entldades poder5o ser admitidas desde que:
a) Satlsfacam o Art. 1°.
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b) Justifiquem a sua inclus5o, relacionando os trabalhos
realizados, em andamento e estrutura de pesquisa, na(s)
areals) de atuac5o especiflcada(s) no Art. 4°, Paragra-
fo 1°.
c) Solicitem a inclus5o ao Presidente da Mesa na Sess5o
Plenarla Final até 30 de novembro, sendo a mesma
anallsada por uma Comiss5o Especial, designada para
estudar a proposta.
Paragrafo 1° - A Comiss5o Especial sera composta de cinco mem-
bros das Entldades de Pesquisa constantes no Cap.
V, Art. 9° e ser5o indlcados pelo Presidente da Mesa
na Sess5o Plenarla Final sendo aprovados pelo Ple-
narlo credenciado.
Paragrafo 2° - Para as entldades participantes, a inclus5o de repre-
sentantes em areas de trabalho nals) quallis) n50
estavam atuando, obedecera o mesmo critério.
Paragrafo 3° - O pedldo de inclus5o devera lndicar a Comiss5o(6es)
Técnicals), objeto da sollcitac5o.
Paragrafo 4° - A partlcipacao efetiva de novas entldades admitidas
dar-se-a por ocasl5o da proxima Reuni5o apos a sua
inclusao.
Paragrafo 5° - Nas Comlss6es Técnicas em que s50 recomendados
defensivos agricolas (Entomologia, Fitopatologia e
Plantas Daninhas), ser5o credenclados somente um
titular e um suplente para a representacao das in-
dL'lstrias do setor.
Art. 15°- A entidade credenciada para participar de uma determl-
nada comlssao que n5o se fizer representar em trés reunl-
6es consecutlvas, sera descredenciada da referida comis-
s50.
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Paragrafo Cnico - A analise da frequéncla das entldades nas reu-
ni6es e o descredenclamento das que se en-
quadrarem no previsto neste artigo, ser5o fei-
tos pela Comiss5o Especial citada no paragra-
fo 1°, art. 14.
Capitulo VII
DO PRESIDENTE, D0 SECRETARIO E DOS REPRESENTANTES
Art. 16°- A presidéncia da RPSRCB sera exerclda por técnico atu-
ante na cultura da soja, deslgnado pela entidade escolhi-
da como coordenadora da préxlma Reuni5o. Esta entlda-
de, num prazo maximo de 90 dias, devera oficializar ao
atual presidente a lndicac5o de seu sucessor.
Paragrafo 1° - O presidente deslgnado pela entidade coordenadora
assumlra a Presldéncia na sess5o plenarla inicial e
desempenhara essa funcao até a préxlma Reuni5o.
Paragrafo 2° - Havendo lmpedlmento do presidente, a entidade co-
ordenadora indlcara um substltuto, comunicando a
modificacao as demals entldades.
Paragrafo 3° - Compete ao Presidente:
- cumprir e fazer cumprir O presente regimento.
- convocar e presldlr a Reuni5o.
- lndicar os coordenadores e relatores das Comis-
s6es Técnicas. _
- lndicar o secretarlo da Reuni5o.
- enviar 5 Embrapa Soja todos os documentos da
Reunlao para registro e arquivamento.
Art. 17°- O Presidente e o Secretario da Reunlao exercerao as res
pectivas func6es de Presidente e Secretario de mesa para
a Sess5o Plenarla Final, cabendo ao secretarlo a confec-
c5o da Ata da Reuni5o.
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Paragrafo 1° - A Ata devera ser elaborada e dlstrlbuida 5s entida-
des credenciadas e aos participantes num prazo ma-
ximo de 90 dias apos o término da Reuni5o.
Art. 18°- S50 dlreltos dos representantes:
a) Apresentar, preferencialmente por escrlto, sugest6es,
sollcltacoes e propostas de reso ucoes.
b) Discutlr e votar a matéria apresentada.
Art. 19°- S50 deveres dos representantes:
a) Comparecer 5 Reunlao.
b) Cumprlr o presente Regimento.
Capitulo VIII
DAS DISPOSICOES GERAIS
Art. 20°- A RPSRCB sera convocada pelo presidente com antece-
déncla minima de 60 dias, indicando o local, data e temarlo.
Art. 21°- Os trabalhos de organizacao e presidéncia da Reuni5o de
Pesquisa de Soja da Regi5o Central do Brasil flcar5o a
cargo da instituicao escoihida na Reuni5o anterior, obe-
decendo um sistema de rodizio lnstituclonal.
Art. 22°- Os trabalhos a serem apresentados nas Comiss6es Técni-
cas dever5o ter seus resumos submetidos 5 Comiss5o
Organizadora no prazo por esta estabelecido, visando 5
publlcacao dos mesmos.
Art. 23°- E de responsabilldade da Embrapa Soja o registro e o ar-
quivamento de todos os documentos da RPSRCB.
Art. 24°- Os casos omissos neste Regimento Interno ser5o resolvi-









RELA ,0/io DE PARTICIPANTES
Camilo Rodrigues Junior
NOVARTIS
Rod. BR 452, Km 142
38405-232 - Uberlandia, MG
Abrilino Bertan
UBYFOL
Rua Treze de Malo, 132




86001-970 - Londrina, PR
Adilson Bizzetto
Monsanto do Brasil S.A.
Rod. BR 153, Km 1423
75650-000 - Morrinhos, PR
Adilson Penariol
Monsanto do Brasil S.A.
Rua Eduardo Oliveira, 940
38400-174 - Uberlandla, MG
Adriel Alves de Oliveira
UBY Agroquimica Ltda
Praca Presidente GetL'llio Vargas, 26
38200-000 - Frutal, MG
Afonso Oliveira Carvalho
Av. 7, Qd. 13, Lt. 11 e12











Lima Projetos e Asslsténcia Técnica Ltda
Av. dos Canarlos, 127
78450-000 - Nova Mutum, MT
Akemi Yara Juroyanagi Faria
UFMT - Faculdade de Agronomia
Av. F. Correa Costa, s/n
78060-900 - Culaba, MT
Alécio Karvat
Fazenda Leirla





Av. Ejercito Nacional, 31 - Casllla 27
Santa Cruz, Bolivia
Alessandra Cristina Bassan
Sementes Luciani - Fazenda Junior
Rod. BR 163, Km 594




86001-970 - Londrina, PR
Alexandre I. F. M. Hernandes
Rua Vlsconde de Nassau - Zona 7
87020-030 - Maringa, PR
Alfeu Trecenti
Sementes Petrovina
Rua Rio Grande do Sui
Centro












Rua Prof. Mario Andrade, 48
86061-370 - Londrina, PR
Alicio Nunes Rodrigues
UFMT - Faculdade de Agronomia
Av. F. Correa Costa, s/n
78060-900 - Culaba, MT
Alim Pedro Rodrigues
UBYFOL
Av. Alexandre Barbosa, 360
36060-200 - Uberaba, MG
Almir A. S. Franca
EMPAER-MS
Rua Tucuruvi, 1120
790771-170 - Campo Grande, MS
Almir Avila
Fazenda Los Angeles
Rod. MT 130, Km 050, 765
75850-000 - Primavera do Leste, MT
Almir Luiz de Souza
TURFAL
Rua Mal. M. Aletl,
Ahu




























79103-470 - Campo Grande, MS
Antonio Ayrton Morcelli Junior
UFMT - Faculdade de Agronomia
Av. F. Correa Costa, sln
78060-900 - Culaba, MT
Antonio Carlos Floréncio
Sementes Selecta
Rod. GO 320, km 2,5








86001-970 - Londrina, PR
Antonio Jose Brito Neto
Agrevo do Brasil
Av. Hlgienopolis, 583










Antonio Orlando di Mauro
Fac. de Cienclas Agrarlas e Veterlnarla - UNESP
Rua Campo Blcudo, 210
14870-000 - Jaboticabal, SP
Arl6 Raille de Oliveira
EMPAER-MS
Rua Benjamin Constant, 900
79110-120 - Campo Grande, MS
Arturo Clarl
UNIROYAL
Av. JK, 1830 - 10° andar
4543-900 - S50 Paulo, SP




78100-150 - Varzea Grande, MT
Augusto Cesar Pereira Goulart
Embrapa Agropecuaria Oeste
Cx. Postal 661
79804-970 - Dourados, MS
Austeclinio Lopes Farias Neto
Embrapa Cerrados
Cx. Postal 08223
73301-970 - Planaltina, DF
Bernardus H. Sholten
Cx. Postal 393
18725-000 - Holambra ll, SP
Breno Hinnah
Sementes Petrovina
Rua Rio Grande do Sui
Centro












79804-970 - Dourados, MS
Carlos Alberto Osério
UFV
Rua Gomes Barbosa, 184
36571-000 - Vloosa, MG
Carlos Antonio Peixoto
UBYFOL
Av. Alexandre Barbosa, 360
36060-200 - Uberaba, MG
Carlos César Pires Nogueira
FFALM
Cei. Leoncio Castro, 685
86390-000 - Cambara, PR
Carlos Chavez Pereira
CRIA - Paraguai
Ruta 6"’, km 16 y Calle "C"
Cap. Miranda - Paraguai
Carlos G. C. Mlelke
Grupo Tibajl
Av. dos Pioneiros, 1494
84145-000 - Carambel, PR
Carlos Mitinori Utiamara
TAGRO
Rua Santa Luzla, 432




78850-000 - Primavera do Leste, MT
8
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048 Cayo Garcia Blasquez
TURFAL
Rua Senador Souza Naves, 290
80050-040 - Curitiba, PR
049 Celso Hideto Yamanaka
COOPADAP
Rod. MG 235, Km 01
38800-000 - S50 Gotardo, MG
050 Celso Jose Polese
Evidencla Agr. Com. Repr. Prod. Agropecuarios Ltda
Rua Presidente Juscelino Kubltschek
Setor Central (005)
77402-100 - Gurupl, TO
051 Celso Wobeto
Fundac5o Agraria de Pesquisa Agropecuaria - FAPA
Rua 7 B
85065-640 - Guarapuava, PR
052 Cesio H. Brito
Fazenda Junior
NOVARTIS
Rod. BR 452, Km 142
38405-232 - Uberlandla, MG
053 Cicinato Tavares da Rocha
UBY Agroquimica Ltda
Av. Alexandre Barbosa, 360
38060-200 - Uberaba, MG
054 Claudete T. Moreira
Embrapa Cerrados
Cx. Postal 08223










Monsanto do Brasil S.A.
Rod. BR 153, Km 1423
75650-000 - Morrinhos, GO
Cleber Eduardo Laseski
Grupo Fazenda Nova - Fazenda Nova
78850-000 - Primavera do Leste, MT
Cleber Fernandes de Moura
EMPAER-MS
Parque dos Poderes - Bl 12
Cx. Postal 472
79031-902 - Campo Grande, MS
Cleoclr Bugonl
Nortox Agro Quimica S.A.
78850-000 - Primavera do Leste, MT
Clodenei Antonio Grandi
Real Brasilia insumos Ltda S.A.
Sui - Ae 8 - Saia 111/113, 45-C




79804-970 - Dourados, MS
Cristiane R. Bueno Aguirre Ramos
ESUCARV
Rua11-Q11- Lote 2
75907-320 - Rio Verde, MS
Cristiano Gaffo
COBRAPE
Faz. Pantanal do Cima










Dalmo Savio Martins Pereira
Alfa Projetos
Rua Manoel Sanches, 68
75180-000 - Sllvania, GO
Daniel Cassetari Neto
UFMT
Rua S. Judas Tadeu, 71
65627-083 - Culaba, MT
Daniel de Brito Goulart
UFMT - Faculdade de Agronomia
Av. F. Correa Costa, s/n




69301-970 - Boa Vista, RR
Daniel Glat
Pioneer Sementes Ltda
Rod. BR-471, Km 49, s/n




86001-970 - Londrina, PR
Devanir Luiz Hoff Miranda
Zenaceu Ltda
Rua Flguelra, Q-45, Lt-02



















79.150-000 - Maracaju, MS
Dorlval Vicente
COODETEC
Rod. BR 467, Km 98
Cx. Postal 301
85806-970 - Cascavel, PR
Eder Resende Carrljo
Germinex Agropecuaria Ltda - Fazenda Jatoba
Rod. MS 306, Km 213
79550-000 - Costa Rica, MS
Edmllson Ribeiro dos Santos
Sementes Girassol
Cx. Postal 181
78705-000 - Rondonopolis, MT
Edson F. Oliveira
COODETEC
Rod. BR 467, Km 98
Cx. Postal 301
85806-970 - Cascavel, PR
Edson Lazarinl
UNESP - llha Solteira
Av. Brasil, 56














79.150-000 - Maracaju, MS
Edson Yokltl Ito
Viana Agromerc.
Av. S50 Paulo, 240
75850-000 - Primavera do Leste, MT
Eduardo Alves da Silva
SEAB-PR/Embrapa Soja
Cx. Postal 231
86001-970 - Londrina, PR
Eduardo Daltroso Menezes
NOVARTIS
Av. Prof. Vicente Rao, 90
04706-900 - S50 Paulo, SP
Egidio Antonio Dalbem
NUTRIPLANT
Av. Constante P., 1155
Cx. Postal 97
13140-000 - Paullnla, SP
Elaine Cristine Piffer Goncalves
Faculdades de Ciéncias Agrarlas e Veterlnarias - UNESP
Rua Florlano Peixoto, 1289


















Avenlda das Posses, s/n
18725-000 - Holambra ii, SP
Elton Salata
Monsanto do Brasil S.A.
Rod. RS 142, Km 13




Rod. MS 306, Km 213




79150-000 - Maracaju, MS
Fabio Fernandes Vicentini
UBY Agroquimica Ltda
Rua Augusto de Souza Brandao, 68
86015-590 - Londrina, PR
Fabio Franco Barbosa
Monsanto do Brasil S.A.
Rua Jo5o Lopes de Souza, 1202
78700-220 - Rondonépolls, MT
Fabio Jose Hass
Monsanto do Brasil S.A.
Cx. Postal 409
84001-970 - Ponta Grossa, PR
Fabio Martins Mercante
Embrapa Agropecuaria do Oeste
Cx. Postal 661











Fernando de Assis Paiva
Embrapa Agropecuaria do Oeste
Cx. Postal 661




86001-970 - Londrina, PR
Fernando Toledo Santos de Miranda
ESALQ/USP
Av. Luciano Guidote, 1260
13243-500 - Piracicaba, SP
Fernando Vieira Moraes
ESUCARV
Rua Edmundo de Carvalho, 659
75900-000 - Rio Verde, GO
Flavio de Kassius Domingo Losta
Milenia Agro Ciéncias S.A.
Av. Minas Gerais, 189
78850-000 - Primavera do Leste, MT
Flavio Koehler
Agropec. Fremonho
78365-000 - Sapezal, MT
Francilene Leonel Campos
FCAVJ/UNESP
Rua Ramiro Coelho, 51
14870-000 - Jaboticabal, SP
Francisco de Alcantara Neto
BIOAGRO/UFV - Universidade Federal de Vloosa










Francisco de Assis Rollm Pereira
EMPAER-MS
Rua Saldanha da Gama, 196
79009-390 - Campo Grande, MS
Francisco Mauro Alves Vilaginho
CEPET - UFV
Cx. Postal 16
38360-000 - Caplnopolls, MG
Francisco Z. Blgolin
Fundac5o Cerrados
QE-03, Conj. L, Casa 55




86001-970 - Londrina, PR
Geraldo Messias de Oliveira
UBY Agroquimica Ltda
Av. Alexandre Barbosa, 360
38060-200 - Uberaba, MG
Geraldo U. Berger
Monsanto do Brasil S.A.
Cx. Postal 409




68900-000 - lmperatriz, MA
Gil Miguel de Souza Camara
ESALQ - Universidade Superior de Agrlc. "Lulz de Queiroz"
Av. Padua Dias, 11











Rua Erlco Verissimo, 500
78850-000 - Primavera do Leste, MT
Gilberto dos Santos
Sementes Girassol
Av. Pres. Medice, 4510
78705-000 - Rondonopolls, MT
Gilberto Lopes da Costa
Fazenda Nova
Rua Rondonépolls, 516
78850-000 - Primavera do Leste, MT
Gilberto Ogliari
UBY Agroquimica
Rua Maria Quitéria, 44
86039-500 - Londrina, PR
Gilda P. de Padua
Embrapa/EPAMIG
Rua Afonso Rato, s/n
Cx. Postal 351





75650-000 - Morrinhos, GO -
Gilmar Jose Denardim Comoretto
UBY Agroquimica Ltda
Rua Rio de Janelro, 765
85806-030 - Cascavel, PR
1 17 Gilson Jesus de Azevedo Campelo
Embrapa Meio Norte
Av. Duque de Caxlas, 5650
64006-220 - Teresina, Pl
1 18 Gualter Rodrigues de Paula
UBY Agroquimica
Av. Alexandre Barbosa, 360
38060-200 - Uberaba, GO
119 Gustavo Anisio Goncalves
Grupo Brejeiro
Av. do Café, 129
Centro
Cx. Postal 11
14620-000 - Or|5ndia, SP
20 Haroldo Barbosa da Silva
Agropec. Rio Paraiso - Fazenda Paraiso
Cx. Postal 12
75800-000 - Jatai, G0
121 Haroldo Rix Hrdlicka
NUTRIPLANT
Av. Constante P., 1155
Cx. Postal 97
13140-000 - Paullnla, SP
22 Harry Van Der Vliet
Fundac5o Bahia
Rua Capit5o Manoel Miranda, 8721
47800-000 - Barreiras, BA
23 Hercules Renato Corte
COOPADAP
Av. José Rodrigues do Prado














78001-970 - Culaba, MT
Howard L. Gabe
Novartis Seeds Ltda
Rod. BR 452, Km 142
38405-232 - Uberlandia, MG
Huberto N. S. Paschoalick
Embrapa SNT
Cx. Postal 661
79804-970 - Dourados, MS
Ieda de Carvalho Mendes
Embrapa Cerrados
Cx. Postal 08223
73301-970 - Planaltina, DF
Israel H. Tamlozo
ANDEF
Rua Marco Polo, 85




86001-970 - Londrina, PR
Ivan Schuster
BIOAGRO/UFV - Universidade Federal de Vlcosa
36570-000 - Vlcosa, MG
Ivan Vilela de Moraes
Fazenda Celestina
Cx. Postal 110










Rua Firmino A. Donizete





47800-000 - Barreiras, BA
Jamil Constantin
Universidade Estadual de Maringa
Av. Colombo, 3690
87000-000 - Maringa, PR
Jeferson Antonio de Souza
EPAMIG
Rua Afonso Rato, s/n
Cx. Postal 351
38001-970 - Uberaba, MG
Jeferson Antonio Silva Oliveira
C.J Consultoria Técnica Ltda
Rua Almlro de Moraes, 665
75901-150 - Rio Verde, GO
Jo5o Fernandes Filho
UBYFOL
Av. Alexandre Barbosa, 360
36060-200 - Uberaba, MG
Jo5o Luiz Borsoi Filho
Monsanto do Brasil S.A.
Rod. BR 153, Km 1423











Jo5o Osvaldo Barcellos da Silva
IHARABRAS
Rua 15 de novembro, 1575/1902
79002-141 - Campo Grande, MS
Jo5o R. R. Casagrande
Monsanto do Brasil S.A.
Rua 104, 1101
38360-000 - Capinépoiis, MG
Jo5o Teolindo Ortolan
Monsanto do Brasil S.A.
Rod. BR 153, Km 1423
75650-000 - Morrinhos, GO
Joari de Souza
Sementes Tallsm5
Av. C, Qd. 408, Lt. 5, 182
74275-020 - Goiania, GO
Joel Couto Ferreira
EPAMIG
Rua Afonso Rato, s/n
Cx. Postal 351
38001-970 - Uberaba, MG
Joenes Mucci Peluzio
Universidade Estadual do Tocantlns
Al. Madri, Qd. 6, Lt.S 8 e 9
77410-470 - Gurupl, TO
Jose Antonio de Souza Junior
lharabras S.A. Ind. Quimicas
Av. Liberdade, 1701
18076-570 - Sorocaba, SP
José de Barros Franca Neto
Embrapa Soja
Cx. Postal 231











Monsanto do Brasil S.A.
Rod. BR 153, Km 1423
75650-000 - Morrinhos, GO
Jose Ernesto Roca Suarez
Grupo M6nica
Rod. BR 163




79460-000 - S50 Gabriel do Oeste, MS
Jose Francisco Bruno
UBY Agroquimica Ltda
Av. das Américas, 290 - Bl 06A
86040-370 - Londrina, PR
José Luiz Martins de Oliveira
Grupo M6nlca
Alameda das Tulipas, 19
78740-460 - Rondonépolls, MT
José Mauro Valente Paes
EPAMIG
Rua Afonso Rato, sln
Cx. Postal 351




86001-970 - Londrina, PR
José Nunes Junior
CTPA
Rod. BR 153, Km 04 - sl Anapolls










José Renato Boucas Farias
Embrapa Soja
Cx. Postal 231
86001-970 - Londrina, PR
José Ricardo do Vale
Grupo Faz. Nova
Rua S50 Paulo, 240
78850-000 - Primavera do Leste, MT
Jose Rodrigues Motinho Junior
Banco da Amaz6nia S.A.
Rua Constancio Gomes, 764




86001-970 - Londrina, PR
Juarl Montelro
CTPA
Rod. BR 153, Km 04 - s/ Anapolls
74001-970 - Goianla, GO
Jullano Pereira Resende
Faz. J. C. Aroelra
Rua Ollndlno Soares, 581
38160-000 - Nova Ponte, MG
Julio Arraes Couto
UBYFOL
Av. Alexandre Barbosa, 360
36060-200 - Uberaba, MG
Jfilio Cesar Beltrame
NUTRIPLANT
Av. Constante P., 1155
Cx. Postal 97




















86001-970 - Londrina, PR
Laercio Jose da Silva
Rua dos Cedros, 372
78450-000 - Nova Mutum, MT
Lauricio Ribeiro Moraes
Terra Consultoria Agrop.
Rua Joaquim Barbosa, 331
35610-000 - Joviania, G0
Leandro Knapp
Monsanto do Brasil S.A.
Cx. Postal 112
75650-000 - Morrinhos, GO
Leandro Oliveira e Silva
AGENCIARURAL
Rua n°10, Quadra 06, Lote 07
75000-150 - Anapolls, GO
Lecio Silva
UBY Agroquimica Ltda
Av. Alexandre Barbosa, 360
38060-200 - Uberaba, MG
200
171 Leones Alves de Almeida
Embrapa Soja
Cx. Postal 231
86001-970 - Londrina, PR
172 Lourdes Goldsworthy Ortega
Av. Irma Orvalina F. de Carvalho, 85
78700-600 - Rondonopoiis, MT
173 Luciano Junqueira Sulzbach
Sementes Luciani
Rod. BR 163, Km 594
Fazenda Junior
79490-000 - S50 Gabriel do Oeste, MT
174 Luciano Rezende Moreira
NOVARTIS
Rua Concelcao Aparecida - Sta Terezlnha, 396
31365-150 - Belo Horizonte, MG
175 Luis Claudio de Faria
Embrapa Soja
Cx. Postal 231
86001-970 - Londrina, PR
176 Luis Claudio Prado
PIONEER
Sqsw 304, Bl A, Apt° 408
Setor Sudoeste
70673-401 - Brasilia, DF
177 Luis Fernando Alliprandini
NOVARTIS
Rod. BR 182, Km 07
85825-000 - Sta. Tereza do Oeste, PR
178 Luiz Ad5o J. Moraes
COOPERVALE '
Cx. Postal 115









Luiz Antonio de Oliveira
Pioneer Sementes
Cx. Postal 104
75703-970 - Itumblara, GO
Luiz Cesar L. Oliveira
Ap Consultoria - Planej. Ltda
Travessa L (lote D Bosco), 1739
78050-500 - Culaba, MT
Luiz Francisco Weber
ANDEF (BAYER)
Rua Raposo Tavares, 1074/803





4562-O00 - S50 Paulo, SP
Luiz Nobuo Sato
UBY Agroquimica Ltda
Av. Alexandre Barbosa, 360








78705-000 - Rondonépolis, MT
Luiza Helena Klingelfuss
UEL/Embrapa Soja
Av. Voluntarios da Patria, 840/901










Manoel Albino Coelho de Miranda
IAC
Av. Bar5o de ltapura, 1481
13020-902 - Campinas, SP
Manoel Avelino de Camargo Oliveira
Decisao Tecn. Agrop.
Av. dos Expedicionarios, 84
Vivendas do Arvoredo
86047-620 - Londrina, PR
Marcelo de Souza Jardim
COPERJANA
Rua 02, 1577
77402-970 - Gurupl, TO
Marcelo Lenine
CTPA
Rod. BR 153, Km 04 - sl Anapolls
74001-970 - Goiania, GO
Marcelo S. Cerqueira
ANDEF/BASF
Rua Caplt5o B. L. Braganca, 396
84050-300 - Ponta Grossa, PR
Marcelo Sandri Calabria
Faz. Nascer do Sol
Av. Tancredo Neves, 371
78300-000 - Tangara da Serra, MT
Marcelo Y. Castro
Sementes Piqulrl
Rua Virlato Bandeira, 460
79400-000 - Coxim, MT
Marcio Cassinelli
Milenia
Rua Pedro Antonio Souza, 400









Marcio de Meneses e Souza
UBY Agroquimica Ltda
Rua Frel Dionlsio, 297
38770-000 - Jo5o Pinhelro, MG
Marcio Henrique Cordellini
NOVARTIS
Rua 15 de novembro, 1833/602
79002-141 - Campo Grande, MS
Marco A. Bertoni
Rua Caracas, 256
78060-400 - Culaba, MT
Marco Antonio Rott de Oliveira
COODETEC
Rod. BR 467, Km 98
Cx. Postal 301
85806-970 - Cascavel, PR
Marcos Antonio Borges de Meio
Caramuru Oleos Vegetals Ltda
Av. Pedro Alvares Cabral, 560
75513-440 - Itumblara, GO
Marcos Antonio Vieira
UBY Agroquimica Ltda
Av. Alexandre Barbosa, 360
38060-200 - Uberaba, MG
Marcos Kazuyuki Kamikoga
Monsanto do Brasil S.A.
Av. Newton Stavieri, s/n
84000-000 - Ponta Grossa, PR
Marcos Norio Matsumoto
Monsanto do Brasil S.A.
Cx. Postal 112
75650-000 - Morrinhos, GO
203
204
203 Marcos Rogério Nunes
AGENCIARURAL
Rua Cacao, Q 63, Lote 7
Jd Atlant.
74343-140 - Goianla, GO
204 Margarida Fumiko Ito
IAC
Av. Bar5o de ltapura, 1481
13020-902 - Campinas, SP
205 Maria Cristina de Figueiredo e Albuquerque
UFMT - Faculdade de Agronomia
Av. F. Correa Costa, sln
78060-900 - Culaba, MT
206 Maria de Fatima Zorato
APROSMAT
Rua Timbiras, 1766
78745-280 - Rondonopoiis, MT
207 Maria do Rosario de Oliveira Teixeira
Embrapa Agropecuaria Oeste
Cx. Postal 661
79804-970 - Dourados, MS
208 Maria Elizabete B. Menezes Lopes
lnstituto Blologlco
Cx. Postal 70
130001-970 - Campinas, SP
209 Mario Kazutoshi Takahashi
ANDEF
Av. Rio de Janelro, 1452
86010-150 - Londrina, PR
210 Mario Marcelo Anjos
Monsanto do Brasil S.A.
Av. Bandelrantes, 2161 - 2° andar, sala 12











Rua Caplt5o Manoel Miranda, 8721
47800-000 - Barreiras, BA
Marluce Goncalves Cortez
UEPG - Departamento de Agronomia
Rua Praca Santos Andrade, s/n





75906-400 - Rio Verde, GO
Mauricio A. Vivan
Sementes Bom Jesus
Av. Presidente Jo5o Goulart, 543
78740-640 - Rondonopolis, MT
Mauricio S. Assuncao
AGENCIARURAL/Embrapa Soja
Rua S50 Pedro, Edlf. Recanto da Barra, Apt° 1002
74823-040 - Goianla, GO
Mauro Cucoloto
Monsanto do Brasil S.A.
Rua Newton Slaviero
84043-560 - Ponta Grossa, PR
Mauro G. Andrade Villela
Faz. Vilela e Vilela
78455-000 - Lucas do Rio Verde, MT
Maximiano V. Ferraz
ABC A&P
Av. José Andraus Gassanl, 2464










Maxon Joel de Oliveira
Rua Antulho, 01




86001-970 - Londrina, PR
Mozart Fogaca Junior
Dow Agrosciences
Rua Alexandre Rulnas, 1671
Ch. Sto Anténlo
4717-903 - S50 Paulo, SP




78100-150 - Varzea Grande, MT
Nelson da Silva Fonseca Jlllnior
IAPAR
Cx. Postal 481
86001-970 - Londrina, PR
Nelson Raimundo Braga
IAC - lnstituto Agron6mlco de Campinas
Av. Dr. Theodureto de A. Camargo, 1500
13075-630 - Campinas, SP
Neylson Eustaquio Arantes
Embrapa Soja/EPAMIG
Rua Afonso Rato, s/n
Cx. Postal 351


















78100-150 - Varzea Grande, MT
Odilio Balbinotti
Sementes Adriana
Rua Rio Branco, 286
78740-310 - Rondonépolis, MT
Odilon Lemos de Mello Filho
Rua Santana, 410
36570-000 - Vlcosa, MG
Olce Simoes Correa
UBY Agroquimica Ltda
Av. Alexandre Barbosa, 360
38060-200 - Uberaba, MG
Onydes de Castro e Souza Neto
Zeneca do Brasil
Rua Dom Aquino, 2069
79002-183 - Campo Grande, MS
Orlvaldo Marchiori Junior
UEM
Praca Manoel Rlbas, 36
87013-310 - Maringa, PR
Oscar José Smiderle
Embrapa Roraima
Rod. BR 174, Km 08











UFU - Departamento de Agronomia
Campus Umuarama
38400-902 - Uberlandia, MG
Osvalnir Jose Missio
Faz. M6nica
Alameda das Tulipas, 19
78740-460 - Rondonépolis, MT
Oswaldo José Martins
NUTRIPLANT
Av. Constante P., 1155
Cx. Postal 97
13140-000 - Paullnla, SP
Patricia Helena de Azevedo
UFV - Departamento de Fltotecnla
36571-000 - Vlcosa, MG
Paulo Cesar Quéiroz
Dow Agrosciences
Rua Alexandre Dumas, 1671
04717-903 - S50 Paulo, SP
Paulo Cesar Recco
lnstituto Agronémico de Campinas - IAC
Rod. SP 333, Km 397
19800-000 - Assis, SP
Paulo Henrique Moroneze
Dow Agrosciences
Rua Alexandre Dumas, 1671
04717-903 - S50 Paulo, SP
Paulo Renato Calegaro
ANDEF
Rua Domlngos Jorge, 1100
04779-900 - S50 Paulo, SP
242 Paulo Roberto Galerani
Embrapa Soja
Cx. Postal 231
86001-970 - Londrina, PR
243 Pedro lvanoff
FESURV/ESUCARV - Campus Unlversitario
75901-970 - Rio Verde, GO
244 Plinio Itamar de Meio de Souza
Embrapa Cerrados
Cx. Postal 08223
73301-970 - Planaltina, DF
245 Ram5o Braga Ximenes JCnior
EMPAER-MS
Parque dos Poderes, BI 12
Cx. Postal 472
79031-902 - Campo Grande, MS
246 Raul Martinez Lalis
NITRAGIN
Rua Peru, 345 - 4° C
1067 - Buenos Aires, Agentina
247 Regina Marla D. Cesari Parmesan Toledo
AGENCIARURAL
Rua n° 10, Quadra 06, Lote 07




86001-970 - Londrina, PR






















47807-510 - Barreiras, BA
Roberto Araujo Pereira Filho
‘UBY Agroquimica Ltda
Av. Alexandre Barbosa, 360




73301-970 - Planaltina, DF
Roberto dos Anjos Reis Junior
Fundac5o Chapad5o
Rod. MS 306, Km 105
79560-000 - Chapad5o do Sui, MS
Roberto Kazuhiko Zito
EPAMIG
Rua Afonso Rato, 1301
38060-040 - Uberaba, MG
Roberto Rui
Fundac5o Chapad5o
Rod. MS 306, Km 105
79560-000 - Chapad5o do Sui, MS
Roberto Tetsuo Tanaka
lnstituto Agron6mico de Campinas - IAC
Av. Bar5o de ltapura, 1481
















75703-970 - Itumblara, GO
Rodrigo Marchioro
Monsanto do Brasil S.A.
Rod. BR 153, Km 1423
75650-000 - Morrinhos, GO
Rogério de Rezende Gonzalez
Sementes Luciani
Rod. BR 163, Km 594
Fazenda Junior
79490-000 - S50 Gabriel do Oeste, MT
Romeu Afonso de Souza Kiihl
Embrapa Soja
Cx. Postal 231
86001-970 - Londrina, PR
Rosemary Silva de Sales Machado
Rua Duzentos e Vinte e Oito, Quadra. 68, n° 4
78088-202 - Culaba, MT
Rubem Oliveira
UEM
Rua Libero Badaré, 219















Salvador Augusto M. Ribeiro
Embrapa SNT
Cx. Postal 661
79804-970 - Dourados, MS
Salvador de Siqueira Trovo
Universidade
Rua Costa Gomes, 1535
75900-000 - Rio Verde, GO
Seiji lgarashi
UEL
Av. dos Expedicionarios, 84




79804-970 - Dourados, MS
Sérgio K. Hirama
COOPADAP
Rod. MG 235, Km 01
38800-000 - S50 Gotardo, MG
Sérgio L. A. Alvarenga
FMC
Rua S50 Paulo, 526/701
79010-050 - Campo Grande, MS
Sérgio Toshio Otubo
EMPAER-MS
Rua Melanias Barbosa, 380/102, Bl 5
79006-190 - Campo Grande, MS
Sidnel Polato Filho
UEM
Rua Silva Jardim, 190









Silvio Anesio Mesqulta Carneiro
UEM
Rua Bernardlno de Campos, 780
87030-160 - Maringa, PR
Simone de Moraes Lopes
UFMS
Rod. Dourados-ltabuna, Km 13
79804-970 - Dourados, MS
Solon C. de Arafijo
ANPI/BIOSOJA
Cx. Postal 87
14600-000 - S50 Joaquim da Barra, SP
Suell Lucia Silvia Missio
PRO-SEMENTE
Av. Julio Jose Campos, sln
78700-000 - Rondonépolis, MT
Susiane Correa de Azevedo
Sementes Luciani
Rod. BR 163, Km 594
Fazenda Junior
79490-000 - S50 Gabriel do Oeste, MT
Tania Cristina de Oliveira Gondim
Rua Doutor Horta, 16
36570-000 - Vlcosa, MG
Tarcisio de Oliveira Valente
UFMS
Rod. Dourados-ltabuna, Km 13



















65800-000 - Balsas, MA
Tuneo Sediyama
UFV Departamento Fltotecnla
36571-000 - Vlcosa, MG
Vagner Batista Régis
UBYFOL
Av. Alexandre Barbosa, 360








78705-000 - Rondonopolls, MT
Valmir Missio
Sementes Girassol
Av. Presidente Médlci, 4510
78705-000 - Rondonopolis, MT
Valmor da Silva Tormes
Monsanto do Brasil S.A.
Av. Bandelrantes, 2161 - 2 A - s/12
78700-200 - Rondonopolls, MT
Valtemir Jose Carlim
Agro Dinamica Ass. Agropec. Ltda
Rua Alzlro Zarur, 101 - S









86001-970 - Londrina, PR
Waléria Ricci
UFMT - Faculdade de Agronomia
Av. F. Correa Costa, s/n
78060-900 - Culaba, MT
Warney Mauro Costa Val
Embrapa Soja
Cx. Postal 231
86001-970 - Londrina, PR
Wecio Flavio Cruvinel
UBY Agroquimica Ltda
Av. Alexandre Barbosa, 360
38060-200 - Uberaba, MG
Wilson Heidi Higashi
Monsanto do Brasil S.A.
Av. Bandelrantes, 2161 - 2 A - s/12
78700-200 - Rondonopolis, MT
oflfiogifiofifio
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ANEXO I. ReIa<;5o das instituicées credenciadas com direito a voto nas comlssfies
técnicas, a partlr de 2001.
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